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06mast xapaKTepHCTHKa pa60Tb1 
)J,paMa - :no He TOJJbKO caMblH ,l\peBHHH, HO H caMbIH Tpa.l(HL(HOHHblH po.[( 
JJHTepaiypbI. C"IHTaeTcll, "!TO octtOBHbie npHttu11nb1 peuenuHH 11 HHTepnpeTa-
UHH ,l\paMaTH"!eCKOro TeKCTa MOlKHO npHMeHHTb H K aHTH"IHOH .l(paMe, H K 
«3nH'ieCKOMy» TeaTPY .6.Epexrn, H K 3K3HCTeHL(HaJJhHOH .l(paMe HpaBCTBeHHOro 
BhI6opa, H K a6cyp,l\HCTCKOH nbece. BMecTe c TeM HCCJJe.l(OBaTeJJH OTMe"!aJOT, 
'ITO .l\paMa H3MeH<JHBa: B Kall<.[\blH HCTOpH"!eCKHH nepHO.l( OHa HeceT B ce6e on-
pe.l(eJJeHHhIH «.zzyx BpeMeHH», ero HpaBCTBeHHhlH Heps, H306pall<aeT Ha CL(eHe 
TaK Ha3bIBaeMoe peaJJbHOe BpeMll, HMHTHpyeT «rpaMMaTH<JeCKOe HaCTOlllllee», 
pa3BOpa'IHBaJOll1eecl1 B 6y.l(ymee. )J,paMa TPe6yeT COOTBeTCTBHll COBpeMeHHOMY 
eii ypoBHIO o6mecTBeHHOro 11 xy.l(oll<ecrneHHOro coJttaHHll, no:noMy-To 8 npo-
1.(ecce C80eH XY.l\Oll<eCTBeHHOH 3BOJJIOL(HH OHa He TOJlhKO CTaHOBHTCll noJJeM 
HOBaTOpCKHX nOHCKOB, HO B HeKOTOpblX CJJY"lal!X - MaHHcpeCTal(HeH TBOp"leCKO-
ro MeTO,ll.a, HanpaBJJeHHll, CTHJJll . 
AKmyaJ1h11ocmh ucCJ1e00Ba11UR 06ycnosn11saeTCll Heo6xo.l(HMOCThlO npe-
O.l\OJJeTb llBHOe HecoorneTCTBHe TeopHH ,l\paMhl cospeMeHHOH TeopHH JJHTepa-
TYPbl 11 npaKTHKe TeaTpa, a TalOKe 11ccJJe)l.0BaHHllM, cpHKCHPY!OlllHM ee HCTOpH-
qecKYIO HJMeH<JHBOCTh. Tpe6yeTcll HJMeHeHHe caMoro KaTeropHaJJhHoro anna-
paTa aHaJJHTH'IeCKOro onHCaHHll .l\paMbl, nocKOJJhKY .l\paMa xx B. HapacTaJOllleH 
aBTOpCKOH aKTHBHOCTblO Ka"leCl'BeHHO OTJJH"laeTCll H OT aHTH"IHOH, H OT peHec-
caHCHOH, 11 .l(all<e OT KJJacc11qecKoH .l\paMbI XIX B. 8 CBll3H c 3THM npe.l\CTa8JJll-
eTcll Heo6XO.[\HMhIM 3aHOBO OCMhICJIHTh npo6JJeMhl :JICaHpoeou 3BOJJIOL(HH H MO-
.l\HcpHKal(HH .l\paMbI, oco6eHHOCTH .n:paMaiyprnqecKoro xpo11omona H cpopMhI 
Bhipall<eHHll aBTOpCKoro C/l06a - T .e . Te acneKTbl no3THKH, KOTOpbie HaH6onee 
llpKO 80nJIOlllaJOT B ce6e aemopcKOe C03HQHUe B ,l\paMaiyprnH xx B. 
8 cospeMeHHOH TeopHH .n:paMbl 3TH npo6JJeMbl npaKTH"!eCKH He HCCJJe.l(OBa-
Hbl. 8 CBOIO oqepe.n:h pa60Tbl, noC8llllleHHble TeOpHH aBTOpa H <i>YHKUHOHHpo-
BaHHIO aBTOpCKOro CJJOBa, KacruoTCll npell<.n:e scero 3lIH<JeCKHX npOH3Be.n:eHHH, 
OT<JaCTH 11HpHKH H COBCeM o6XO.[\l!T CTOpOHOH .l\paMy. PerneHHe npo6neMbl aB-
Topa B .n:paMe .D:OJJlKHO noMO"lb C03.D:aTb KaHeCTBeHHO HOBbIH cpyH,llaMeHT .[\Jill 
TeopHH .ll.paMbI co6cTBeHHO XX H XXI BB., 11ccne.n:osaTh Te npoueccbJ B .n:paMa-
TYPrHH, KOTopb1e TPY.l\HO noHl!Th, 11cnoJJb3Yll TPa.D:HUHOHHY!O c11cTeMy aHaJJH-
TH<JecKHX KOOp,llHHaT. 
HoBU3Ha UCCJleOOBUllUR JaKJJIO"!aeTCll B TOM, 'ITO B HeM snepBbie npe.D:JJO-
)f(eH aHaJJHTH'IeCKHH annapaT, l103BOJllllOlllHH HCCJJe.n:osaTb pa3H006pa3HbJe 
cpopMbJ asTopcKoro npHCYTCTBHll B .n:paMe, H BbICTPOeHa THnonornll, OTPall<aJO-
lllal! aKTHBH3aQHIO aBTOpCKOro C03HaHHll B OTe'ieCTBeHHOH .l\paMe OT py6e)f(a 
XIX-XX BB . .l\O HarnHx .l(Heii, OT «HOBOH .l\PaMhI» .n:o HOBeiirneii. 
~etlb/O duccepma~UOHllOZO UCCJleOOBOllUR l!BJllleTCll pacKphlTHe cpopM aB-
TOpCKOro npHCYTCTBHll B pyccKOH .l\paMaiyprnH xx 8., Bbll!BJJeHHe pa3JJH'IHbIX 
ypoBHeH npOllBJJeHHll 8 HeH aBTOpCKoro C03HaHHll. 
U.enh npeJlYCMaTpHsaeT perneHHe cJJe.l(ylOlllHX 3at)a11: 
I . 06o6meHHe H CHCTeMaTH3aQHll TeopeTH"!eCKHX 83rJUl.l(OB Ha npo6neMy 
a8TOpa B ,llpaMe, 8hipa6oTKa H08hIX nO.l(X0.[\08 K 3TOH npo6JJeMe, 003BOJllllOlllHX 
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HaH6onee a.n.eKBaTHO OCMblCJlHTb cneumpmcy HCTOPH'·!eCKoro pa.3BHTHjj .llPaMbl 
XX BeKa. 
2. BbljjBJleHHe OCHOBOnonaralOJUHX acneKTOB CTaHOBJleHHjj, 3BOJ!IOl..l,HH H 
no3THKH «HOBOH ,ApaM&I» py6e)l(a XIX-XX BB., nocKOJibKY Beg ,ApaMaTyprng 
xx B. pa.3pa6aTbIBaeT HJIH nepeOCMblCJIHBaeT apceHaJI xy ,AO)l(eCTBeHHblX 
Cpe.llCTB, Bblpa6oTaHHblX «HOBOH .llPaMOH». 
3. H.ueHTHqJHKaUHjj )l(aHpa (<JIHpH'leCKOH ,ApaMbI» npHMeHHTeJibHO K pyc-
CKOH ,ApaMaTyprHH xx B., onpe,AeJieHHe ee 6a30Bb!X napaMeTpOB H TeH,!l.eHI.(HH 
pa.3BHTHjj B JIHTepaTypHOM npouecce xx B. 
4. l1ccne.n.oBaHHe .n.paMaryprH'leCKoro xpoHoTona KaK cnoco6a OTpa)l(effHjj 
H3MeHeHHH B xy.u.o)l(eCTBeHHOM H TeaTpaJibHOM MbllllJleHHH xx B. 
s. l13y'!eHHe ceMaHTHKH ,!1.peBHHX )l(aHpOBblX CTpYKTYP B ,!1.paMaTyµrH'!e-
CKOH npaKTHKe xx B., a TaK)l(e HCCJie,!1.0BaHHe H3MeHeffffjj TeaTpaJibHOrO Mbllll-
neHHjj B CTOpOHY opHeHTaUHH Ha ycTHOe CJIOBO. 
Mamepull.lloM HJ)"leHHg jjBJijjJOTcg HaH6onee penpe3eHTaTHBH&Ie H HaHMe-
Hee HJy'!eHH&Ie B yKaJaHHbIX paHee acneKTax H O.D.HOBpeMeHHO .n.ocTaTO'IHO 
3Ha'!HTeJibHble B HCTOpHH pyCCKOH .u.paMbl xx B. TeKCThI: nheCbl H.ryMHJieBa, 
MropLKoro, H.3p,11,Matta, A.Bono,11,Htta, ,11,paMaryproB «HOBO.ii soJIHLI» 1980-x 
rr. H asTopos «HOBOH HOBOH ,11,paMbI» nocne,11,Hero .n.ecJITHJieTHJI H KOHTeKCTY-
aJlbHbJe yKaJaHHLIM onLIThI ,11,pyrHx ,11,paMaTypros XX s. 
061JeKmOM H3)"1eHHJI CTaJIH cneumpH'!eCKHe <l>opMbl Bbipa)l(eHHJI aBTOpCKO-
ro C03HaHHJI B OTe'!eCTBeHHOH ,11,paMaryprHH xx B. 
llpeOMem 11ccne,11,osaHHJ1 - CTPYKTYPHo-ceMaHTH'!eCKHe H3MeHeHHJI ,11,paMa-
TYPrH'!ecKoro TeKcTa, KaK To: )l(attposi,1e ttosoo6pa.30BaHHJ1, ttecymHe Ha ce6e 
t:tepTbl ,11,pyrnx JIHTeparypHblX po,11,os (<<JIHpH'leCKall ,!1.paMa» ); OOJIBJieHHe H pa.3-
BHTHe ,ApaMaryprnt:tecKoro xpOHOTOna; H3MeHeHHJI, BHOCHMbie aBTOpCKHM npu-
cyTCTBHeM B caMO ,11,paMaryprnt:teCKOe CJIOBO. 
8 MemoOO/IOZU'leCKYIO OCH06Y UCC/le006QHUR OOJIO)l(eHa KaK nposepeHHall 
speMeHeM, TaK H cospeMeHHall TeopeTH'leCKall 6aJa: HCTOpH'leCKall Il03THKa, 
ceMHOTHKa (s TOM 'IHCJie, ceMHOTHKa TeaTpa), TeopHJ1 aBTopa. Octtosonona-
ralOIUHMH e pa6oTe CTaJIH oTe'leCTBeHHLie TPY.llLI no Teop11u u HCTOpHH ,11,paM&I 
A .A .AHHKCTa, B.M.BonLKeHrnTeiitta, B.A.CaxHOBCKoro-TiattKeesa, 
B.E.XanHJeBa, A .A.KapJ1rHHa, 6 .0.KocTeJIJIHUa, M .C.KyprnHJIH, 
C.B.Bna,11,HMHposa, B.B.<l>ponosa, M . .H.TioJIJIKOBa, E.B.Annepca, 
E .l1.3HttrepMatta, T.11.Ea'!eJIHC, K.JI.Py,11,HHUKOro, E.C.Eyrposa, 
IO.B.Ea6H'!esoH, A.M.CMeJIJIHCKoro, T.K.lllax-A3H3oso.H, H.11.HuzyK-
<l>a,11,eeBoH, H .H .KuceneBa, B.11.MHJih.llOHa H MHornx ,11,pyrnx; a TaK)l(e 11ccne-
.llOBaHHJ1 pa.3JIH"IHhlX <t>opM aBTOpCKOro npucyTCTBHJI B pa6oTaX 
B.B.BHttorpa.n.oBa, M.M.EaxTHHa, E.A.YcnettcKoro 6 .0.KopMaHa, 
C.C.ABepHHUeBa, B.TI.CKo6enesa, H .T.PLIMapg, l1.E.Po,11,HJ1HcKo.H, 
T .B.BnaceHKO, H .B .LijlaroMHpeUKOH H HeKoTOp&1x ,11,pyrnx. 
OcHoBH11te no11o:m:eHUR, 6lllHOCUM111e Ha Ja,,.umy. 
1. LijlaMa - nocne,11,H"" po,11,oBaii <l>opMa, no,11,Beprwaiicg «cy6beKTHBH3aUHH», 
aKTHBHOH C~Y!<.:!LP~?.=~~.TH'!eCKOH TpaHc<l>opMaUHH B xx B., '!TO HalllJIO 
cBoe B&1pa Hfftl~ ~µ1ra'.'fni:e;il aBTopcKoro npHCYTCTBHJI. Tpa.n.Hu110H-
,, ' -~~1~7\? !' .iOHA!!~ .k• HftAll ~ · -:: . ··, , ~ 4 
MM. H.M.nO&Alr't':· ~ ~-c1:0" ~ •·· 
Hh!H BJrJUl.11. Ha .11.paMy TOJlhKO KaK Ha JIHTeparypHoe npOH3Be,neHHe, npOTHBO-
CTOHHHe JlHTeparypHOH H TeaTpanbHOH lKHJHH .11.paMaryprH'·leCKOro npOH'3Be,ne-
HH){ yJKe npeo.11.oneHbI. CTano o'!eBH.11.HO, '!TO 3aKOHhI po.na, ero TeopHH, BOc-
npHHHTbie co BpeMeH ApHcToTeJIH H .11.0 XIX B. BKnlO'IHTeJibHO, yJKe He cooT-
BeTCTBYfOT TeM HOBblM npo11eccaM, KOTOphie npoHJOUinH B MHpOBOH .11.paMaryp-
rHH XX B. H npo.11.onJKaI-OT npoHcxo,nHTh B XXI B. IlpoHcxo,nHT ttapacTaHHe 
3nH'leCKHX H JIHpH'leCKHX 3JleMeHTOB, KpHJHC SIJhIKa H B006I..Qe KOMMYHHKal.lHH 
B .11.paMe, aKTHBHJal.lHH xpoHoTona KaK CMh1cnoo6paJyioW.ero Ha'!ana. Bee 3TH 
npo11ecch! Tpe6yioT oco6oro, .11.mp<PepeH11HpoBrurnoro no.11.xo.11.a K psi.11.y npo6neM 
3CTeTHKH .11.paMhl H, B nepByio oqepe.11.h, K <PopMaM BhipaJKeHH.11 aBTOpCKOfO C03-
HaHHll B .11.paMaryprHH OT qeXOBa H fophKOfO .11.0 HaWHX .11.HeH. 
2. «JlHpH'leCKall JJ.paMa» KaK OJJ,Ha HJ <PopM aKTHBHJal.lHH aBTOpCKOfO npH-
CYTCTBH.11 CTaHOBHTC.11 Be.11.yw.eii B Te HCTOpH'leCKHe nepH0.11.hl, Kor.11.a MeCTO qa-
CTHOfO .11.paMaTyprH'leCKOfO KOH<PJIHKTa JaHHMaeT KOH<PnHKT cy6cTaHI.\HOHanh-
HhIH, Henpeo,nOJIHMblH H Hepa3peWHMhIH 6eJ JIH'lHOCTHOro aBTopcKoro BMewa-
TeJihCTBa. 
ABTOpCKM aKTHBHOCTh IIpOllBJISleTCll Ha TaKHX ypoBHllX n03THKH, KaK CIO-
)l(eT, KoH<PJIHKT, Ha.11.TeKCT H II0.11.TeKCT, opHaMeHTOBKa nheChl npHeMaMH HJ .11.py-
rHX po.11.oB JIHTeparyphl H BH.11.0B HCKYCCTBa. «JlHpH'leCKM .11.paMa» npolllJla HC-
TOpH'leCKHH nYTh OT «HoBoii: .11.paMhI» py6eJKa XIX-XX BB . .11.0 «HOBOH HOBOH 
.11.paMhI» py6eJKa XX-XXI BB. H cTana MazucmpQJlbHOU :J1Ca11poeou </JopMou pyc-
CKOH .npaMhI XX B. 
U:enecoo6pa3HO BbI.11.eJIHTh 4 3Tana pa3BHTHll «JIHpH'leCKOH .11.paMbI»: 
- «.11.paMa 003TOB», OCMhICJUilOI..QM onhIT nHpHKH py6eJKa XIX-XX BB.; 
- «KaMepHM .11.paMa>> BpeMeH «OTTeneJIH», CBll3aHHall c nepeMeHaMH B JJ.Y-
XOBHOH )l(HJHH o6w.ecTBa 1960-x rr. H npH,nalOl.I.\M 'laCTHOMY KOH<PJIHKTY 3K3H-
CTeH11HanhHhIH xapaKTep (A.Bono.11.HH, A.Ap6yJoB); 
- .11.paMaTyprHH «HOBOH BOJIHbl» 1980-x rr. (Jl.IleTPyWeBCKall, B.CnaBKHH, 
B.Appo), npe.11.nonaraiomall HJIJll030pHoe pa3peweHHe 3K3HCTeH11HanbHOro KOH-
<PnHKTa, OCBOeHHOfO «KaMepHOH .11.PaMOH», c IlOMOl.I.\hlO Henocpe.11.cTBeHHOfO 
BMewaTeJihCTBa asTopa; 
- .11.paMaTyprHSI «npoMelKYTKa>> 1990-x rr. (H.KonH.11.a) H TaK Ha3b!BaeMM 
«HOBall HOBM .11.paMa>> 2000-x rr., KOTOpyio MOlKHO o6oJHa'IHTh KaK HCCJie.11.osa-
HHe <PeHOMeHOJIOrHH COBpeMeHHOro 'leJIOBeKa. 
3. qepeJ o6pa3bl epeMe11u u npocmpa11cmea npoHCX0.11.HT aKTHBHJal.lHH as-
TopcKoro C03HaHHll Ha pa3HhIX ypOBHHX TeKcTa: B napaTeKCTe, B .11.paMaryprH-
'leCKOM KOH<PJIHKTe, B MH<Pon03THKe, B CHCTeMe nepcoHalKeH H .11.p. Ilo.11.06HaH 
<l>opMa aBTOpcKoro npHCYTCTBH.11 HaH6onee noJIHO pa3pa6aTh!BaeTC)I B ,npaMa-
TyprHH M.rophKoro, <l>opMHpy.11 rnaBHhIH .11.paMarypmqecKHH H oHTOJIOrH'le-
cKHH KOH<i>JIHKT, KOTOphIH pa3BHBaeTCH KaK npOTHBOCTO.llHHe BHeWHero H BHYT-
peHHero npocTpaHCTBa, .LJ:oMa H TiyTH, CTaTHKH 6e3,neHCTBH.ll H .11.HHaMHKH .11.BH-
)l(eHHll. B pe3yJibTaTe .11.paMaryprn!O ropbKOro MOlKHO paccMaTpHBaTh KaK e.11.11-
HhJH aBTOpCKHH TeKCT, CBoeo6pa3HOe QeJIOCTHO-CHM<i>OHH'leCKOe o6paJOBaHHe. 
4. AKTHBHO pa3pa6aTb!BalOTC.ll onocpe.11.osal-!Hhie <t>opMhI asTopcKoro npH-
cyTcTBH.11 B OTe'leCTBeHHOH KOMe.11.HH 1920-x rr., npe.11.crnBJieHHOH npeJK.11.e see-
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ro rrhecaMH H.3p.n.MaHa «MaH.n.aT» H «CaMoy6Hwua». ~aMazyproM 6necTJnI.(e 
HCIIOJlhJYeTCJI TPa.LJ.HI.(HJI Hapo.n.Horo reaTpa BO BCeM MHOroo6paJHH ero )l(aHpOB 
H TpaAHI.(HJI HapO.D.HOH CMeXOBOH K)'Jlhl)'phl pyccKoro cpe.n.HeBeKOBb.SI. 0AHO-
BpeMeHHO c 3THM pO)l(,L(alOTCJI aBaHrap.LJ.Hbie .n.paMazyprH'IeCKHe <t>opMbl Ja ClfeT 
3IIH3aI.(HH .n.paMaTH'leCKOro CJIOBa, paJpyrneHH.11 rrpH'IHHHO-CJie.D.CTBeHHOro pa.3-
BepTbIBaHH.ll AeHCTBH.11, ucrroJihJOBaHHJI CTPYKTYPhI aHeK.LJ.OTa B KalfeCTBe CJO)l(e-
Too6pa.JyJOII.(ero Halfana, 'ITO .n.aeT BOJMO)l(HOCTh IIO.llBJieHHJI HeCBOHCTBeHHOH 
.n.paMazyprH'leCKHM rrpOHJBe,L(eHHJIM CHl)'aI.(HH «CKaJa>>, T.e. «'<Y:JICOU pe'<U>>, 
ceoeo6pa311ou aemopcKou MQCKU. 
5. ~aMazyprnll H TeaTp xx B. B I.(eJIOM pa.3BHBaJOTCJI c yqeTOM HOBaTOp-
CKHX TeH.n.eHI.(HH, CB.l!JaHHhlX c HapaCTaJOII.(eH aBTOpCKOH aKTHBHOCThlO .D.paMbl. 
TiepeOCMhlCJIHBaJOTC.11 <t>opMaJihHhie )l(aHpOBhie KaHOHhI; rrpOHCXO.LJ.HT ycm1eHHe 
HHl)'HTHBHOro JIHpH'leCKoro Hatfana, KOTOpoe BOIIJIOII.(aeTC.11 B pa.3BHTHH ycnoB-
HOCTH, CB060.D.HhlX CI.(eHH'leCKHX <t>opM, KOHCTpYHPYIOII.(HX .D.paMazyprH'leCKOe 
co6bITHe qepe3 CJIO)l(HYJO CHCTeMY Mern<t>op H JIH'IHhlX acCOI.(HaI.(HH aBTOpa; Ha 
p.11.n.y c 3THM rrpOHCXO.LJ.HT ycHJieHHe 3IIH'leCKoro aBTOpcKoro CJIOBa, CB.l!JaHHOro 
c opHeHTaI.(HeH Ha TeXHHK)' Heo6pa60TaHHOH lfY)l(OH pe'IH. flpHHI.(HIIHaJihHhlH 
cy6beKTHBH3M H o6HJIHe <t>opMaJihHhlX 3KCIIepHMeHTOB rrpHBO.D..llT K .D.H<i><i>YJHO-
CTH )l(aHpOBOH CHCTeMhl, 'ITO rrpO.llBJI.lleTCJI B TOM <Paige, 'ITO rro.n.aBJI.lllOII.(ee 
6oJihlIIHHCTBO rrbec XX u XXI BB. He HMeeT KJiaccuqecKHX )l(aHpOBhIX o6oJHa-
lfeHHH. CoBpeMeHHaJI .n.paMa see 6onhrne rrpeepalI.(aeTe.11 B eso6o.n.Hoe asTop-
CKoe BhlCKa.JblBaHHe, B KOTOpOM TPa.LJ.HI.(HOHHhie 3JieMeHThl .n.paMhl BhlCl)'IlaJOT 
JIHIIIh KaK csoeo6pa.JHhie orrophl peuerrI.(HH u HHTeprrpeTaUHH. 
Bee 3TH MHOrOIIOJI.llpHbie TeH,L(eHI.(HH B KOHe'IHOM HTOre o6Ha)l(alOT Ba)l(-
HeHIIIHH CTPYKTYPHhIH JJieMeHT .D.PaMhl XX B., aemopcKoe co311a11ue. HapaeTa-
HHe rrpHeyTeTBHJI aBTopa, JHa'IHTeJihHOeTh ero ey6beKTHBHOro BJIH.llHH.11 Ha Bee 
JJieMeHThI rrheChI, pa.JJIH'IHhie <t>opMhI rrpoJ1BJieHHJ1 asTopeKoro eoJHaHH.11 - JTO 
To, 'ITO BH.LJ.OHJMeH.11eT u Tpatte<i>opMHpyeT pyecK)'JO .n.paMY XX seKa. 
Teopemu'leCKaR 3HQ'IUMOCmb UCCJleOOBQHUR JaKJIIO'laeTC.11 B TOM, 'ITO B 
HeM rrpe.D.JiaraeTeJI HOBhlH TepMHHOJIOrH'leeKHH arrrrapaT .D.JI.11 aHaJIHJa .n.paMa-
TYPrHlfeCKHX rrpoHJBeAeHHH XX-XXI BB., ueHTpHposaHHhIH BOKpyr rrpo6neMhI 
aeTopa H crroco6oe Bhlpa)l(eHu.11 aBTopeKoro coJHaHHJI. 
llpaKmu11ecKaR t<eHHocmb ucCReOoBaHUR. PeJyJihTaThI, .n.ocTHrnyThie B 
xo.n.e HCCJie.D.OBaHHJI, rrpHMeHHMhl B aKa,L(eMH'leCKOM K)'pee HeTOpHH pyeeKOH 
JIHTepazyphl xx B., a TaK)l(e B TeopeTH'leeKHX Kypcax. Ha oeHOBe Heene.n.osa-
HHH pa.3pa60TaH erreuKype H crreuceMHHap .D.JI.11 ByJa H <t>aK)'JihTaTHB .D.JI.11 IIIKOJlhl 
«PyccKa.11 .n.paMa H TeaTpaJihHoe HeKyecTBO XX seKa>>. KpoMe TOro, peJyJihTaThI 
HCCJie.D.OBaHHll MOryT 6bITh HCIIOJihJOBaHhl B KalfeCTBe aHaJIHTH'leeKOH 6a.Jbl .n.m1 
HeTOpHKO-JIHTepazypHhlX Hecne.n.oBaHHH B o6naeTH .D.paMazyprHH H TeaTpa B 
JIHTepaTYPOBe.D.eHHH H TeaTpOBe.n.eHHH, a TaK)l(e B rrpaKTHKe JIHTepaTYPHOH H 
TeaTpaJihHOH KpHTHKH. 
0CHOBHhle HayqHhie H rrpaKTH'leCKHe peJyJihTaTbl AHCcepTaI.(HOHHOH pa6o-
Thl 6bIJIH anpo6up06QHbl B BH.D.e Hay'IHhIX .D.OKJia,L(OB H o6c~eHhl Ha p.11.n.e Ha-
YlfHhIX H HayqHo-rrpaKTH'leeKHX KOH<i>epeHI.(HH pa.JHoro cTazyea: Me)l(.n.yHa-
po.n.Ha.11 HaYtfHa.11 KOH<i>epeHI.(Hll «KyJihl)'pa H TeKeT» B I>apHayJihCKOM roey.n.ap-
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crneHHOM YHHBepcHTeTe (J;apHayn, 1997); Ceccm1 AKa.D.eMHH ne,!J,arorn'!eCKHX 
H COUHMhHhlX HayK «Co,!l,epJKaHHe o6pa.JOBaHHH H CTaHOBneHHe Hooc<t>epbl» 
(MoCKBa-CaMapa, 1998); MeJK)l,yHapO.D.HM KOH$epeHUHH «MaKCHM ropi>KHH H 
xx BeK». ropbKOBCKHe 'ITeHHH 1997 B HHJKeropO,!l,CKOM rocy)l,apcrneHHOM 
ymrnepcHTeTe (HmKHHH HoBropo.IJ., 1997); MeJK.IJ.yHapo.IJ.HM nay'!HaH KOH$e-
peHUHH «B3aHMO,!l,eHCTBHe nHTepaTyp B MHpOBOM nHTeparypHOM npouecce» B 
fpo.D.HeHCKOM rocy.D.apcrneHHOM yHHBepCHTeTe HM. 51HKH Ky11anb1 (fpo.D.HO, 
2000); Me)!()l,yHapo.IJ.HM nay'IHM Kon<PepeHuH» «PyccKM nHTeparypa XX ee-
Ka: HTorn H nepcneKTHBbI». MrY HM.M.B.JloMonocoBa (MocKBa, 2000); MeJK-
.IJ.ynapo.IJ.Ha<I HaYlJHM KOH$epeHuHH «Tpa.IJ.Hl(HH pyccKOH KJiaCCHKH xx BeKa H 
coepeMeHHOCTI>». MrY HM. M.B.JloMonocoBa (MocKBa, 2002); MelK.!J.YHapo.D.-
HM KOH$epeHUHH «MaKCHM fopbKHH Ii nHTeparypHbie HCKaHHH XX CTOne-
THH». ropi>KOBCKHe '!TeHHH B HHJKeropo,!l,CKOM rocy.D.apcrneHHOM YHHBepCHTeTe 
(HHJKHHH HoBropo.IJ., 2002); MeJKpernottanbHa<I naYlJHa<I KOH$epenuH» «AKTY-
anbttb1e BOllpOCbl H3Y1.JeHHH H llpellO,!J,aBaHHH pyccKOH nHTeparypbl B ey3e Ii 
UJKone». 51pocnaecKHH rocy.IJ.apcrneHHbIH ne)l,arom'lecKHH yn1tBepcHTeT (51po-
cnaenb, 2004); X MeJK.zzynapo.nnM nay'!Ha<I Kon<PepenuHJI MOI1P51J1 «B3aHMO-
.neiicTBHe nHTeparyp B MHpoeoM nHTepaTypnoM npouecce. Tipo6neMbl Teope-
TH'leCKOH H HCTOpH'leCKOH ll03THKH» B fpO,!J;HeHCKOM rocy.napCTBeHHOM YHH-
BepcHTeTe HM. 51HKH Ky11anb1 (fpo.nHo, 2005); BcepoccHHCKaH ttay'IHO-
MeT0.1J;H'lecKa<1 KOH$epeHuHJI «.[{BHJKeHHe xy.noJKecTBeHHhlX <PopM H xy.IJ;OJKeCT-
BeHHOro C03HaHHH XX H XXI eeKOB» B paMKax npoeKTa «CaMapcKa<i cjmnono-
mqecKa<i lllKOna» B crTIY, npH yqaCTHH CaMfY (CaMapa, 2005); BcepOCCHH-
CKa<I HaYlJHa<I KOH$epeHl.(HH «MHp PoccHH B 3epKane HOBeHUJeH xy.noJKeCTBeH-
HOH nHTeparypbI» B CapaTOBCKOM rocy.napcrnennoM ytt1tBepc1tTeTe (Caparne, 
2004); XXX 30HanbHa<1 Kott<PepeHuH» nHTeparypoee.nos TioBonJKbH (CaMapa, 
2006); MelK.IJ.YHapo.ntta<i ttayqtta<i Kon<PepettuH» «TI03THKa paM1>1 H nopora: 
<i>YHKl(HOHMbHble <PopMbl rpaHHUbl B xy.IJ.O)!(eCTBeHHblX H3bIKax» (PocCHHCKO-
repMaHCKHH npoeKT, CaMfY H CAr A) (CaMapa, 2006); MeJK.zzyttapo.nna<i na-
YlJHa<i KOH$epeHuH» «TI03THKa H nHHrBHCTHKa», nocsJ11uenna<1 100-neTHIO 
P.P.renbrap.nrn (ceKUHH «lIHTeparypa 11 TeaTp») (Teepb, 2006); MeJK.ll.yHapo.n-
Ha<I HaYlJHO-npaKTH'leCKa<I KOH$epeHUHH, llOCBHIUeHHa<I 90-neTHIO JI.A .<l>HHKa 
(CaMapa, 2006); Brnpa<i ecepoccHHCKa<i ttaYlJHa<i KoH$epeHUHH «113Men1110-
1Ua<1CH PoccHH - H3MeHHIOIUa<ICH nHTeparypa: xy.no)!(eCTBeHHblH onb!T XX -
Haqana XXI BB.» (CapaTOB, 2007); BcepoccHHCKa<i, c MeJK.1J;yHapo.nn1>1M yqa-
CTHeM, HaYlJHa<I KOH$epeHl(Hll, llOCBHIUeHHaH naMHTH 3.f.IO.IJ.HHa «CHcTeMbl H 
MO,!J;enH: rpaHHUbl HHTepnpeTauHH» (ToMCK, 2007); Me)!(.1J;yHap0.1J;Ha<I Hay'!Ha<I 
KOH$epeHUHH «CoBpeMeHHa<I pocCHHCKa<I .npaMim, B paMKax Me)!(,!J;yHapO.IJ;HOro 
npoeKTa «MernMopq,031>1 JKaHpa: coepeMeHHa<I .npaMa», opraHH30BaHHOro Ka-
3aHCKHM rocy.IJ.apcrneHHi>IM yHHBepcHTeTOM H YnHsepcHTeTOM r . fHcceH 
(fepMaHHH) (Ka.JaHb, 2007); XXXI 3oHanbHa<I Kon<PepeHUHH mneparypoee.noe 
TioeonJKbH (Ena6yra, 2008); VII nayqtta» KOH$epeHUHH «.[{paMa H TeaTP» 
(TBepb, 2008) H .npymx, a TaKJKe Ha eJKero,!J;HblX HTOrOBblX HaYlJHblX KOH$e-
peH1..{H.llX cmY (c 1990 no 2008 rr.) H CaMfY (2000, 2001, 2002 rr.). 
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no MaTepHaJJaM .llHCCepTaUHH ony6JIHKOBaHO scero 42 pa60Tbl, B TOM 'iHCJie 
2 MOHorpaqlHH H I y'ie6Hoe noco6He, 7 CTaTeH B pelf>epHpyeMbIX Hay'iHblX 
)f()'pHaJJax, BXO.LVIIUHX B nepe'ieHb BAK, o6IUHM o6'beMOM 83,0 ne'faTHbIX JIHC-
Ta. 
CmpyKmypa ouccepmau,uu. ).J.HccepTaUIDI cocTOHT HJ Bse.ueHHR, 4 mas, 
3a1<mo'ieHHR. CnHCOK HcnoJibJOBaHHOH JIHTeparypbI BKJIIO'faeT 01<ono 550 Ha-
HMeHoBaHHH. 06IUHH o6'beM pa60Tbl - 485 CTpaHHU. 
Ocnoenoe co11.ep*anue pa60T1>1 
Bo 88eOeHUU o60CHOBb!BatOTCll aKTYaJJbHOCTb H Hay'iHall HOBH3Ha H36paH-
HOH TeMbl , cpopMyJIHPYJOTCR ueJib, 3a,ua'iH, TeopeTH'ieCKaJI H MeTO,llOJIOrH'leCKaJI 
6aJa HCCne.uosaHHR, noJIO)!(eHHll, BbIHOCHMbie Ha JamHry, onpe.ueAAIOTCll Teo-
peTH'ieCKall H npaKTH'ieCKall ueHHOCTb, CTJJYKTYPa pa60Tbl. 
Bo sse.ueHHH .uaeTCR ofoop pll.Ua pa6oT, KOTOpb1e JaTparHBaJJH npo6neMy 
cpopM Bbipa)!(eHHR aBTOpCKoro C03HaHHR B .upaMe: npHBO,llRTCll TO'iKH 3peHHJI 
li.KopMaHa, l1.PO.UHJIHCKOH, A.AHHKCTa, TI.<l>nopeHCKOrO, TI.TiaBH, 
B.XaJJHJesa, JI.THMocpeesa H .up. Oco6oe BHHMaHHe y.ueneHo pa6oTe 
Ii. y cneHCKOro «Ilo:nHKa KOMll03HUHH», r.ue pa3pa6aTbIBaeTC.!I nOH.!ITHe «TO'iKa 
3peHHll», TeCHO CBJl3aHHOe c npo6neMOH asTopa H YHHBepcaJJbHOe .llJlll pa3JIH'i-
Hb!X BH.UOB xy.umKeCTBeHHOfO TeKCTa, a 3Ha'iHT, H .llJlll .UpaMaryprH'ieCKOro 
npOH3Be,lleHHR. «TO'iKa 3peHHll», TaKHM o6pa30M, KOppenHpyeT c acneKTaMH, 
pacKpbIBalOUlHMH pacwHpeHHe asTopc1<oro npHCYTCTBHll B .upaMe. TaK «n!laH 
uoeo1102uu» npoeuHpyeTCll Ha THnonornt0 )!(aHpoB s .upaMe, T.K. HMeHHO csoe-
o6paJHe )!(aHpa nbeCbl cpopMHpyeT H,lleOJIOfH'ieCKHH, oueHO'IHbIH CMbICJI npo-
H3Be.ueHHll, HHTepnpernumo .upaMaryprH'leCKoro MaTepHaJJa 'iHTaTeneM, no-
cTaHOBLUHKaMH, 3pHTeJieM. «llflaH npocmpaHCm6eHH0-6peMeHHOU xapaKmepu-
cmUKU» .uaeT BOJMO)!(HOCTb ysH.ueTb B3aHMOCBll3b cueHH'iecKoro npocTpaHCTBa 
H speMeHH H npocTpaHCTBeHHO-BpeMeHHOH CHMBOJIH'ieCKOH o6pa3HOCTH, KOTO-
pall npucyTCTBYeT B xy.uo)!(eCTBeHHOM C03HaHHH xx B. «llflaH </Jpa3eOJI02UU» 
MO)!(eT 6bITb CBJl3aH c npo6neMOH COOTHOWeHID! .ueii:CTBeHHOH cpa6yJibl H CJIO-
secHoro CIO)!(eTa. 
TaxHM o6paJoM, 'iT06b1 .uocTH'ib nocTaBJieHHOH B .UHccepTaUHOHHOM Hccne-
.11.osaHHH ueJIH Heo6XO.D.HMO Y'fHTbIBaTb 3 MO.D.eJIH (cpopMbl) Bblp3)!(eHHJI aBTOp-
CKOro C03HaHHJI B .upaMe xx B. 
I . ).J.BH)!(eHHe )!(attpos OT yH»sepcaJJhHOH CTJJYKTYPbI K JIH'iHOCTHO-
asTopc1<0My onpe.ueneHHIO H CBJl33HHOe c 3THM CTpeMJieHHe K CHHTeJy JIHpH'ie-
CKOro (KaK JlHTeparypose.11.'ieCKOH KaTeropHH) H .UpaMaTH'ieC1<oro (KaK po.11.oso-
ro npH3HaKa .llPaMbl), 'iTO Bblpa3HJ10Cb B )!(3HpoBOM o6pa30B3HHH ((JIHpH'ieCKall 
.upaMa», KOTOpall B pa3Hb!X CTHJieBbIX sapHaHTax npHCYTCTBYeT B npouecce 
BCeH HCTOpHH .upaMbl xx B., coxpaHJl.!I HeH3MeHHbIM JIHWb 0.11.HO csoe Ka'ieCTBO 
- KaTeropHIO JIHpH'ieCKOfO. 
2. MHorosapHaHTHoe, nonHceMaHTH'iec1<oe npe.ucTaBJieHHe o xpoHoTone s 
.upaMe, no6y)!(.llat0Ulee Y'iHTbIBaTb cne.uyiolQHe cpopMbI npoJ1BJieHHJ1 asTOpcKoii 
aKTHBHOCTH. Bo-nepBbIX, .upaMaTYPr CTpeMHTCll JaMeHHTb pe)!(HCcepa H cuetto-
rpalf>a, n03TOMY B JIHTeparypHOM TeKCTe npH6eraeT K nocTaHOBO'iHblM npHe-
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MaM, - OTCI0.11,a nOllBJllleTCH 0611.mpHhIH aBTOpCKHH noBeCTBOBaTeJihHhlH TeKCT, 
KaK To 06cTOsi:TeJihCTBeHHh1e H ncHxonornqecKHe peMapKH. Bo-BTOphIX, Ja cqeT 
.11,eHCTBHH H CJIOBa npoHCX0.11,HT COJ.11,aHHe B .11,paMaryprn'leCKOM H TearpaJJhHOM 
npoHJBe.11,eHHH KoHuenryanhHhIX npocrpaHcTBeHHO-speMeHHhIX KOOpAHHaT. B-
rpeThHX, o6paJhl speMeHH H npocrpaHCTBa npHC}'TCTBj'IOT B TeKcTe .11,paMhl B 
CJIOBeCHOM CIO)l(eTe, Ha no.11,TeKCTOBOM, Ha.11,TeKCTOBOM, apxeTHnH'leCKOM ypoB-
He. 
3. 11JMeHeHHe «TO'leK 3pemum, «yrna 3peHHH» B .11,paMaryprH'leCKOM TeK-
CTe, T.e. HJMeHeHHe nOJHUHH aBTOpa no OTHOIUeHHIO K nepcoHa)l(aM, HX CJIOBaM 
H .11,eikTBHHM COJ.11,aeT BOJMO)l(HOCTb nOHBJieHHH HeCBOHCTBeHHOH .11,paMaryprn-
qecKHM npoHJBe.11,eHHHM CHTyaUHH «CKaJa», T.e. «'IY)l(OH pe'IH», «BTOporo ro-
JIOCa», «aBTOpcKoro KOMMeHTapHH». 
11MeHHO Ha 3THX TeoperHqecKHX .11,onymeHHHX 6y.11,yr OCHOBaHbl see .11,aJJb-
HeHIUHe paccy)l(.11,eHHH 0 <t>opMax Bbipa)l(eHHH aeTopCKOro COJHaHHH B npe.11,-
CTaBJieHHhlX .11,JIH aHaJJHJa o6paJu;ax pyCCKOH .11,paMbl xx B. 
B nepsou maBe «lKaupos1.1e u CTHJJeBble Ten.11,euunn pyccKoii .11,paMbl 
XX BeKa» npe.11,craBJieHhI rpu naparpaqia, nocssi:meHHhie npo6neMe cTaHosne-
HHsi: n03THKH «HOBOH .11,paMhI» H OCHOBHhIM TeH.11,eHL{HHM ee paJBHTHH. 
B naparpa<t>e nepsoM «3creTnqecKaH cnyYaUHH py6e"'a XIX-XX BeKOB 
n «HOBaH .n:paMa» peqh u.11,eT o TOM, qyo Ha py6e)l(e XIX-XX Be. HaqHHalOT 
paJpyIUaTLcsi: rpa.11,HUHOHHL1e ueHHOCTH XIX s., qrn npHBO.D:HT K )l(eJiaHHIO xy-
.11,0)!(HHKOB 3Toro BpeMeHH BOCCOJ.11,aTh ueJihHhIH o6paJ MHpa, HanOJTHeHHhlH HO-
BhlMH 3CTeTHqecKHMH H HpaBCTBeHHblMH ueHHOCTHMH. 3ToT npouecc cymecT-
BeHHO noBJIHjl)J Ha paJBHTHe .11,paMhI Ha py6e)l(e XIX-XX BB., «Hosoii .11,paMhI», 
Toro xy.11,o)l(eCTBeHHOro HBJieHHH, KOTOpoe npOTHBOCTO.llJIO peHeccaHCHOH TeaT-
paJJbHOH CHCTeMe. B Kpyr .11,paMaryproB «HOBOH .11,paMhI» npHHHTO BKJllO'laTh 
A .l.J.exosa, r.116ceHa, A.CrpHH.11,6epra, r.raymMaHa, M.MeTepJIHHKa. KpoMe 
Toro, K HHM no CBOHM 3CTeTHqecKHM nOHCKaM npHMhIKaeT pyccKa.si: CHMBOJIH-
CTCKa.ll .n:paMa -11.AHHeHCKHH, A.oJIOK, Jl.AH.11,peeB, <l>.Conory6 H .11,p . 
.[(paMaryprn «HOBOH .11,paMhl» MOrJIH CTaBHTb B ueHrp CBOHX npOHJBe.11,eHHH 
JIH6o BHeIUHe 6ecco6hITHHHOe, 6y.11,HHqHoe TeqeHHe )l(HJHH c ee HeJaMeTHhIMH 
rpe6osaHHJIMH, c xapaKTepHhIM .11,JIH Hee npouecCOM nocTOHHHhIX H HeOTBpaTH-
Mb!X HJMeHeHHH; JIH6o 6bITHe npe.11,cTaBaJJO Ha cueHe KaK 6hI B qHCTOM BH.11,e: 
qmJioco<t>cKoe co.11,ep)l(aHHe He CKpbIBaJJOCh Ja BHeIUHe HeJHaqHTeJILHOH 060-
JIOqKoH, a Bhicrynano B KOCMHqecKHX Macuna6ax, o6o6meHHhlX ¢opMax, sce-
qenoseqecKHX KOH¢JIHKTax, KaK npsi:Moe CTOJIKHOBeHHe qeJIOBeKa c pOKOM, c 
cy,D.L60H. 
CocTO.llHHe cospeMeHHoro qenoeeKa M.MeTepJIHHK HaJBaJJ «TparnJMOM no-
sce.11,HeBHOH )l(HJHH», - KOr.11,a o6bJBaTeJib HeO)l(H.11,aHHO OCOJHaeT ce6si: B pyKax 
cy.11,h6b! H BbIHY)!(.11,eH COOTHeCTH CBOIO )l(HJHb co speMeHeM H seqHOCTblO. 3To 
npHB0.11,HT K JHa'IHTeJibHOH rpaHc<tiopMaUHH BHeurnero KOH<iiJIHKTa: npoTHBO-
CTOJIHHe qeJIOBeKa H HJHaqaJihHO Bpa)!(.11,e6Horo eMy MHpa, BHeIUHHX o6CTOJl-
TeJibCTB. Tio.n:o6HblH KOH<t>JIHKT BH.11,eJICH HJHaqaJihHO HepaJpeIUHMblM, <t>aTaJIH-
CTHqecKHM H MaKCHMaJJhHO npH6JIH)l(eHHblM K rparH'leCKOMy. 
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flo,D.JIHHHl>IM CTep)l{HeM .D.paMaryprWleCKOro ,D.eHCTBHJI CTaHOBHTCJI BHYT-
peHHHH KOHq>nHKT, 6op1.6a repoll c caMHM co6oit B ycnOBHJIX spa)l{,D.e6HOH ,D.eH-
CTBHTeJihHOCTH. 3ToT KOHcpJIHKT TaK)l{e Hepa.3pelllHM B paMKax nheChl H3-3a 
BHeWHHX, cpaTanhHO nO,D.'iHHJllOlll,HX cefie 'ieJIOBeKa ofiCTOJITeJihCTB. fl03TOMY 
repoit, He HaxO.D.JI onopbl a HaCTOJllll,eM, <Jame scero HW.eT HpascTseHH1.1e opH-
eHTHp1.1 B HeH3MeHHO npeKpaCHOM npownoM HnH B Heonpe,D.eneHHOM CBeTnOM 
6y.D.yw.eM. Hepa.3peweHHOCTh BHYTPeHHero KoHcpnmcra Ha cpoHe Hepa.3pewHMo-
ro BHewHero, HeBo3MO)l{HOCTh npeo,D.oneT1. asToMaTH3M )l{H3HH, BHYTpeHHIOIO 
Hecso6o.D.y nH'IHOCTH - 3TO CTPYKT)'poo6pa.3YIQW.He 3neMeHThl «Hosoit .D.paMhI». 
Csoeo6pa.3He KoHcpnHKTa a «Hoeoit .npaMe» ccpopMHposano HOBYIO npo-
CTPaHCTBeHHo-speMeHffY!O CHCTeMy KOOp.D.HHaT. ,Z:WaMaTYPfH'ieCKOe BpeMll 
npHo6peTaeT ceoeo6pa3HYIO .D.BycnOHHOCTb H .D.ByHanpaeneHHOCTh: ,neHCTBHe 
npOHCXO.D.HT B HaCTOJllll,eM, HO npoeQHPYeTCJI Ha SCIO qenoee'!eCKYIQ )l{H3Hh, 
HHOr,D.a Ha )l{H3Hb HeCKOnhKHX noKOJieHHH, noKa cyw.ecTsyeT HeHC'lepnaHHOCTb 
KOHcpJIHKTa. AJ'aMaryprnqecKoe npOCTPaHCTBO MO)l{eT pacwHpllTbCJI .D.0 npe.ne-
noe Be'!HOCTH, .D.O KOCMH'ieCKHX MaCwTa6oe, nocKOnhKY nepcoHa)l{H 3,D.eCh JIB-
nll!OTCJI nepCOHH$HKaQHeH pa3JIH'iHbJX cnoco6os OTHOllleHHJI K MHpy, a npoTH-
BOCTOHT HM cpaT)'M, OJIHQeTBopeHHaJI (HJIH HeonHQeTBopeHHal!) spa)l{_ne6HaJI 
.neitCTBHTenhHOCTb («AHaT3Ma» Jl.AH.npeesa, «HenpoweHHaJI» H «CMepTb 
TeHTa)l{HJIJIJI» M.MeTepnHHKa). 0.D.HaKo noneM .npaMaryprnqecKoit 6op1.61.1 
MO)l{eT CTaHOBHThCJI H KaMepHoe npOCTPaHCTBO .D.OMa, H caMble 6nH3KHe n!O.D.H 
0Ka31>1Ba10TCJ1 npoTHBHHKaMH (<«l>peKeH lOnHJI» A.CTpHH.D.6epra, «TpH cecT-
p1.rn A.l.Jexos). 
B naparpa<l>e BTOpoM «Il03THK3 «HOBOH ~p3Mbl» HOBaTopCTBO HOBOro Ha-
npasneHHJI paCCMaTpHBaeTCJI c TO'IKH 3peHHJI BbJJIBneHHJI B .D.paMe <l>opM Bhipa-
)l(eHHJI asTopcKoro C03H3HHJI. AJ'aMaTYPrH HCUOJlb30BaflH npHeM aHTH'IHOro 
xopa, BBO.D.HJIH a TeKCT n1.ec repoll-pe3oHepa H _na)l(e '!Te1.1a-aKTepa 
(<l>.Conory6), DOJIBJIJIJICJI repoit, COOTHOCHMhlH c nHpH'ieCKHM repoeM B U033HH, 
C03,D.aBanH npHHQHnHanbHO HHYIO CHCTeMy peMapOK, npHBO.lJ.HnH CIO)l(eT K oco-
6oro po.na «DCHXOJIOfH'leCKOH CHT)'aQHH», CHT)'aQHH 3KCTa.3a, COOTHOCHMOH c 
«Ha,np&1eOM» y )l;ocToescKoro H MHorne .npyrne npHeMhl. OcHOBHhIM ceKpeTOM 
TeXHHKH «HOBOH .npaMbI» XBHJIOCb H3MeHeHHe CaMoro npe,D.CTaeneHHX 0 npH-
cyTCTBHH aBTopa, 0 xapaKTepe aBTOpCKOro cnoea, 0 COOTHOWeHHH cnoea .D.Ha-
JIOrH'ieCKOro H MOHOJIOfH'ieCKOro B TeKCTe nheChl H cneKTaKJIJI. He TOJlhKO 
,D.Hanor, penJIHKa, peMapKa, HHTOHaQHX, HO H MOJI'iaHHe <t>opMHpyeT B «HOBOH 
.npaMe» 3Ha'IHMbIH TeKcT. CosepweHHO oco6aJ1 o6nacTh peqes1.1x H Heeep6an1.-
Hhlx 3cpcpeKTOB B «HOBOH .D.paMe» B03HHKaeT 6naro,D.apll «nO,nTeKCT)'» . .[(BOHCT-
BeHHaJI npHpo.na CJIOBa B «HOBOH .D.paMe» o6pa.3yeT JIBneHHe, Ha.3hJBaeMoe 
06bl'iHO noiJmeKcmoM, HJIH «OuaJIOWM emopow pa3pROG» (M.MeTepnHHK), 
HnH «n00600HblM me'leHUeM» (Bn.HeMHpOBH'l-)l;aH'!eHKO). 
Tio,nTeKCT B CHJIY cne1.1H$HKH He Mor nOJIBHTbCJI B n1.ecax, nOCTPOeHHblX Ha 
ycnoBHOM, HepeanHCTH'!eCKOM, BHe61.1ToeoM MaTepHane, 3,nec& noTaeHHhIH 
CM&1cn .D.OJI)l(eH 6Lm pacKpLIBaTLCJI .npyrnMH cnoco6aMH. B ycnoBHLIX .npaMax 
(M.MeTepmrnK, JI.AH,npeee, A.I>noK) CHT)'aQH» 3K3HCTeHQHaflhHoro HpaecT-
eeHHoro Bhl6opa repoll 6onee o6ocTpeHa H OTTO'leHa. 0.D.HHM HJ npHeMOB co3-
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;:i;amu1 TaKOH CHTyau:IHi OKa3b!BaeTCll o6pall.{eHHe K JIHTeparypHblM, HCTOpHqe-
CKHM, MHcpo11ornqecKHM HCTOqHHKaM (TO eCTb K ((qy)l(OMy» MaTepHany) H K l.IH-
THpOBaHHIO, HaMepeHHO OTKpblTOMY HJIH 3aeyanHpoeaHHOMy, H3BeCTHhlX npo-
HJBe,D;eHHH MHpoeoi1 mneparyph1 (TO ecTh K «Yy)l(oMy» cnoey). PeMHHHCl.leH-
U:HH, aJJJll03HH, accou:Hal.IHH, JaHMCTBOBaHHll, nepeoCMbICJieHHll, l.IHTHpoeaHHe 
qy)l(HX TeKCTOB - llBJieHHe, xapaKTepttoe ,D;Jlll xy,D;O)l(eCTBeHHOro C03HaHHll xx 
B. 3To .naeano lIIHpOKHe B03MO)l(HOCTH .llJlll COJ,D;aHHll CHMBOJIOB-HaMeKOB, Me-
Tacpop, aJJJieropHH, Bbipa)l(aBUIHX HenpeXO,D;llll.{y!O cyll.{HOCTb 6bITHll, ;:i;e11ano 
3HaqHTeJJbHhIMH CHIOMHHYTHhie npo6JieMbl coepeMeHHOro '!eJIOBeKa H TeM ca-
MbIM nOJBOJll!JIO npeno;:i;HeCTH qHTaTeJJIO H 3pHTeJIIO B qHCTOM BH,D;e H3BeqHbie 
JaKOHbl MHp03,D;aHHll. 51BJieHHe, npOTHBOCTOl!ll.{ee no.nTeKCTY H O,LIHOBpeMeHHO 
KOppe11HpYJOll.{ee c HHM, MO)l(HO o6o3HaqHTb KaK <<HaomeKCm». 
«Hoeal! .rrpaMa» .nana TOJI'lOK npaKn1qecKH eceM Marncrpan1>H1>IM ttanpae-
JieHHllM pa3BHTHll eeponeHCKOH .npaMaryprnH If TeaTpa xx B. 
B naparpacpe TpeT1>eM «Pa1eHTHe noJTHKH «Hoeoii 11.paMbI» pe'lh H,LleT o 
TOM, qTo IlOJTHKa «HOBOH ;:i;paMbD> onpe.rreJIHJia If nocne.ny!Oll.{lfe nOHCKlf HOBO-
ro a;:i;eKBaTHoro ;:i;paMaryprnqecKoro H TeaTpan1>Horo l!JhIKa. AKTHBHO pa3pa6a-
ThIBaJJH HOBaTOpCTBO «HOBOH ;:i;paMbI» aeaHrap.nHCTCKHH JKcnpeccHOHHCTCKHH 
Tearp If Maccoeoe TeaTpaJJbHOe HCKYCCTBO 1910-1920-x rr. 3KcnpeCCHOHHCT-
CKal! .npaMa OKaJaJJaCb nepBblM onbITOM C03,LlaHHll .upaMbl «npe.ucTaBJieHHll», 
KOTOpal! ,D;HKTOBaJJa HHOH npHHl.llfn Bbipa)!(eHHll aBTOpcKoro COJHaHHll H lfC-
nOJJb30BaHHll aBTOpcKoro CJIOBa: y.uaneHHe OT HH.llHBH,D;yaJJbHOfO, xapaKTepHO-
ro, o6pameHHe K cy6cTaHI..{HOHaJJbHbIM OCHOBaM 6hITlfll, paccqlfTaHHOe He Ha 
JMOl.IHOHaJJbHOe nepe)!(HBaHHe, a Ha yMcTeeHHoe «coJepu.aHHe». B pyccKoM Te-
arpe HaCTORlIIHM xy;:i;o)!(eCTBeHHblM ,llOCTH)!(eHueM, npe,n:BOCXHl.l.{a!Oll.{HM JCTe-
THKY JKcnpeccHOHHJMa e .n:paMe, MO)l(eT cJI~HTh «TpHnormm 11.AH.rrpeeea: 
«)l(HJHh qeJIOBeKa», «l..J:apb ro110.n», «AHaTJMa». 
06pall.{eHHe CHMBOJIHCTOB B Haqane BeKa K OilbITY Hapo.uHoro Tearpa, K oc-
BOeHHIO o6pR.UOBblX cpopM nepe6pocHJIO MOCTHK OT HCKaHHH «HOBOH .llPaMbI» K 
nOJIHTHqecKOMy, ycJIOBHOMy, MaCCOBOMy, qacTO HMnpOBH3aU.HOHHOMy, CHH-
KpeTlfqecKOMY TeaTpanbHOMY HCKyccTey 20-x rr. XX e . B nepeb1e ro,D;bI coeeT-
CKOH BJlaCTH RBHJIOCb Ha CBeT TaKoe HanpaeneHHe B TeaTpaJJbHOM HCKYCCTBe, 
KaK MHOfOJllO,llHble peBOJIIOl.IHOHHble npe.ucTaBJieHHll, TaK Ha3b!BaeMble «HHCU.e-
HHpOBKH», «Maccoe1>1e ,n:eHCTBa». CTpeMneHue COJ,D;aTb o6o6meHHhie 06paJ1>1 
OCHOBHblX KJiaCCOBblX CHJI H BbIBeCTH peBOJIIOU.HOHHbie co6bITHll Ha nnaHeTap-
HbIH MacwTa6 npHBO,D;HJIO K ycJIOBHO-nJiaKaTHOMY (arHTal.IHOHHOCTb), annero-
pHqeCKOMY (B03Be,n:eHHe co6b!THH B eeqHQCTHO-BpeMeHHbie paMKH) xapaKTepy 
H306pa)!(eHHR. npuypoqeHHOCTb TeaTpaJJbHhIX npe,n:CTaBJieHHH K peBOJllOl.IHOH-
HbIM (o6pll.LIOBbIM) npa3.LIHHKaM, MaCCOBbIH xapaKTep, OTCYTCTBHe paMnbI Me)l(-
.n:y HCnOJIHHTeJll!MH H 3pHTeJIRMH, COOTHOWeHHe JeMHbIX co6hITHH c eeqHOCT-
HbIMH nOHRTHRMH CBR3blBaJJO Tearp nepBbIX JieT COBeTCKOH BJiaCTH c HapO,D;Hbl-
MH npa3,LIHHKaMH, o6pll.LIOBblMH .neiiCTBHllMH, cpe.nHeBeKOBblM 1ana;:i;Hoeepo-
neHCKHM KapHaBaJIOM H Hapo,D;HblM TeaTpOM . 
.[ij>aMaryprHR H TeaTpaJJbHal! npaKTHKa xx B., TaKHM o6pa30M, pa3pa6aTbl-
eaeT H nepeocMbICJIHeaeT eecb apcettan xy;:i;o)l(eCTBeHHbIX cpe.ucTB, e1>1pa60TaH-
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HhJH .npaMoH, Ha'!HHWI c aHTH'IHoro TeaTpa .no «HOBOH .npaMhI» py6e)f{a XIX-
XX BB. floHCKH HOBOH .npaMaT)'prn:qecKOH no3THKH Ha py6e)f{e :Jnox cnurn Ka-
qecTBeHHhIM C.ll.BHrOM B aKTHBH3aUHH Il03HUHH aeTopa B .npaMe H B cjiopMHpo-
BaHHH HOBbIX cjiopM H npHeMOB Bblpa)f{eHml aBTOpCKOfO COJHaHHll B .npaMaTyp-
rHH H TeaTpe. 
Bo Bmopou ma6e <<llHpH'lecKaH .D.paMa»: npoueccb1 :iicaupoeoii 3BOJllO-
UHH KaK cpe,ZJ.CTBO BLlpa:iiceHHH aBTOpcKoro C03H3HHH B ,Zl.paMe» pe'!b H,AeT 0 
BOJMO)f{HOCTH «H,AeHTHcjJHUHposaTb)) B pyccKOH .npaMaT)'prHH xx B. 3TOT 
)f{3Hp, CTOCKOJlhKY KaTeropHll JIHpHl!eCKOro 3H3'1HTeJibHO nosmurna Ha cjiopMH-
posaHHe csoeo6paJHoro asTopcKoro Hal!a.rra s .npaMe XX s. 
B naparpacjie nepBOM «KaTeropuH JJHpH'lecKoro H H,ZJ.eHTHciiHKaUHH 
:iicaupa «JIHpH'leCKaH .D.paMa» B pyccKOH .npaMaryprHH xx BeKa» fOBOpHTCSI 
06 HCTOpHH H TeopHH TepMHHa, XOTSI )f{a!iposoe o6paJOBaHHe ((JIHpHl!eCKaSI 
.npaMa» TeopeTH'leCKOro onpe.nerreHHll H HayqHoro o6ocHoBaHH11 .no cHx nop He 
HMeeT. Haqa.rro XX B. npe.ncTasurro TaKHe opurHHaJihHhie onhIThI B «rrHpHl!e-
CKOH» .npaMe, KaK nheChI A.ErroKa, H.ryMurreBa, M.QseTaeBoii, KOTOpble JaKo-
HOMepHo HaJbIBaJIH «n03TH'!eCKHM TeaTPOM)) HJlH «TeaTpOM CT03TOB». Bo BTO-
poii nOJIOBHHe BeKa CTOllBHJIHCb TaKHe xy.no)f{eCTBeHHble cjieHOMeHbI, KaK .npaMa-
TYPrHll A.Ap6yJosa H A.Borro.nHHa, nbecbI .npaMaT)'ProB «Hosoii sorrHbI» 1980-
x rr. H p11.n .npyrnx npHMepoB, KOTOpbie JIHTepaT)'pHbIMH H TeaTPaJibHbIMH KpH-
THKaMH, JIHTepaT)'pose,naMH 6blJIH O,Zl.H03Hal!HO o603Ha'leHbl KaK <<JIHpH'!eCKaSI 
.npaMa». 
floHllTHe «rrupuqecKasi: .D.paMa» 6brno snepBbie ynoTPe6rreHo A.ErroKoM B 
1906 r. B npe,AHCJIOBHH K OT,AeJibHOMY H3,Zl.a.JiHIO TPeX CTbeC - «EarraraH'IHK», 
«Koporrh Ha IlJIOllla,ZJ.H», «He3HaKOMKa» - c 061L1HM JarOJIOBKOM «JIHpH'leCKHe 
.D.paMbI». Pel!b cpaJy IIIJia He 0 TI03TH'IHOCTH, He 0 CTHXOTBOpHOH cjiopMe, He 0 
6JIH30CTH ,Zl.paMaTH'leCKHX MOTHBOB MOTHBaM 6rrOKOBCKOH JIHpHKH, a 0 Ka'leCT-
BeHHO HOBOM xy,ZJ.O)f{eCTBeHHOM RBJieHHH, r,ZJ.e KaTeropusi: JIHpH'leCKOfO CTaHO-
BHTCll CTPYKT)'Poo6paJyio1L1ei1. 
<I>opMuposaHHe no:JTHKH «rrupuqecKoii .D.paMbI» Ha'IHHaeTc11 c A. qexosa, 
noCKOJlbKY CT03THKa «HOBOH .npaMbI» caMa no ce6e cnoco6cTBOBaJia pa3MbIBa-
HHIO )f{aHpOBbIX rpaHHU H pacnorrararra K npOHHKHOBeHHIO JIHpH'leCKOro H 3CTH-
'!eCKOro Ha"!arra s .D.paMy u TeaTP. B cospeMeHHOH JIHTepaT)'Pe o ,ZJ.paMaT)'prnu 
A. 4exosa pe'lb "lacrn JaxO,ZJ.HT KaK paJ o npoHHKHOBeHHH CTPYKTYPHbIX oco-
6eHHOCTei1 JIHpHKH B .D.paMaTH'leCKHH H TeaTPaJibHbIH TeKCT. 0rMel!alOTC11 3,ZJ.eCb 
MOTHBhl (cjioHeTH"!eCKHe H ceMaHTH'leCKHe cerMeHTbl), pHTMbl, HHTOHaUHH, 06-
PaJYIOlLIHe cBoeo6paJttyio crnxoMeTpHIO TeKcrn; noBhIIIIeHHasi: accouuaTHB-
HOCTb CJIOB, )f{eCTOB, 3BYKOB, IlOCT)'IlKOB; CJIOBeCHaSI TeMa, KOTopyio MO)f{HO 
yra,ZJ.aTb BO MHO)f{eCTBe HaKJia,ZJ.blBal01LIHXC11 .D.pyr Ha .D.pyra sapHaUHH, H MHOroe 
.D.pyroe. 
06be,ZJ.HHll10I11ee Ha'!arro .D.paMaT)'prHH 4exoBa u ErroKa KaK paJ u o6Hapy-
)f{HJIOCh s pacIIIupeHHH TPa.D.HUHOHHhIX .npaMaT)'prH'ieCKHX KOHlj>rrHKTOB ,ZJ.O ux 
rrro6arrbHb1x cjiopM, s oco6oM Tune repoeB, ,ZJ.yXOBHO OTKpbIThIX co6ece,ZJ.HHKY 
(3p1nen10/'!HTaTerr10), B CTPeMrreHHH K rrupuqecKoMy OCMbicrreHHIO H npO)f{HBa-
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HHIO KOHcj>JJHKTa, B MOHOJlOrH 'leCKOM, npeph!BHCTOM, ,AHCKpeTHOM rTOCTpOeHHH 
o6pa:mB, B HCrTOJlh30BaHHH pa3pa6oTaHHOH CHCTeMhl CHMBOJJOB. 
Cto>KeThl n11p11YecK11x .n;paM A.5noKa pacKphrnatoT 6oph6y 'lYBCTB: cTpOllTCll 
OHH Ha pa3BHTHH H CMeHe HaCTpoeHHH, pa3BepThIBalOTell He B JlOrH'leeKOH no-
ene.n;oBaTeJJhHOCTH, a no accou.11aTHBHhIM CBlIJllM. Bee TPH nheeh1 opramnoea-
HhI no rrpHHll,HrTY eBo6o.n;ttoro MOHTa>Ka cu.eH, OT,D,eJJhHhie cj>parMeHThl ,11,eH:eTBHll 
npe,D,CTaBJleHhl KaK eBoeo6pa3Hhie eapHall,HH JJHpH'leeKHX Hac-rpoeHHH aBTOpa. 
B eBOIO O'lepe,11,h, .npaMaTyprHll bJlOKa He JlHUJeHa ey6oeKTHBHOH MOHOJJOrH'l-
HOeTH, xapaKTepttoH: ,ll,Jlll JJHpHKH KaK po,11,a. He cnY1.JaH:Ho TpH ero paHHHX nhe-
ChI Ha3hrnatoTCll «MOHo,11,paMaMH». 5noK, KaK 11 Bee xy,11,o>KHHKH py6e>Ka eeKOB, 
CTpeMHJJell BOCC03,AaTh u.enhHhIH, rapMOHH'leCKHH MHp B ,11,ywe ((JJHpH'leeKoro 
repoll», HO 3TO rrpOTHBOpe'lHJlO 6hl rrpe.ncTaeneHHllM 0 «pa3,D,BOeHHOeTH eoape-
MeHHOro 'lenoBeKa», faMJJeTOBeKOMY MOTHBy. Oreio,11,a B03HHKaeT TaKOH erre-
u.mpH'leCKHH rrpHeM, KaK «paeeel!HHe» KOH<!>JJHKTa, KOr,D,a rpynrra JJHU. IIO,D,Me-
HlleT eo6oH: e,11,11Horo repoll. 
A.l>JJOK 6h1Jl He O.UHHOK B eBOHX .npaMaTH'leCKHX OIIh!Tax. MHorne CHMBO-
JJHeTbl JKerrep11MeHTHpOBaJIH e TeaTpOM. B «eBlllll,eHHoe 'lHcno eeMH coape-
MeHHhIX II03TOB» (Bbipa>KeHHe B.6p10eoaa), rroeTHraBUJHX TeaTp, BX0,11,HJJH eme 
H <l>.Conory6, 3.r11rrrr11ye, A.6enh1H:, .ZJ:.Mepe>KKOBCKHH:, l1tt.AttHeHcK11H:. B 11x 
Tpare.nHllX, MOH0,11,paMaX, <!>attTaCTH'leCKHX ,11,paMax HM eaMHM H HX eoBpeMeH-
HHKaM BH,D,enoeb «rrpe,D,CKa3aHHe H TOp>KeCTBO HOBOro TeaTpa» (<l>.Conory6). 
3,11,eeb 6Lrna HaMe'leHa 0,D,Ha Ba>KHall o6Ill,all JlHHHll: CBll3h eJO>KeTa ,11,paMbl c Ha,D,-
JlH'lHbJM H o6oeKTHBHhIM seenetteKHM npou.eeeoM, II03TOMY Il03Thl-,D,paMaTYPrH 
H BB0,11,HJJH B .D.PaMy JJHPHKY KaK ,11,0MHHHpyiomee Ha'laJJO. CHMBOJJH3M, eTpe-
MHBIIIHHell K roCII0,11,CTBY JJHpH'IeeKoro Ha'Iana BO Beex po,11,ax JlHTeparyphl, 
rrp11eryn11n K eoJ.naHHIO eBoeH: llUpU'leCKOU ,11,paMbl. 
l1eTOpHKH JlHTeparyphl OTMe'IalOT, 'ITO B 1920-30-e rr. HeKOTOphIM IIbeeaM 
IO.OneIIIH, H.Kyn11II1a, A.A<J>11ttorett0Ba, A.Ap6yJoBa 6Lrn rrp11cym n11p11qeeK11 
OKpaIIIeHHhIH, 3MOll,HOHaJJhHhlH IlCHXOJ10rH3M. «JlHpH'leeKOH ,11,paMOH» rrepsoH: 
TpeTH XX B. HHTepecosancl! H o6o3tta'IHJ1 ee KaK HOBaTopeKoe >Kattpoeoe Ha-
rrpasnett11e TeaTpaJJhHhIH KpHTHK 11 TeaTpoBe,11, 5.Annepe ( «611nnh-
l>enou.epK0BeK11H: H TeaTp 20-x ro.noe», «Cy,11,L6a nHpH'IeeKOH ,11,paMhl. «DaTeTH-
'IeCKall cottarn» B KaMepttoM», «Cy,11,L6a TeaTpaJJhHhlX Te'leHHH» H ,11,p.) B 
TpeTheH qaeTH MOHorpa<J>1111 A.EoryenaBeKoro H B..[l,HeBa «PyccKall COBeTeKall 
,11,paMaTyprnll . OcttoBHhie rrpo6neMhI pa3BHTHll. 1946-1966>> 11 B 6onee rroJ,11,tteH: 
KHHre B .<l>ponosa «Cy.nL6h1 >KattpoB .npaMaT)'prHH», a TaK>Ke B pa6ornx 
.ZJ:.Ca,11,L1KosoH:-rpaqeaoH: ( eTaThll «JlHp11qecKaS1 KOMe,D,Hll A.Bono,11,11Ha «Ha:ma-
'leHHe» H KHHra «0 eoseTeKOH nHpH'leeKOH ,11,paMe 50-60-x ro,D,OB») H HeKOTO-
pblX .npyrnx pa6oTax OTMe'IeHO np11cyreTBHe JJHpH'IeCKOro HarrpasneHHll B 
,D,paMaryprnH KOHU.a 1950-x - Ha'lana 1960-x rr. (A.Ap6yJoB, B .Po30B, 
A.Bono,11,HH, B .DaHoBa). B TO BpeMll B o6mecrseHHOM eo1HaHHH yraep)l(,ll,aeTcll 
npHOpHTeT JJH'IHOCTH, npeo,11,oneBaeTCll <<TeopHll 6eeKoH<!>JJHKTHOCTH», rrpOHC-
XO.URT IIOHCKH HOBhIX xy.no>KeCTBeHHbIX <f>opM. B Ka'Ieerne >KaHpOBhIX npH3Ha-
KOB, B rrepayio O'Iepe,D,b, Ha3bIBaeTCll CBOeo6pa3He KOH<f>JJHKTa, KOTOpblH CTaHo-
BHTell He eTOJlhKO IIpllMhIM CTOJJKHOBeHHeM qenoBeKa H KaKHX-TO BHeWHHX eHn, 
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CKOJILKO BHyTpeHHHM CTaHOBJJeHHeM rep0$1, a TaKlKe TeH,!l,eHIJ.Hj! K nepeHece-
HHIO Ha cueHY nOTOKa lKH3HH, «HMnpecCHOHH3M» .LJ.paMaTyprnqecKoro CIOlKeTa, 
CB060.LJ.HOe HCilOJlb30BaHHll «CBeTOTeHH» B nOCTPOeHHH xapaKTepoB. 
IlO.LJ.BO.LJ.$1 npe.LJ.BapHTeJILHLie HTOrH, He06XO.LJ.HMO CKa3aTL, '!TO m1pH'leCKa.ll 
.LJ.paMa py6e)l(a XIX-XX BB. c<t>opMHpoBana CBOIO no3THKy, CBOH <t>opMLI aBrnp-
cKoro npHCYfCTBHll, CBOH npHeMLI BLipa)l(eHHll aBTOpCKoro C03HaHHll H cyl.l.le-
CTBeHHO nOMHllJla Ha CTaHOBJJeHHe XY.LJ.OlKeCTBeHHOH cneuM<i>HKH .LJ.paMLI Bpe-
MeH «OTTeneJJM», 3IlOXH CTarHaUHH (TaK Ha3LIBaeMOH .LJ.paMaryprnH «HOBOH 
BOJIHLI») H nocJJe.LJ.YJOl.l.leH HOBeHllleH .LJ.paMaryprnH. 
B naparpa<t>e BTopoM «.JlupuqecKaH ApaMa uaqaJJa XX BeKa. «TeaTp no-
na»: HSyMHJJeB» paccMaTPHBaeTC$1 .LJ.paMarypnt$1 no3TOB py6e)l(a XIX-XX H 
Hat.fana xx BB. B .LJ.paMaryprH'leCKHX H TeaTPaJJLHLIX OilblTaX 11.AHHeHCKOfO, 
<I>.Conory6a, B .6ptocoBa, 3.fHnnHyc, A.6noKa H Hx MJJa.LJ.WHX cospeMeHHHKOB 
H.fyMHJJeBa, M.LI;BerneBoH '!al.I.le Bcero BH.LJ.j!T noHCKH Hoeoii JJHpH'leCKOH 
<t>opMLI HJJH peaJJH3aUHIO TBOp'leCKHX, <t>i-rnoco<t>cKHX, 3CTeTM'leCKHX npoeKTOB. 
TeM 6onee '!TO 3TH MHOrO'IHCJJeHHLle onLITLI o6na.LJ.atoT O.LJ.HMM 061.l.IMM npM3Ha-
KOM - OHH HecueHH'IHbl, pe)l.KO CTaBHJIHCb B TeaTPe. TeM He MeHee 3TO Ba)l(-
Heiiwa.11 CTPaHHUa B HCTOpHH pa3BHTH$1 pyccKoro TeaTPa H ,!l,paMayYprHH, no-
BJlH$1Bllia.ll Ha TeaTpaJJLHOe H .LJ.paMayYprH'ieCKOe MbllllJleHH$1 B xx B. 
CospeMeHHoe JJHTepaTypoBe.LJ.eHHe o fYMHJJeBe HaC'IHTLIBaeT y)l(e .LJ.Ba .LJ.e-
C$1TKa JJeT, HO .LJ.paMayYprHll fyMHJJeBa H ero o6pal.l.leHHe K TeaTPaJJLHOH .LJ.ell-
TeJILHOCTH OCTatoTCll Ha nepH<i>epHH ero TBOp'leCTBa. A!>aMaryprn'leCKOe Ha-
CJJe,!l,He H .fyMHJleBa HeBeJJHKO. f.CTPyse B CBOe BpeMll onpe,!l,eJJHJJ .11.LJ.pO H3 nll-
TH ,!l,OpeBOJllOUHOHHLIX nLec, ony6JJHKOBaHHLIX caMHM aBTOpoM, H OJI.HOH, H3-
.LJ.aHHOH nocMepTHO: «.[(OH )l(yaH B ErnnTe», «AKTeOH», «11rpirn, «.[(HTll Anna-
xa>>, «fOH.LJ.JJa>>, «OrpasneHHa.ll TYHHKa». B KOHUe 1980-x rr. ony6nHKOBaHa 
.LJ.paMa-CKaJKa «.[(epeBo npespal.l.leHHH», npHrornaneHHa.ll K net.faTH el.I.le B 1919, 
H pa3blCKaHHa.ll B apxHBaX .LJ.ByxaKTHa.ll HCTOpH'leCKa.ll «cueHa>> «OxoTa Ha HO-
copora», HanHcaHHa.ll fyMHJJeBLIM .LI.JI.II Ja.LJ.YMaHHOH M .fopLKHM cepHH npocse-
THTeJJLCKHX «l1cTopH'leCKHX KapTHH». B apxHBHLIX .LJ.OKYMeHTax BCTPeqaeTc.11 
ynoMHHaHHe el.I.le no KpaiiHe Mepe 6 n&ec fyMHJJeBa, HanHcaHHLIX B pa3Hoe 
BpeMJI H OCTaBJJeHHLIX B pa3HLIX CTa.LJ.HJIX rOTOBHOCTH K net.faTH HJJH K nocTa-
HOBKe. 
Bcne,!l, 3a TeaTpaJJLHLIMH TeopHJIMH A .Iienoro H Bll'l.11saHosa, O.Ll.HOBpe-
MeHHo c xy,!l,olKeCTBeHHLIMH on&1TaMH <i>YTYPHCTOB B.Ma.llKOBCKOro, 
A.KaMeHcKoro H B.Xne6HHKoaa, fyMHJiee nL1TaeTC.11 sepHyrL TeaTPY ero nep-
B03.LJ.aHHyto TeaTpaJJLHOCTL, npeyBeJIH'feHHOCTL, ycnoBHOCTL, pHTM H MY3LIKY 
.LJ.paMaryprH'leCKOro TeKCTa, BOilJJOl.l.leHHLie B CTHXOTBOpHOH pe'IH, T.e . nepB0-
6LITHLIH, nepBOHa'laJJbHblH CHHKpeTH3M ,!l,paMLI KaK po,!l,a. c O,!l,HOH CTOpOHLI, 
fyMHJleB YBJiet.feH 3CTPa.LJ.HO-,!l,paMaTH'leCKHMH npecTaMeHH$1MH B MO,!l,HLIX TO-
r,!l,a neTep6yprcKHX Ka6ape, JaxBa'feH BHpryoJHOCTLto MaJJOH Q>opMLI c ee aQ>o-
pHCTH'IHOCTblO, CBJIJbto c MYJLIKOH, TaHIJ.eM, nJiacTHKOH. 
AHa.JIH3 OCHOBHbIX MTH ylKe Ha3BaHHLIX nLec c TO'IKH 3peHHJI H,!l,eHTH$HKa-
UHH lKattpOBOH <l>opMLI «JIHpH'leCKa.ll ,!l,paMa» npHBeJI K p.11.Ll.y BLIBO,!l,OB. B ((JIH-
pH'leCKHX .Ll.paMax» H .fyMHJieBa npo.11BHJIOCL CTPeMneHHe K CTHJIHJaUHH, oc-
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BOeHHe qy)l(OfO HCTOpH'leCKOfO, JlHTepaTypHoro, MH<i>OJJOrH'leCKOfO MaTepHaJJa 
co cKpbITbIM HJJH llBHbIM BbIX0.11.0M a cospeMeHHOCTb. BoJHHKaeT onpe.u.eJJeH-
HbIH THn npOTafOHHCTa, CX0.11.HblH c JJHpH'leCKHM repoeM (a .11.aHHOM cJJyqae, B 
no33HH fyMHJJesa), Ha.11.eJJeHHbIH MYCKYJJHHHbIMH H xapHJMaTH'leCKHMH qepTa-
MH HeopoMaHTHJMa xx BeKa: B ueHTpe nepcoHrut<, HaxO)J.llJUHHCll B pa31la)J.e c 
MHpOM, HO He c CaMHM co6oil. 
B naparpa<t>e «Jlupu<tecKaH .11.paMa» e .11.paMarypruu BTopoii noJJOBHHbl 
xx BeKa» npocJJe)l(HBaeTCll pa3BHTHe lKaHpa Ha npOTJl)l(eHHH OO'lTH OOJJYBeKa 
OT .u.paMaTyprnqecKoro TBOp'leCTBa A .BOJJO.U.HHa, qepe3 aBTOpOB «HOBOH BOJl-
HbI», K .11.paMaryprnH H.KoJJll.11.bI H Hoseilweil .11.paMe. Hau6oJJee llpKo o6oJHa-
'leHHoe B 3TOH rnase CTHJleBoe HanpaBJJeHHe npoJIBHJlOCb B TBOp'leCTBe 
A.BoJJ0.11.HHa. 11 K KaKOMY 6b1 )l(aHpy, K KaKoii 6b1 xy.11.olKeCTBeHHOH <t>opMe OH 
HH o6pamaJJcll, «JJHpH'leCKaJI .11.paMa>> scer.u.a BbICTynaJJa csoeo6paJHOH )l(aHpo-
soJ.I .11.0MHHaHTOH, o6mHM JHaMeHaTeJJeM. A.BoJJ0.11.HH npuweJJ B JJHTeparypy B 
cepe.11.HHe 1950-x rr., B TOT nepH0.11., Kor.u.a coseTCKaJI .11.paMaryprnll npeo.n.oJJe-
BaJJa 6eCKOH<i>JJHKTHOCTb, HJ!JlIOCTPaTHBHOCTb, npopbIBaJiaCb K CaMblM cymecT-
BeHHhlM npo6neMaM H KOH<i>JIHKTaM, HaCTOH'lHBO HCKaJJa HOBhle <l>opMbl, CTPe-
MHJiaCh K xy.u.o)l(eCTBeHHOMY MHoroo6paJHIO. 3-ro 6hIJIO BpeMll HaH6onee Ba)l(-
HOe .11.Jlll caMonOJHaHHll o6mecTsa qepe3 BH~HHHH MHp OT)J.eJibHOro 'leJIOBe-
Ka, Kor.n.a npo6JieMa 'leJIOBe'leCKOH cy.u.h6bl Morna paCKphIBaThCJI TOJibKO B rpa-
HHQax JIH'lHoro, B KOJIJIHJHJIX 'IHCTO HpaBCTBeHHoro HanonHeHHll. MMeHHO TO-
r.u.a OT'leTJIHBO cq>OpMHpOBaJJaCb B o6mecTBeHHOM COJHaHHH MblCJib 0 caMO-
ueHHOCTH Ka)l(JJ.OH qeJIOBe'leCKOH JIH'lHOCTH B npOTHBOBec u.n.ee qeJIOBeKa-
BHHTHKa. TI03TOMy-To OCHOBHblM repoeM JJ.paMaTYPrHH A.BOJI0.11.HHa CTaHOBHT-
Cll Pll.11.0BOH 'leJIOBeK, KOTOpblH, no MHeHHIO .U.paMaTYPra, npoCTO 06J1JaH pac-
Kph!Th see csou noTeHUHaJJhHhie TBopqecKHe B03MO)l(HOCTH. BHYTPeHHee BbI-
npllMJieHue JIH'iHOCTH CTaHOBHTCll na<t>ocoM TBOp'leCTBa A.Bono.n.uHa Ha .n.on-
rne ro.11.h1. Tpu paHHHe ero nhecbI - «lliTb seqepos», «Crnpwal! cecTPa», «Ha-
JHa'leHHe» - Bhl3blBaJJH ropll'IHe cnopbl, llpOCTttyIO 6oph6y MHeHHH, B nepBYJO 
O'lepe.U.b, H.U.eOJIOfl.!'ieCKoro TOJJKa, 'l3CTO OCTaBJillll B CTOpOHe npo6JieMbl xy.n.o-
lKeCTBeHHOro HOBaTOpCTBa .11.paMaTypra. 
/VIJI peaJJHJaUHH «JIHpH'leCKOfO» KOH$JIHKTa, 'lT06hI BhlCB060.11.HTh «JaCJIO-
HeHHhJe nosce.11.HeBHOCTbIO» BOJMO)l(HOCTH csoux repoes, Bono.n.HH o6pamaeT-
Cll K HpaBCTBeHHOMY 3KcnepHMeHTy. OH HaXOJJ.HT CBOHX repoeB B noTOKe )l(lf3-
HH H BB0.11.HT HX B CHTyaUHIO, onpe.u.eneHHbIM o6pa30M orpaHH'leHHYJO H Bbl.U.e-
JieHHYJO, KOTOpal! 6e3 60Jl3HH Henpas.11.ono.11.o6HJ1 BCJl'leCKH o60CTPlleTCJI aBTO-
poM, 'lT06bI H3BJie'lh H3 Hee MaKCHMYM 3MOUHH H CMblCJia. B nhece «lliTh se-
qepoB» aBTOp CTaJJKHBaeT CBOHX repoeB - TaMapy H 111lbHHa - 'iepe3 BOCeMHa-
.u.uaTh JieT pa3JIYKH. repOHHJI «Crnpweil ceCTPbI», Ha.11.ll Pe1aesa, CJIY<faHHO 
OKaJbJBaeTCJI nepe.u. npHeMHOH KOMHCCHeH TeaTPaJJbHOfO Y'fHJIHIUa H npOllBJUleT 
He.11.IO)l(HHHhIH apTHCTH'leCKHH TaJJaHT. B nbece «HaJHa'leHHe» 3pHTeJih H 'iHTa-
TeJib BCTPe'iaIOTCll c <<npOHJso.u.cTBeHHOH TeMOH», npas.n.a, npe.11.crnsneHHOH a 
oco6oM BOJ!0.11.HHCKOM npeJIOMJieHHH: TaJJ3HTJIHBblH, HO OJJ.HOBpeMeHHO THilH'l-
HhlH «MaJJeHbKHH» 'ieJIOBeK AneKCeH fuMHH IlOJIY<faeT BOJMO)l(HOCTb npOJIBHTh 
CBOH npo<t>eccuoHaJJhHbie H qenoseqecKHe KatfeCTBa Ha nocTy pyKoso.11.11TeJIJ1 
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He60JJblllOro nnaHOBOro )"ipelK,ll.eHHll . c noMO!llblO 3THX (()KCnepHMeHTOB» 
BoJJO)J.HH He TOJlbKO nOKaJbIBaeT, KaK B HOBOM CBeTe, npH HOBblX o6CTOl!TeJlb-
CTBax MOJKeT pacKpblTbCll c HeOJKH)J.aHHOH CTOpOHbl Op)J.HHapHblH, Ha nepBblH 
B3fJIJl)J., xapaKTep, HO H KaK npH 3TOM 11enoaeK, nosepHB B CBOH CHJ!bl , Ha'IHHaeT 
no-JJ.pyroMy oueHHBaTb CBoe MeCTO B JKH3HH. 
XapaKTepHOH oco6eHHOCTblO «J1HpH11ecKoH ,a:paMbI» A.Bono)J.HHa llBHnach 
HOBall TpaKTOBKa .a:paMaT)'prHlfeCKOro KOH<j>JIHKTa. BHelllHJIJI 6opb6a, CTOJIKHO-
BeHHe repoeB ycrynaeT MeCTO BHyrpeHHeMy COOTHOWeHHIO H 6opb6e )J.Byx Ha-
'laJI : JJHpH'leCKOro H caTHPHlfeCKOro, r.a:e JJHPHlfeCKoe HalfaJIO BblpaJKaeT aBTOp-
CKHH H)J.eaJI, a caTHPHlfeCKOe - BHy-rpeHHIOIO HeCOCTOl!TeJJbHOCTb llBJleHHll HJIH 
repoll, HeCOOTBeTCTBHe CBOeH npHpo)J.e. B CIOJKeTax BOJIO)J.HHCKHX nbeC IlO'ITH 
HeT npl!Moro npoTHBOilOCTaBJJeHHJI repoeB .a:pyr JJ.pyry' aBTOp He 3acTaBJ1lleT HX 
BCT)'naTb B OTKpblTOe npoTHBOCTOJIHHe. 0,a:HaKO npHHUHnHaJibHal! pa:mHua B 
HX JKH3HeHHblX n03HU.Hl!X HeH36eJKHO o6uapyJKHBaeT ce6ll B xo.a:e )J.eHCTBHJI . 
repOH, KaK 6bJ nepCOHH<j>HU.HpYfO!llHe B ce6e CaTHpH'leCKOe Ha'laJIO, HaXO)J.llTCll 
B CHCTeMe MarH'leCKHX <j>opMYJJ «nocrynaTb KaK nonoJKeHO» H «JKHTb KaK Bee». 
B 11106HMhIX JKe repol!x JJ.paMarypra HeT HHlfero .a:o KOHLI.a onpe,a:eJJHBlllerocll, 
TaK KaK CaMO )J.BHJKeHHe )f(H3HH IlOCTOllHHO BHOCHT nonpaBKH B HX xapaKTepbL 
A.BOJJO)J.HH 80380)).HT B AOCTOHHCTBO H3MeH'IHBOCTb H BHyrpeHHIOIO He3aBHCH-
MOCTb lfeJJOBeKa OT lfY)f(Oro MHeHHll. KaK HH CTOHKH )f(H3HeHHbJe npHHUHnbJ 
«JIHpHlfeCKHX» repoea, KOH<j>opMH3M 6bJBaeT CHJlbHee HX. TaKHM o6paJOM, ca-
THpH'leCKOe HalfaJIO - 3TO eI11e H csoero po.n.a npeJJ.Ynpe)l()J.eHHe, nOCKOJlbKY 
o,a:HH war OT)J.eJJlleT 11Jo6HMLIX repoea Bono,a:HHa OT nolllJIOCTH. 
B CBll3H c oco6eHHOCTllMH KOH<j>JJHKTa B .a:paMaT)'prHH A.BoJIO)J.HHa <j>opMH-
pyeTCll H csoeo6paJHal! 11HpH11ecKal! aTMoc<j>epa, npol!BJJeHHoe asrnpcKoe npH-
CYTCTBHe. Ka)f()J.al! nbeca npe.a.CTaBJilleT co6oii nHpH11ecKy10 xpoHHK)' JKH3HH 
o6bIKHOBeHHOrO '!eJIOBeKa, r.a:e JII060H - rnaBHblH B 3TOM MHpe nosce,a:HeBHOH 
)f(ff3HH, nOTOMY lfTO aBTOp TaK aocnpHHHMaeT ero H nponycKaeT qepe3 CBOIO 
JJ.Ywy. PeMapKH y A.Bono,a:HHa - npllMOe 06paI11eHHe asrnpa K 'IHTaTeJIJIM H 
3pHTeJIJIM. 0HH MOfYT pacwHpl!TbCll B ueJJbJe npmaH'!eCKHe OTpblBKH, MOryT 
BKJIIOlfaTb a ce6ll no)J.po6Hoe onHcaHHe seceHttero neliJa)l(a HJJH aHaJIH3 ncHxo-
norn11ecKoro cocTollHHJI repoes. no csoeMy nocTpoeHHIO peMapKH HanoMHHa-
IOT JIHpH'leCKYIO npmy H C03)J.alOT onpe,a:eneHHbIH 3MOU.HOHaJibHblH HaCTpOH, 
3a)J.alOT pHTM )J.eHCTBHIO. «JIHpH'leCKOMY» TeaTpy A.BoJJOAHHa CBOHCTBeHHa 
aarn6Horpa<j>H"-IHOCTb, B TOH Mepe, B KaKOH OHa npHCYTCTByeT B JIHpHKe. qaCTO 
.a:paMarypr Ha)J.eJJlleT repoes co6hITHJIMH H3 co6cTBeHHOH )l(ff3HH : cHpoTcKoe 
,11,eTCTBO, BOHHa, paHeHHe H T.JJ.. 
TaKHM o6paJoM, K cepe)J.HHe 1960-x rr. A.Bono,a:HH c<j>opMHposan JKaHpo-
Bbie H CTHJIHCTH'lecKHe npHHU.HnbI csoero (<JIHPHlfeCKOro» TeaTpa: npHCTpaCTHe 
K HpaBCTBeHHOMY 3KCnepHMeHT)', HOBaTOpcKHH KOH<j>JIHKT Me)f(.n.y caTHpH'le-
CKHM H JIHPHlfeCKHM HalfaJiaMH, H3MeHeHHll B cy6beKTH0-06beKTHOH opraHH3a-
U.HH APaMbl 3a ClfeT B03paCTaHHll aBTOpcKoro TeKCTa H csoeo6pa3HOH CHCTeMbl 
peMapoK, IlOCTOllHHOe 06paI11eHHe 8 ,11,paMe K lfYJKOMY H co6cTBeHHOMY no3TH-
lfeCKOMY TeKCT)'. 
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<d1Hpw-1ecKrui» .n:paMa A.Bo110.n:HHa OKa3ana 6om,woe H.n:ei1Ho-
xy.n:o:>KecTBeHHoe BJJHllHHe Ha TaKOH <j>eHoMeH JJHTeparyphI 1970-x - Ha'iana 
1980-x rr., KaK «HoBall BOJJHa» B .n:paMaryprnH. 3To u.e11all n11eH.n:a xy.n:o:>KHH-
KOB, TBOp'ieCTBO KOTOphIX 6hIJJO Ha3BaHO «HOBOH BOJJHOH», «MOJJOAOH BOJJHOH», 
«nOCTBaMnHJJOBCKOH .n:paMaryprneH». 
B nhecax «Hosoii BOJJHhI» Ha cu.eHy Bhrwe11 repoii, y:>Ke ee nocemaswHi1, HO 
eme He BnOJJHe npH:>KHBillHHCll Ha HeH, repoii, HaXOJJ:jjll{HHCll B HeKOeM Me:>Ke-
YMO'iHOM, npoMe:>KYTO'iHOM no11o:>KeHHH. 3To 6hIJJO npoTHBOCTOllHHe JJH'iHOCTH 
H cpe.n:hI, He CTOJJhKO BHeurnee, npollBJJeHHoe, cKOJJhKO no.n:cny.n:Hoe, cymecT-
syromee B .n:ywe repoll. ,ZWaMaTYPrHll «HOBOH BOJIHhI», TaKHM o6pa30M, OCBaH-
saeT 3K3HCTeHU.HaJJhHhIH KOH<j>JJHKT qeJJOBeKa c MHpOM. Bee 3TO HeH36e:>KHO 
npHBOJJ:HT K MhICJJH 0 COOTHOilleHHH .n:paMaryprnqecKoro KOH<j>JJHKTa 1970-80-x 
rr. c oco6eHHOCTllMH .n:paMaryprnqecKoro KOH<j>JJHKTa py6e:>Ka XIX-XX BB. 
YlMeHHO Tor.n:a BttyTpeHHHH KOH<j>JJHKT CTaHOBHTCll OCHOBHhIM KOH<j>JJHKTOM 
3noxH: Ha <j>oHe .n:yxosHoro KpH3Hca o6mecTBa repou IThITaeTcll npeo.n:o11eTh 
co6cTBeHttyJO .n:yweBHYJO .n:HcrapMOHHJO. Oco6eHHOCTh npollBJJeHHll 3Toro 
KOH<j>JJHKTa B cospeMeHHOH .n:paMaryprHH TaKOBa, qTo OH BHAHTCll B CBOeM po.n:e 
sceoxsaTHhIM, nopa3HBIIIHM see c11011 o6mecTsa. lleM rny6:>Ke npollBJJllJJCll .n:y-
XOBHhIH KpH3HC o6mecTBa, TeM OCTpee CTaHOBHJJaCh npo6JJeMa COOTHOilleHHll 
qeJJOBeKa H COU.HyMa, ((qeJJOBeKa cpe.n:H .n:pyrnx», npo6JJeMa COU.HaJJhHOro CJJOll, 
csoero Kpyra, r.n:e KOH<j>JJHKTHM CHT)'aU.Hll He o6ocTplleTcll, He npeo.n:o11esaeT-
Cll, a Hao6opoT, MHO:>KHTCll. Pa3110M B .n:ywe OAHOro H3 repoeB MHOroKpaTHO no-
BTOplleTCll aHaJJOrH'iHOH CHT)'au.HeH c .n:pyrnMH repOllMH, no.n:qepKHBall o6m-
HOCTh cy.n:h6hr ITOKOJJeHHll. TaKHM o6pa30M, MO.n:eJJh «rnaBHhIH repou B OKpy-
:>KeHHH BTOpOCTeneHHhIX» nepecTaeT pa6oTaTh, .n:eucTBHe pa3BOpaqJ.1saeTCll na-
HOpaMHO (MO:>KHO CKa3aTh MHOrOCIO:>KeTHO: y Ka:>K.n:oro repoll CBOll :>KH3HeHHru! 
HCTOpHll, npe.n:crns11eHHrui paBHOJHaqHo .n:pyrHM). E11aro.n:apll 3TOMy, KOH-
<j>JJHKTHM CHT)'aU.Hll MHO:>KHTCll, B03HHKaeT He o.n:Ha MaprHHaJJhHlUI JJHqHOCTh, 
pewaJOll{M AJJll ce6ll npo611eMhI npeo.n:o11eHHll BttyTpeHHero pa3JJOMa, a MHO:>Ke-
CTBO, KOH<j>JJHKT .n:eJJHTCll Ha scex, ITOllBJJlleTCll csoeo6pa3Hall TeH.n:eHU.Hll «pac-
CeHBaHHll» KOH<j>JJHKTa. TaK, y B.CJJaBKHHa BO «B3pOCJJOH AO'iepH MOJJOJJ:Oro 
qe11oseKa» MO:>KHO Ha61110.n:aTh o6mee npolllJJoe, ofrheAHHllJOll{ee repoes, a y re-
poes «Cepc0>> - o6mee HaCTOllll{ee. JI.TieTPywesCKall csoeo6pa3HO y.n:saHsaeT 
ceMeHHhre CHT)'aU.HH B «YpoKax MYJhIKH» H YTPaHsaeT cy.n:h6hr repoHHh B 
«Tpex .n:esywKax B ro11y60M». 
A6cyp.n: )KHJHH nollBJllleTCll Tor.n:a, Kor.n:a «pa3.n:soeHHOCTh» qenoseqecKoro 
6hITHll npHo6peTaeT Hppau.HOHaJJhHhlH xapaKTep, repou He HaXOAHT pau.Ho-
HaJJhHOro o6ollCHeHHll .n:eiicTBHTeJJhHOCTH, o6ocHoBaHHll Pa3YMHOCTH csoero 
cywecTBOBaHHll, B peJyJJhTaTe - )KH3Hh TeplleT csou CMhICJJ. A6cyp.n:HcTcKoe 
BOCITpHllTHe .n:eHCTBHTeJJhHOCTH npHBOAHT K anorH3MY .D:HaJJOrOB H Henocne.n:o-
BaTeJJhHOCTH nocrynKoB H peaKU.HH. HeKoTOphie npoHJse.n:eHHll asrnpos «Ho-
sou BOJIHhI» 6anaHCHPYIOT Me:>K.n:y <<nheCOH )KHJHH» H «TeaTPOM a6cyp.n:a» (o.n:-
HOaKTHhie nhech1 JI.TieTPywescKOH H pll.n: ee np03aH'ieCKHX npoHJBe.n:eHHH -
«KsapTHpa KonoM6HHhD>, «rHrHeHa>>, «TiecHH socToqHhIX cnaBllH» H .n:p.; o.n:-
HOaKTHhie nheChl B.CnaBKHHa «0pKeCTp», «TinOXall KBapTHpa», «Mop03» H 
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JJ.p.). Cnoco6HOCTh HnH Hecnoco6HocTb repoll npeo.D.oneTh JTY $aHTacMaropH-
'leeKyio .D.eikTBHTenbHOCTb npOllBJrneT n03HU.HIO aBTOpa. 
DpoirnneHHoe asTopcKoe cnoeo - eme O.D.Ha 'leprn, CBll3b1Ba10mall «nHpH'le-
cKy10 .D.paMy» Ha'lana H KOHU.a xx B., HO Tenepb OHO ,/J.aeT B03MO)l(HOCTb C03-
,/J.aTb HeKHe ycnoBHll , cnoco6Hble npeo.11.oneTb KOH$JJHKT c MHpOM c nOMOJ.J..lblO 
HeKOH Hflfll030pHOeTH, KOTopyio CTpOllT JJ.nll ce6ll repoH «HOBOH BOJ!Hbl», CTpe-
MllCb BblHTH H3 )l(H3HeHHOro npoTHBo6opeTea. Hl!JJI03Hll, KOHe'IHO, pa3pywaeT-
ell no,/J. BJlHllHHeM HeyMOJIHMOH JlOrHKH )l(H3HH, $HHan, Ka3anOeb 6bl, OTKpblT, 
repoH npO.D.OJJ)l(aeT eeoH 6er Ha MeeTe, HO fiOllBHBWallell Ha MHr B03MO)l(HOeTh 
H3MeHHTb eeo10 )l(H3Hb MeHlleT BHYTpeHHee eOCTOllHHe repoll, ,/J.aeT eMy HOBbJe 
B03MO)l(HOeTH eonpOTHBJleHHll epe.D.e HJlH 3aeTaBJJlleT OKOH'laTeJlbHO npHMH-
pHTbell e HeH H e.11.aTb eBOH fi03HU.HH. OepHOJJ., ,/J.JIHBlllHHell e KOHl.{a 1950-X ,/J.O 
HaWHX .D.HeH, MO)l(HO o603Ha'IHTb KaK nepexo.11. OT .D.OJl)l(HOfO K ,/J.aHHOMy. 
~aMaryprnll H.KoJJll.D.hI 3aHHMaeT oeo6oe MeeTo e eoepeMeHHOM TeaTPe: 
OH Ha'IHHan KaK JlHTeparypHblH aYTeaH.D.ep, a Tenepb OH O,/J.HH H3 eaMblX ye-
neWHblX H fiJIO,/J.OBHTbIX eospeMeHHblX aBTOpoB, eoe.11.HHHBWHH B ee6e see TpH 
TeaTPanhHhIX HnocTacH: .D.paMarypr, peitrnceep H a.KTep. B nhecax Konll.D.hI npH-
eYTCTByeT Ta )l(aHpOBall napa,LIHrMa, KOTOpall BblBOJJ.HT ero «nbeebl )l(H3HH» Ha 
ypoeeHb «nHpH'leeKOH .D.PllMbI». 3-ro eBll3aHO e oeo6eHHOCTllMH pa3peweHIHI 
rnaBHOro .11.paMaryprn'leCKOro KOH$JIHKTa xx BeKa, KOH$JIHKTa 3K3HeTeHl.{H-
anbHOro, Hepa3peWHMOrO, HMMaHeHTHoro, KOTOpblH eoepeMeHHall «JIHpH'le-
eKall .D.paMa» Hawna enoco6 pa3pewaTb c noMOJ.J..lbJO BhIXO.D.a e $attTaeTH'le-
cKHH, elOppeanHeTH'leeKHH HJIH, HanpOTHB, poMaHTH'leeKHH, MHp, npHMHplliO-
J.J..lHH repoee e .D.eHeTBHTenhHOeThJO, a rnaeHoe .11.pyr e .11.pyroM. B 3TOM pa3pe-
llleHHH .D.paMaryprn'leCKOro KOH$JIHKTa npOllBHJIOeb llpKO Bblp3)1(eHHOe aBTOp-
eKoe BMelllaTenbeTBO, onpe.D.eJieHHOeTb aBTOpeKOH 01.{eHKH. 
B KOHU.e 1980-x - Ha'lane 1990-x rr. H .Konll.D.a nHean o TOM, 'ITO .11.onroe 
BpeMll He paecMaTPHBanOCb HH HaWHM HCKYCCTBOM, HH Hawdi $HJioeoQ>HeH, 
HH 6hITOBblM eo3HaHHeM, - 0 MHeTHKe, HeU03HaeaeMOeTH )l(H3HH H CMepTH, .n.a-
)l(e o npaee Ha eMepTb. B nepBbIX eaMbIX JKeeTKHX nheeax («MypnHH Mypno», 
«PoraTKa», «lJ.aHKa enena») OH eoeeplllHJl npopbIB K Bb1eornM a6eo1110Ta, no-
eKOJlhKY TO, 'ITO npoHeXO.D.HT e nepeoHa)l(aMH, - eeTb He eTOJlbKO Bbipa)l(eHHe 
aBTOpeKOH BOJlH, eKOJlbKO HeKall BbJeWall Heo6XO)l.HMOCTb, HO eaMO .D.BH)l(eHHe 
eJO)l(eTOB nepeOH3)1(eH C03.D.aeT He .n.eHCTBeHHOe npO.D.BH)l(eHHe KOH$JIHKTa, a 
eKopee nHpH'leeKoe. YJKe e paHHHX nheeax H.Konll.D.hI onpe.D.enHJJHeb oeHOB-
Hhte 'lepTbl fi03THKH, KOTOpbte H 3aeTaBJ1lllOT KBanHQJHUHpoBaTh HX KaK <<11HpH-
qeeKHe». BHHMaTeneH .n.paMarypr K 3BYKOBOH napTHrype CBOHX nbec, HO pe'lb 
3)l.eeb H,/J.eT He 0 pHTMHKO-HHTOH31.{HOHHOM pHeyHKe, a 0 HeKOH 3BYKOBOH eH-
ryal.{HH «Ha,LlpbIBa», KOTOpall Tenepb ernHOBHTCll He 'leM-TO H3 Pll.D.a BOH BblXO-
)l.l!J.J..lHM, pa3pelllatOl.l.\HM .D.paMaTH'leeKyJO eHryal.{HIO, a npHBbl'IHbIM <t>oHOM 
JKH3HH, Ha KOTOpbtH He 06pamat0T BHHMaHHll. A 3TOT <Pott, B CBOIO O'lepe.ll,b, TaK 
)f(e eOJ.n.aeT aTMoc$epy, KaK onpe.n.eneHHhIH 3ByKoeoii pll.D. C03JJ.aean aTMoeqiepy 
s 11exoeeKHX nheeax. Konl!.D.a HartteTaeT BHewHee Hanpl!)l(eHHe, KOTopoe JJ.BH-
)l(eTell HeTepHKOH, H pa3pewaeTell 3TO HanpllJKeHHe TOJKe HeTepHKOH. B .n.onon-
HeHHe see nepcoHa)l(H He roeopllT - BbtKpHKHBatOT. 3-roT noeTOllHHblH wyM H 
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KpHK, oTcyrcTBHe THxoro 11enoBe<JecKoro ronoca - cBoero po.na npHeM : roBo-
pHTb He 0 '1eM H He c KeM, a roBOpHTb XO'leTCH. ftOT npHeM BflHHeT Ha caMy 
.npaMaTH'leCKYIO npHpo.ny npOH3Be,neHHH, YHH'lTO)l(aeT B KaKOH-TO CTeneHH 
,npaMaTyprn'1eCKHH ,neTepMHHH3M: BCH nbeca - 0.l{HH ,llJJHHHblH MOHOJJOr. nep-
COHa)l(H npHHl.\HfiHa.JlbHO He BJIHHIOT HH Ha npoTeKaHHe co6blTHH, HH ,npyr Ha 
.npyra. )l.eikTBHe H KOHQJJIHKT pa3BOpa'lHBalOTCH Ha ypOBHe ,llBH)l(eHHH CJIOB. 
CTo,neo,nH HeKOTOpble HTOrH CKa3aHHOMY, MO)l(HO yreep)l(,naTb, 'ITO .npaMaryprnH 
HHKOJilUI KonH,nb1 npo,non)l(aeT TPa.AHl.IHIO «nHpH'IeCKOH ,npaMbI», KOTOpru! B03-
HHKna 11 oQiopMHnacb eme Ha py6e)l(e XIX-XX BB., npollIJla onpe.neneHHYfO 
3BOJIIOl.\HIO, cQiopM11poea.na ,nocTaTO'fHO ycToH:1111eyio no3THKY. Ero 3a,na11a 
npoTHBonocTaBHTb 11enoBeKa (mo6oro <JenoBeKa, <JenoBeKa Boo6me) 11cTop11H -
npOHBHTb <l>aHTaCTH'leCKYfO B03MO)l(HOCTb pelllHTb Hepa3pelllHMble KOH<l>JJHKTbl. 
B 3TOM BH.l{HTCH BTOp)l(eHHe aBTOpa B HeBbIHOCHMYIO pea.nbHOCTb, 'lTO H 3HaMe-
H)'eT co6oH: TOp)l(eCTBO JJHpH'leCKOro Haqa.na. 
HOBbie aBTOpCKHe CTIJaTerHH onpe,neJJHJJHCb B TOM HBJieHHH, KOTOpoe B no-
cne,nHee ,neCHTHJJeTHe (c 1999 r.) nOJJ)"IHJJO Ha3BaHHe «HOBlUI .npaMa», HJJH 
«HOBlUI HOBlUI .npaMa» (Bb1pa)J(ett11e pe)J(. B.M11p3oeea). 3TO onpe,nenett11e cpaJy 
co3,naeT MHO)J(eCTBeHHOCTb CMbICJJOB. Otto HBHO Bocxo,nHT K nopy6e)J(HOH XIX-
XX BB. «HosoH: .npaMe», o603tta'IlUI TaKHM cnoco6oM 3noxy ,nyxoBHoro KpH3Hca 
H nepexo,nHoro 3Tana OT cTapoH: 3CTeTHKH K HOBOH. 0Ho no-cBoeMy onpe,nenH-
eT no3THKY «HOBOH HOBOH ,npaMbl», B03BO,llH ee K aHrJJOH3bl'1HOMY «new 
writing», K eBponeiicKOMY KOHTeKcry «HOBOH ,npaMbI» XX-XXI BB., CBH3aHHOH 
c <t>opMaMH coBpeMeHHOro aKrya.JihHoro 11ceyccTBa (apTxaycHhie HJJH KOHTP-
eynbryptthie HBJJeHHH). CTpo6neMa aKrya.JihHOCTH 11 rpa)J(,naHCTBeHHOCTH cTa.na 
OCHOBononara10mei1 B ocymecTBJJeHHH 60JJblllHHCTBa TeaTPa.JlhHhIX npoeKTOB 
nocne,nttero .n;ecHTHJJeTHH, 'ITO oTpa)J(aeTcH, B nepByio oqepe,nb, B TeMaTH'Ie-
CKOM nnaHe. «HOBlUI HOBlUI .n;paMa» He CTIJeMHTCH co6mo,naTb BeKOBbie 3aKOHbl 
JJHTeparyphI 11 c1.1etthl. Tpy,nHo npe.n;cTaBHTh ce6e o6myio KapTHHY HanpaBne-
HHH, noCKOJJbKY B Hero BOlllJJH CJJHlllKOM y)J( pa3Hhie nepCOHhl H <PettoMeHbl: H 
no B03pacry, H no Ta.JlaHTy, H no COl.IHa.JlhHOMY onhITY, H ,lla)J(e no TeM npH'IH-
HaM, KOTOpb1e HX npHBeJJH B TeaTIJ. Y)J(e .n;aBHO OTMe'IeHO, 'ITO nOHCKH COBpe-
MeHHhIX .n;paMaryproB B 60JJblllHHCTBe CBOeM nepeCTa.JIH 6bITh HBJJeHHeM Map-
rHHa.JlbHblM HJJH XOTH 6bI 3KCnepHMeHTa.JlhHhIM, a CTa.JIH MeHHCTIJHMOM. 
EcTb HeK0Topb1e ycTOH'IHBbie CTIJaTernH «HOBOH HOBOH ,npaMhI» : nbeCbI ace 
06na.n;a10T O'IeHb cTpaHHOH, ,nHcKpernoi1, pa3opeaHHOH CTPYKTYPOH; npu MHO-
)J(ecrneHHOCTH <l>HHa.JIOB B KOHi.ie CTOHT MHOroTO'IHe; HeT TPa.AHl.IHOHHOH KOM-
n03Hl\HOHHOH CHCTeMbI: 3aBH3Ka - pa3BHTHe - KYflhMJiHal.IHH. «HOBlUI HOBlUI 
,npaMa» cBo6o.n;tto onep11pyeT pa3roBopHhIM cnoeM cero,nHHlllHeH: pyccKoii pe-
'IH, ee )J(aproHOM, HeHOpMaTHBHOH JJeKCHKOH; qacTO KacaeTCH TeMHhlX CTOpOH 
Hallleii )J(H3HH. Cn11coK ,nei1cTeyiom11x n111.1 KpaTOK, a caMH 11cTop1111 no,no6ttb1 
JJHlllh Q>parMeHTaM 6ecKoHe'IHOH )J(H3HH nepcotta)J(eH. CMepTh, yfo1iicTBO, ca-
Moy611i1cTBO, HaCHJJHe HBflHIOTCH «C06bITHHMH» CIO)J(eTo06pa3YfOll.IHMH ( «CTna-
CTHJIHH» BacHJIHH C11rapeBa, «OmymeHHe 6opo,nhm KceHHH )l.paryHCKOH, 
«K11cnopo,n» 11BaHa Bbiphmaeea, «l13HaHKa» Bna.UHMHpa 3a6a.nyeea 11 AneKcesi 
3eH3HHOBa). 
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Ka)l(JlhJH 113 )l.paMaTypros o6'hllCIUleT csoe npo11JBe)leH11e rny6oKoii JJl1'1HOH 
JaHHTepecoBaHHOCThlO, nOTPl!CeHHOCThlO )1(113Hhl0 11Jll1 OT)leJJhHhlM <i>aKTOM, 
'!TO OO)l'lac JJHWaeT )l.paMaryprn'!eCKl1H TeKCT 11 JlpaMaryprn'leCK11H o6pa3 Tl1-
0H3alll111 11 o6o6meHl1ll 11 npespamaeT B HeKYIO <i>eHOMeHOJIOrHIO. 0rCYTCTBl1e 
cueHl1'1eCKOH 11CTOp1111 )l.a)l(e y CaMbJX JHaMeHHTbIX, caMbIX ycneWHhlX TeKCTOB 
npe)lCTaBHTeJJeH «HOBOH HOBOH JlPaMbI» MO)l(HO o6bllCHHTb TeM, B '!aCTHOCTl1, 
'!TO pe.UKHH HJ HHX .uaeT BOJMO)l(HOCTb .l(BOl!KOro - HHOfO - B3fJlll)l.a Ha TY HJIH 
HH)'IO c11ryau1110, Toro HJJH .ll.pyroro repoll. TaM, r)l.e no'ITH HeT CJJOlKHhlX xa-
paKTepoB H CJIO)l(ffb!X CBl!JeH, He OCTaeTCll npOCTPaHCTBa JlJlll HHTepnpeTallHH. 
«HOBall HOBall JlpaMa» CXO)l(a c MOMeHTaJJhHOH <i>oTorpactmeit: OHa JaMe'!a-
eT, ¢11Kc11pyeT )l(HJHh no '!aCTllM, no Kpyn111..1aM. CaMoy6HHLlbI, 6erm.1e yronos-
HHKH, 60M)l(l1, YM11plll01J..1He, ocy)l(.l(eHHble, TeppopHCTbl - TaKOBbl )l.eHCTBYIO-
W.He n11ua. MaprnHaJJbl o6mecTBa, npe)l(HHe 11 HblHeWHHe HJroH, JJIO)l.H pe.IJ.KHX 
npoqiecc11H COCTaBJlllJIH 3K30THKY «HOBOH .ll.paMbI» . flO)l(aJJyH, repoH H npo6ne-
MaTHKa «HOBOH )l.paMbD> Hawero speMeHH HanOMHHllfOT 0 neTep6yprcKOM Ha-
TYPaJJHJMe cepe.ll.HHbI XIX B., o <i>HJ110JJorn'lecKHX o'!epKax Toro BpeMeHH, ec-
JIH nO.l(bJCKHBaTb aHaJJOrHH B 11CTOpHH pyccKOH KYJlbTYPbl, co BCeMH npH3HaKa-
MH pyccKoro MOpaJJHJMa. 
MaKCl1MaJJbHO HOBaTOpCKOH H B CMblCJJe npo6JJeMaTHKH ( COOTBeTCTBHll co-
BpeMeHHblM npo6JJeMaM cospeMeHHOH C01..111aJJbHOH )l(HJHH), H B CMblCJJe oc-
BOeHHll aKTYaJJbHblX <i>opM COBpeMeHHOfO 11CKYCCTBa MO)l(HO HaJBaTb cero)l.Hll, 
fiO)l(aJJyH, TOJlhKO «)l.OKyMeHTaJJbHYIO )l.paMy», OCHOBHOH TeXHHKOH KOTOpoH: 
Bb16paH «Bep6aTl1M». 11MeHHO 3TO .ll.OKYMeHTaJJbHOe HanpaBJJeHHe 8H)l.11T 3a co-
6oii 6y.ll.ymee HOBOfO TeaTPa H CTPeMHTCll C03HaTeJJbHblMl1 DOHCKaMH (TaK )l(e, 
KaK CTO JJeT HaJa)I.) K MHpOCOJH)l.aTeJJbHOH MHCCHH. B ((HOBOH HOBOH .ll.paMe» 
nepcoHa)I( no'ITH acer)l.a lKepTBa, no'ITH acer)l.a a naccHBHOM H CTPa)l.aTeJibHOM 
Janore, '!TO no onpe)l.eJJeHHIO He CBOHCTBeHHO .ll.paMe KaK po)l.y: HeT )l.e}IHHll, 
HeT OTBeTCTBeHHOCTH. Ho naccHBHbIH Janor - 3TO Hacne)l.He py6elKa XIX-XX 
BB., :no peJyJJbTaT 3KJHCTeHUHaJJbHOro Kott¢mtKTa, r)l.e '!enoseK - Be'IHO CTPa-
.ll.llfOll.IHH pa6 peanbHOCTH. 
B HOBOH .upaMaryprnH H HOBOM TeaTPe (BKJJJO'lall TBOp'!ecTBo H .KoJJllJlhl 11 
«HOBYIO HOBYIO .upaMy») CJJOlKHJJCjf PllJl }IBHbIX aBmopcKux npuopumemHblX 
cmpamezuu: 
I. Cneu11<i>11Ka coepeMeHHoro .ll.paMaryprn'!ecKoro cnoea: Bo-nepBhIX, OHO 
MOHOJJOfH'IHO, He)l.eHCTBeHHo; BO-BTOphIX, ylllJla ceMaHTHKa Ka)l(JlOfO CJIOBa KaK 
TaKoeoro - nepcoHa)!rn: onepHpYJOT HeKHMH KYJJbrypHblMH, co1..111anbHhlMH, 1tc-
Top1tKo-noJJHT11'!ecK1tM11 CJIOBeCHblMH KO)laMH. 
2. CMepTb CIO)!(eTa, nocKOJJbKY TeKCT nhecbl cTaHOBHTC}I TOJJhKO caMOBbipa-
lKeHHeM aeTopa. 
3. 0rCYTCTBHe-npHCYTCTBHe aeTopcKoro TeaTPa. c O)l.HOH CTOpoHLI, aeTOp 
KaK .ll.paMarypr, KaK CO'IHHHTeJJb op11rHHaJJhHbIX, CaMO)l.OCTaTO'IHblX JIHTepa-
rypHblX npOHJBe)leHHH, KOTOpbie MO)!(HO pa3hlrpb18aTb (HHTepnpeTHpOBaTh) B 
TeaTpe, B KaKOH-TO Mepe OTOWeJJ B npownoe, aeTOp nepeCTaJJ 6bJTb TBOpllOM 
npoH3Be)l.eHl1ll. c )lpyroii CTOpOHbl, aeTOp )lpaMaryprn'leCKOfO TeKCTa, .n.a)!(e 
ecmt OH He aKTep-pelKHccep-cueHorpa<i>-.n.paMarypr a O.ll.HOM JJHl..\e (KaK 
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H.Kom1,1J,a, E.fpHrnKoBeL\, l1.Bh1pbIITaeB H ,ll,p.), cBoei:f nHqHOCThJO rronHoCThJO 
3aIJOJlHJ!eT H HaChlll.laeT TeKCT ,ll,Jlll cueHbl. 
Bee nepeqHcneHHhie Bhirne TeH,ll,eHl.lHH rrpHBO,ll,JIT K Hem1<H,1J,aHHOMY BhIBO,ll,y: 
COBpeMeHHaJI ,ll,paMaryprHll CTaJJa MeHbrne BCero HCt<yCCTBOM, a HeKOH <jJeHO-
.MeHOJI02Ueu OT,ll,eJJbHO B3JITOfO qeJJOBeKa, KOTOpblH TaK rrorpy)!(eH B ce6JI, qTO 
3TO BH,ll,HTCJI eMy e,ll,HHCTBeHHhIM CO,ll,ep)!(aHHeM ero xy,ll,O)!(eCTBeHHOH peqmeK-
CHH. HoBeHWHH TeaTPaJJhHhIH H ,ll,paMaryprnqecKHH apTeq>aKT B KaKOH-TO Mepe 
IIOTep.11n CBOHCTBa xy,ll,O)!(eCTBeHHOro o6pa3a - THIIH3al.\HIO, o6o6meHHe, yt<-
pyrrHeHHe H OTCTPaHeHHOCTh OT )!(H3HeHHoro <t>aKTa. «flepBHqHaJI peanhHOCTh» 
B CBOeM rpy6oM H Heo6pa6oTaHHOM BH,ll,e BToprnacb H Ha CTPaHHl.lhl IlbeC H Ha 
TeaTPaJJhHbie IIO,ll,MOCTKH. 
BblBO,Qbl. 
TaKHM o6pa30M, HOBaTopct<aJI )!(aHpOBaJI qiopMa «nHpHqecKaJI ,ll,paMa>> rrpo-
rnna 6onee qeM CTOJJeTHHH IIYTh OT «HOBOH ,ll,paMbl» K «HOBOH HOBOH ,ll,paMe» H 
MO)!(eT 6bJTh OC03HaHa KaK .Ma2ucmpQJ/bHQJI :J/CGHp06QJI </Jop.Ma. ftOT IIYTh wen 
OT ,ll,paMbI II03THqecKOH, CTHXOTBOpHOH Haqana xx B. K «KaMepHOH» <t>opMe 
«JJHpHqect<OH ,ll,paMbl» 1960-x rr. c ee ycHJJHBWHMCll JJHpHKO-
IICHXOJJOrnqecKHM H HCIIOBe,ll,aJJhHbIM HaqanoM. qepe3 3TO Haqano - K yrny6ne-
HHIO H HeB03MO)!(HOCTH rrpeO,ll,OJJeTb cy6cTaHL\HOHaJJbHbIH KOH<i>JJHKT qeJJOBet<a 
H MHpa B ,ll,paMaryprnH «HOBOH BOJJHhI» 1980-x ro,ll,OB H BhIH~,ll,eHHOMY Ha-
CHJlhCTBeHHOMY BMernaTeJJbCTBY aBTOpa B pa3perneHHe 3T0f0 KOH<i>JJHKTa. l1, 
Ha1<0Heu, Ja1<0HoMepHhIH pe3yJJhTaT: KYJJhMHHaL\Hll H O,ll,HOBpeMeHHO pa3pywe-
HHe TOH <t>opMbl, KOTOpaJI B03HHKJla t<aK ((JJHpHqect<aJI ,ll,paMa>>, pa3pyrneHHe H3-
HYTPH, Ja cqeT MaKCHMaJJbHOH cy6neKTHBHOCTH ,ll,paMarypra. 
B mpembeu maBe «06pa1b1 speMeHH H npocrpaHCTBa B i.paMaryprHH 
M.ropbicoro icaic cpe.QCTBO Bb1pa:iKeHHH asTopcicoro co1uaHHH» paccMaTPH-
BaJOTC» oco6eHHOCTH aBTOpCKOfO C03HaHHll, rrpo»BHBWHeCJI B TaKOM MaJJOHC-
CJJe,ll,OBaHHOM llBJJeHHH, Kat< ,ll,paMaTYPrHqecKHH xpoHOTOII. 
B rrepsoM rraparpa<l>e «KaTeropHH speMeHH H npocrpaHCTBa B i.paMe H 
TeaTpe XX seica» peqh H,ll,eT o xpoHoTorre Kat< Ba)!(Hewwew xapaKTepHCTHt<e 
xy,ll,O)!(eCTBeHHOro o6pa3a H O,ll,HOBpeMeHHO t<aK 0 crroco6e COl,ll,aHHJI xy,ll,O)!(e-
CTBeHHOH )J,eHCTBHTeJJbHOCTH. 
Ha py6e)!(e XIX-XX BB. H B Te<ieHHe Bcero XX B. TeaTPaJJhHaJI 3CTeTHKa 
rrepHO)J,Hqect<H Bhl,ll,BHraJJa H,ll,eJO IIOHCKa HOBhIX <t>opM ,ll,paMan1qecKOH 3KC-
rrpecCHH, <iTo Ha orrpe,ll,eneHHOM 3Tarre 3acTaBHJJO TeaTP ycTPeMHThC» Ha3a)J,, K 
CBOHM HCTOKaM, ,ll,peBHeMy CHHKpeTH3MY o6pll,ll,a, HO Ha HOBOM 3Tarre pa3BHTHJI. 
3To 6bIJJO Ba)!(HO eme H IIOTOMy, qTo B Haqane xx B. rrepe,ll, TeaTPOM BCTaJJH 
Ja,!J,a<iH rrpaKTH<iecKH :J1CU3HecmpoumeJ1bHb1e, KOC.Mo20Hu11ecKue. TeaTPaJJhHoe 
HCKYCCTBO He TOJlhKO ,ll,OJJ)!(HO 6bIJJO OTPa)!(aTb )J,eHCTBHTeJJbHOCTh, HO CTaTb ee 
HeKOH ueJJOCTHOH xy,ll,O)!(eCTBeHHOH MO,ll,eJJb!O. flo,1J,06HhIH ((3CTeTHqecKHH CHH-
TeTH3M» TeCHO CBH3aH c TeaTpaJJbHbIMH 3KCIIepHMeHTaMH 
K.C.CTaHHCJJaBCKOro, KOr,ll,a crret<TaKJJh CTaHOBHJJCJI HOBhIM BH,ll,OM IIOCTaHOBKH, 
BKJJIO<ia!Oll.lHM B ce6JI He TOJlhKO HH,ll,HBH,!J,YaJJhHYJO pa6ory Ka)!(,ll,Oro aKTepa, 
xy.LJ,O)!(HHKa, MY3hIKaHTa, HO Brrepsbie o6Hapy)!(HBaJJ KOJJJJeKTHBHOfO aBTOpa. 
3,!J,eCb rrpOllBHJJaCb qepTa, KOTOpaJI orrpe,ll,eJJHJJa Beeb pe)!(HCCepCKHH TeaTp xx 
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B. - ymrnepcanH3M, 3aJJOlKeHHbIH B caMOH KOHUenUHH KaK OT,L{eJJbHOro cneK-
TaKJJll, TaK H B pa6oTe ecero TeaTPa. pyKOBO,L{HMOro xy,nolKHHKOM-pe)l<HCcepoM. 
CTpe.ncrnBJJeHHll o TeaTPaJibHOM xpoHoTone ct>opMHpylOTCll e paMKax yqeHHll 
0 ceMHOTHKe TeaTpa, B03HHKwero B nepBOH nOJJOBHHe xx B. ,ApaMaryprnll 
MbICJIHTCll JIHTeparypHbIM TeKCTOM, HanHcaHHbIM no onpe.neneHHbIM lKaHpOBO-
po,noBbIM 3aKOHaM, r.ne ,neHCTBHe ,L{OMHHHpyeT Ha.Q noeeCTBOBaHHeM H, COOT-
BeTCTBeHHO, npoTeKaHHe ,neHCTBHll, T.e. epe.MJL, OOMUHupyem HQO npocmpaHcm-
60M; a nocTattoeKa - cueHH'leCKal! HHTepnpeTaum1, r.ne npocmpaHcmeo, T.e. 3a-
nontteHHOCTb cuett1>1 H TeKcTa cneKTaKJUI cuettorpaqrneH:, a.KTepaMH, KOCTIOMa-
MH, Bell.laMH, lKecTaMH, nnacTH'leCKHM pHCYHKOM, MY3bIKaJibHhlM o<t>opMneHH-
eM, ooMuHupyem Hao epeMeHeM. 
BTOpoH: naparpacp <<)J.paMarypruH M.rop1>Koro H nonHKa «noeoii .npa-
Mbl»: npHTH:itceHHe H OTT3JIKHB3HHe» nOCB.1111..leH HCTOpHKO-KYJJbrypHOMY H 
JIHTeparypHO-TeaTpaJibHOMY KOHTeKcry, B paMKax KOTOporo ct>opMHpOBaJICll 
CTHJ!b f'opbKOro-.npaMarypra. 11 coepeMeHHHKH, H KpHTHKa, H JIHTepaTypoee-
,neHHe COBeTCKOH 3fi0XH '!aCTO H30JJHp0BaJIH ropbKOro OT HOBaTopCKHX noHC-
KOB «HOBOH .npaMb[)) H 6oJJbWe c6nmKaJIH c .npaMarypraMH-3HaHbeBuaMH, npo-
,L{OJJlKaBWHMH TPa'AHl..lHH pyccKOH couHan1>Ho-ncHxonorH'!ecKoil: .npaM1>1 XIX e. 
TeM He Mettee, f'OpbKHH He TOJ!bKO nHCaJJ B 3IlOXY o6HOBJ!eHH.ll TeaTPa Ha py-
6elKe XIX-XX BB., HO H caM 61>m o,nHHM H3 pect>opMaTOpoB. 
Bee .npaMaryprH'lecKoe TBOp'leCTBO .Nf.f'op1>Koro npHH.llTO ,neJIHTb Ha TPH 
nepHo,na: n1>ecbl 3IlOXH nepBoil: pyccKoil: peBOJJIOUHH («.Nfell.latte», «Ha .ntte», 
«)l.a'IHHKH», «Bapeapbrn, «Bparn» - 1901-1906 rr.); n1>ec1>1 1910-x rr. («Ilo-
cne.nHHe», «qy,naKH», «)l.eTH», «Bacca )l(ene3HOBa» B nepBoil: pe,naKUHH, 
<«l>anbWHBa.11 MOHeTa», «3hlKOBb[)), «CTapHK», <<JIKOB lioroMOJIOB» - 1908-1915 
rr.); n1>ec1>1 coeeTcKoro nepHo,na («Erop liyn1>1'10B H .npyrne», «)l.ocrnraeB H 
.npyrne», «COMOB H .npyrne», «Bacca )l(ene3HOBa» BO BTOpOH pe,naKUHH -
1921-1935 rr.). EcnH paccMaTPHBaTb couHanbHO-HCTOpH'!ecKYIO ,neiicTBHTeJib-
HOCTb, OTPalKeHHY!O B n1>ecax, HX H,L{eOJIOfH'leCKYIO HanpaeneHHOCTb H nacpoc, 
3JieMeHTbI BHYTPeHHeii JJHTeparyptto-ct>HnococpcKoil: noneMHKH - c qexoe1>1M, 
Jl.TOJJCTblM, )l.ocTOeBCKHM H .npyrHMH, - 6e3ycnOBHO, no.no6Ha.ll nepHO,L{H3aUH.ll 
enontte JaKoHoMepHa H uenecoo6pa3tta. Ho ecnH 06pamaT1>c.11 K MHpoeo33peH-
'!eCKOMY H xy.nolKeCTBeHHOMY «KOCMOCY» f'opbKOfO, K HeCOMHeHHOMY e,nHHCT-
BY .npaMaTyprn'leCKOH CTPYKTYPbI ero npoH3ee,neHHH, MOlKHO yeH,neTb noBTO-
plleMocTb KOH<i>JJHKTOB, lKaHpOB, CIO)f(eTHblX KOJIJ1H3HH, aBTOpCKHX npHeMOB. 
Bc.11 necTPa.11 ,npaMaryprnll nHcaTenll npe,ncTaBJI.lleT co6oii HeKoe xy,nolKeCTBeH-
Hoe uenoe, opraHH30BaHHoe oco61>1M ttenoBTOpHMbIM .npaMa'fyprn'lecKHM no-
'!epKoM, oco6bJM HaCTpOeHHeM. 
~ll nbeC f'opbKOfO O'leBH.QHa MHOfOKOH<i>JJHKTHOCTb, MHOf03aBll30'1HOCTb, 
Kor.na B Te'!eHHe ,neHCTBHll pa3Bopa'IHBaeTC.ll O,L{HH CIOlKeT 3a .npyrHM, '!aCTO 
CHMMeTpH'IHblH npe,n1>1.nymeMy, npH'leM CJO)f(eTHbJe JIHHHH CTOJ!b caMOCT0.11-
TeJlbHbl, '!TO nerKO MOryT 6bITb H3bl!Tbl H3 nbeCbl H COCTaBHTb co.neplKaHHe 
co6CTBeHHOH . )l.eHCTBYIQlllHe JIHl.(a Ha'IHHalOT rpynnHpOBaTbCll He «B,L{OJlb)) 
CIOlKeTHOH JIHHHH H OCHOBHOro .npaMaryprn'leCKOro KOH$JJHKTa, a KaK 61>1 «no-
nepeK» ero. nocKOJ!hKY xapaKTep 3aBll3KH .nonlKeH COOTBeTCTBOBaTb xapaKTepy 
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pa3BJl3KH, '.HOT .n.paMaTyprn11eCKHH naprurneJJH3M BbICTPaHeaeT cneQH<j>H'leCKH 
ropi.KOBCKHH KOHCTPYKTHBHbIH npHHQHn: rpynnoeoe pa3MelKeeattHe H CTOJJK-
ttoeettHe nepcotta)l(eH. Cocrne rpynn - MeH.!ltOIUHHC.!I, .D.BHJK)'ll.IHHC.!I, ttecTa-
6HJJbH1>1i1. c nerKOCTblO MeH.!llOTCJI MeCTaMH He TOJlbKO repoH, npHHa,ll.JJe)l(aIUHe 
K TOH HJJH HHOH rpynne, HO HX H.n.eonoreMi.1. Cl.(eHH'leCKHe nepcoHa)l(HhJe 
rpynni.1 o6pa3YJOT CBOH co6CTBeHHbJe CJO)l(eTbl, KOTOp1>1e MOryT nepenneTaThC.!I 
Me)l(.lJ.y co6oii, o6pa3y.!I CJO)l(eTHYJO CHMMeTpHIO, CTOJJh xapaKTepHYJO ,ll.JJJI KOH-
CTPYKl.(HH ropi.KOBCKHX ni.ec. Ee3 Y'feTa «CHM<j>OHH3Ma» nocTpOeHH.!I ropbKOB-
CKHX ni.ec, r.ne eCTb MHoroo6pa3HbJe eapHaUHH OCHOBHOfO MOTHBa, T.e . MHOfO-
ronocHe, HM rp03HJJO 61>1 pacnaCTbC.!I Ha OT,ll.eJJbHbie, He CB.!13aHHbie Me)l(.n.y co-
6oi1 cuetti.1, TaK )Ke KaK MY3hIKanbHoe npoH3ee.n.eHHe 6e3 o6mei1 H,ll.eH pacna-
.lJ.eTC.!I Ha 0T.n.en1>H1>1e MY3hIKanhHhie 3IlH30.lJ.hI. 
TJ1roTeHHe K «CHM<j>OHH3My», o'leBH.ll.HaJI HecueHH'IHOCTh, MHoronepcottall<-
HOCTh H MHOfOKOH<j>JJHKTHOCTh ni.ec rophKOro .n.eHCTBHTeJJbHO HMeIOT ceoe 
o6bJICHeHHe B cneuH<j>H'leCKOH 003THKe rophKOBCKOH ,l\paMaTYprHH, HMeHHO B 
HeH 3aKnlO'leHa o6maJ1 H,ll.e.!1 - H xy.n.oll<eCTBeHHaJI, H H,LJ,eOJJOrH'leCKaJI (MHpO-
B033peH'leCKaJI ). 
OrnpaBHOH TO'IKOH ,ll.n.!I onpe.neneHH.!I 3TOH o6meii H,LJ,eH MOll<eT CJJYll<HTb 
pennHKa Bapeapi.1 H3 «.IJ:a11HHKOB»: «Cnoea eonHyJOT Hae 6oni.we, 11eM JJJO,LJ,H». 
CaMoooBJ1e10U1ee c11oeo, craHOBHTC.!I y rophKOBCKHX repoee He Toni.Ko H He 
CTOJJhKO cnoco6oM KOMMYHHKaUHH .n.pyr c .n.pyroM H c MHpOM, a caMHM MUpOM 
H 0,ll.HOBpeMeHHO cnoco6oM ero C03,ll.aHH.!I co ceoeii co6cTBeHHOH npOCTPaHCT-
eeHHO-BpeMeHHOH CHCTeMOH KOOp,D,HHaT • .IJ:eiicTBHeM ,ll.BHll<eT «paccyll<.D.eHHe», 
«.AHCKYCCH11», «M1>1c111>», «cnoeo». Tenepi. Kll)l(Jloe .neiicTey10mee nHuo tte ecTh 
xapaKTep, OCHXOJJOrH'leCKH ,Ll,OCTOBepHblH THO . .IJ:eHCTBYJOLUee JIHUO eCTb MHpo-
B033peHHe, H,LJ,e.!I. 
B ce.!13H c ei.1wecKaJaHHhIM MOll<Ho roeopHTh o xpoHomone BHeUJHeM, no.n.-
pa3yMeBaJ1 BH3yani.HO-CMblCJIOBYJO o6beK'rHBauHJO npoHCXO,ll..!llJ.(ero B ni.ece, H 
0 xpoHomone BHympeHHeM, CB.!13aHHOM co CJJOBeCHOH TKaHblO npOH3Be,LJ,eHHJI, co 
CJIOBeCHblM CJO)l(eTOM, r.n.e o6beKTHBHbie, HCTOpHKO-KYJJhTYPHhie, H cy6oeK-
THBHble, aBTOpCKHe, MH<j>onoreMbl, apxeTHilhl H CHMBOJJhl H C03,ll.alOT Ha,LJ,TeK-
CTOBblH CMbJCJJ, Bblpa)l(aJOLUHH aBTOpCKoe C03HaHHe. 
B octtoeaHHH TPeTi.ero naparpa$a «ropbKOBCKail Konuenuni1 qenoeeKa B 
KOHTeKCTe npocTpaHCTBeHHO-BpeMeHHblX KOOpJJ:HHaT Ha'laJla xx BeKa» 
JJell<HT H3BeCTHOe JJOTMaHOBCKOe OOJJOll<eHHe 0 (<JllO,ll..!IX c 6Horpa$HeH» H ((JIJO-
,ll.llX 6e3 6Horpa<j>HH» B HCTOpHKO-KYJJbTYPHOM KOHTeKCTe. Y ropbKOro aBT0-
6Horpa$H'leCKOe Ha'lanO BOJJhHO HJJH HeBOJlhHO CTaHOBHTC.!I noCTOJIHHhlM 
COYTHHKOM ero npOH3Be,LJ,eHHH, o6pa3y.!I ceoeo6pa3HblH ,ll.Hanor c Ha'lanOM 
TBOp'leCKHM. Ba)l(HhIM aKcH011orH11ecKHM opHeHTHpOM e npouecce cTattoene-
HH.!I ropbKOro-xy.n.oll<HHKa 6bIJJO ero OTHOllleHHe K MHPY KaK K IlOCTH)l(eHHIO 
npOCTPaHCTBa. Y)l(e Ha paHHeM 3Tane $opMHpOBaHH.!I MHpOB033peHH.!I OOHCK 
CMbICJJa ll<H3HH npe,ll.CTaBJJ.!IJJCll ropbKOMY B $opMe ,ll.BHll<eHH.!I, oceoeHHJI npo-
CTpaHCTBa: «ll<HBH» - «H,ll.H». 3.necb )Ke HMeJJO MeCTO H ycTOH'IHBOe IlOHllTHe 0 
«npoXO,LJ,JIIUeM» - «Ce.!!Tene», no MHeHHIO MHOfHX HCCJJe,LJ,OBaTeneii, H TeMaTH-
'leCKH, H 6Horpa$H'leCKH CB.!13aHHOe c IlOHCKaMH C'laCThll B Tpa,D,HUHOHHOH 
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cj>oJibKJIOpHOH coumUJbHo-yronHqecKOH nereH,l{e. ApxeTHn «yxo,l{a» Boo6me 
THn0qeH ,l{Jlll pyccKOH JIHTepaTypbl KOHua XIX - Haqana XX BB. KpoMe Toro, 
apxeTHn «yxo,l{a» nocTOllHHO aneJIJrnpyeT K apxeTHny «BcTpeqm>. A HMeHHO 
apxeTHn «BCTpeqJi)) CTaHOBHTCll OCHOBHblM B ilpaMaTyprnH M.fopbKOro, TOr,l{a 
KaK apxeTHn «yXOila>> cymeCTByeT HJIH BO BHecueHHqecKOM CIO)l(eTe, HJIH B 
CJIOBeCHOM CIO)l(eTe, B Tex HJIJII03Hl!X, KOTOpb!e BbICTpaHBa!OTCll B C03Hamm H 
peqax ropbKOBCKHX repoeB, HO HHKOr,l{a He peaJIH3)'10TCll B peaJibHOM ilpaMa-
TyprHqecKOM ,l{eHCTBHH. 
B rop&KOBCKOH ilpaMaryprnH MHpa DO)l(hero CJIOBHO He cymecrnyeT. MHp, 
KOCMOC, B KOTOpOM OOHTa!OT ero nepcoHa)l(H, - :no couHyM. qeJioBeK, no 
fOpbKOMy, ,l{aBHO y)l(e Bb16poUieH H3 npHpOilHOfO MHpa, H He C03,l{aeTCll ,l{a)l(e 
HJUll03HH, qTo B KaKOH-TO MOMeHT fOilH'iHOfO UHKJia qeJioBeK MO)l(eT BOCCO-
e,l{HHHTbCll c npHpO,l{OH, noqyBCTBOBaTb CJIHllHHe c ee ecTeCTBeHHOH rapMOHH-
eii. 
B qernepToM naparpacj>e «06'beKTHBHJaQHH ilpaMa-ryprHqecicoro icou-
cl>JJHKTa 'fepe1 06pa1b1 epeMeHH H npoCTpancTea e nLecax M.ropLKOro» 
pacKp&IeaeTC.ll npHpOila 3K3HCTeHUHaJihHOro KOHcj>JIHKTa B nbecax M.fopbKoro, 
KOf,l{a BHilHMM, Ha nepBblH B3fJlSl)l, OCTpaR COUHaJibHOCTb y fopbKOro paCTBO-
p.lleTC.ll B Mb!CJIH 0 TparH3Me cymecTBOBaHHll qeJIOBeKa B ero eeqHOH 6opb6e c 
KOHe'iHOCTb!O )l(H3HH H He003HaeaeMOCTb!O 6blTH.ll. fOpbKOBCKHH repoH TllfO-
THTC.ll CBOHM cymeCTBOBaHHeM, ero noTpl!caeT 6ecCMbICJieHHOCTb Tl!)l(eJIO npo-
)l(HTOH )l(H3HH H He036e:>1rnocTh ee pacna,Qa. CeoeH HHKqeMHOCTb!O Myqa!OTC.ll 
He TOJibKO ropbKOBCKHe HHTeJIJIHreHTbl B «MemaHax», «)J:eT.llX COJIHUID>, «.lJ:aq-
HHKax», «Bapeapax», HO H TaK Ha3b1BaeMble ((Jl!OilH TJJYilID>, H Te, KOfO, npHMe-
HHTeJibHO K TBopqecTBY ropbKOro, Ha3b1Ba10T «BbIJIOMHBUIHMHC.ll H3 ceoero 
KJiacca»: AHTHna 3&IKOB, Bacca )l(ene3HOBa, Erop Eyn&1qee. HHKaKoH TJJYil, 
HHKaKoe caMoe MOlUHOe conpoTHBJieHHe )l(H3HH He )la!OT HM 803MOlKHOCTH pa3-
peUIHTb rny60KHe BttyTpeHHHe npOTHBOpe'iH.ll C CaMHMH C060H. fepOH fopbKO-
ro, c O)lHOH CTOpOHbl, TJJY.ll. npocJiaBJI.ll!OT, a c ilPYfOH CTOpOHbl, npHXO.!VIT K 
MhICJIH, 'ITO H TPYil -JIHUih 0,11.HH H3 eapHaHTOB Heceo60ilbI qenoeeKa nepe.n; He-
YMOJIHMbIM llHKOM cy.n;&61>1. 
Ba)l(HeiiwHM )l(attpo- H CIO)l(eT006pa3y10lUHM 3JieMeHTOM y fophKoro crn-
HOBHTC.ll xpOHOTon. 3To He TOJibKO nonbITKa nHCaTeJll! nepeilaTb omymeHHe 
ceoero epeMeHH, ceoeii 3IlOXH, pa6oTa Ha.ll. COJilaHHeM oco6oii ilpaMaryprnqe-
CKOH H MH3aHCUeHH'ieCKOH CHCTeMbl npocTpaHCTBeHHO-BpeMeHHblX KOOp)J;HHaT. 
fopbKHH O)J;HHM H3 nepBblX BHOCHT B TeKCT CBOHX n&ec npocTpaHHbie nocueH-
Hbie peMapKH, c no.n;po6Hb!MH o6CTOl!TeJibCTBeHHblMH H npocTpaHCTBeHHblMH 
xapaKTepHCTHKaMH, KOTOpb!e 6bIJIH cpOilHH pe)l(HCCepcKOH napTHType cneK-
TaKJI.ll. KpoMe Toro, xy,11.o)l(eCTBeHttoe epeMll H XYilO)l(eCTBeHttoe npocTpaHCTBO 
y rophKoro - cyr1> yCToH'iHBbie, noernp.ll!OlUHec.ll, nepexo.1V1m0e HJ o.n;Hoii nhe-
c&1 B .n;pyryK> CHMBOJIHKO-MH<i>OJIOflfqeCKHe o6pa3bl, OTpa)l(a!OlUHe aernpcKoe 
C03HaHHe H onpe,!l.eJill!OlUHe aeTOpCKOe CJIOBO. 
BnellIHHH ilpaMaTypfH'IeCKHH KOHcj>JIHKT HOCHT qame ecero 6bITOBOH HJIH 
COUHaJibHblH xapaKTep, npH 3TOM OH 'iaCTO npeo,11.0JieBaeTCll HJIH CHHMaeTC.ll 3a-
,!l.OJiro .n;o <i>Httana nhecbl. KoH<i>JIHKT JKe MHpoeo33pett'ieCKHH, Kott<!>JIHKT H.n;eii, 
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lf>11noco<j>cKHX CHCTeM nepcoHa)l(ej:j CTOJlb rno6aneH, KOCMHl:JeH, '!TO ero HeB03-
MO)l(H0 H nh!TaTbCll pa3pell111Tb B paMKax 0.LJ.HOH nbeCbl, - :no npH.LJ.aeT npo11c-
XO.LJ.llll.ll1M co6bJTHllM xapaKTep HMMaHeHTHOH TparH'IHOCTH 6bJTHll soo6me. 
,ApaMaTyprH'leCKOe npocTpaHCTBO, npocTpaHCTBeHHble o6pa3bl H xapaKTe-
pHCTHKH y fopbKOro HeCOMHeHHO .LJ.OMHHHpyroT Ha.LI. o6paJaMH speMeHH. 3-ro 
CTaHOBHTCJI JaMeTHblM y)i(e B npHHU.Hne HaHMeHOBaHHH .LJ.paMaTH'leCKHX npo-
HJBe.LJ.eHHH no npocTpaHCTBeHHOH xapaKTep11cT11Ke: J.LJ.eci, nona.LJ.aeTCJI o6oJHa-
'!eHHe H co6CTBeHHO npocTpaHCTBa - «Ha .LI.He», H COU.HaJJbHOro npocTpaHCTBa 
- «MemaHe», «)l.a'IHHKH», «Bapsap1>1», «Ilocne.utt11e», «Bpar11», 11, HaKoHeu., 
si,rneceHHe B Jarnas11e HMeHH nepcoHa)l(a KaK yKaJaHHe Ha csoeo6paJHbIH npo-
CTpaHCTBeHHbIH u.eHTp nbeCbl, BOKpyr KOToporo opraHHJyeTCll Beeb CIO)l(eT, -
«Bacca», «CTapHK», <OIKOB 6oroMonos», «Erop 6y111>1'1eB H .LJ.pyrne». HaJBaHHe 
nocne.LJ.HeH ni,ecb1, 060Jtta'!ettttoe HMeHeM c np116asKOH «H .LJ.pyrne» cne.uyeT 
OTMeTHTb oco6o, KaK csoeo6pa3ttyro KYJibMHHaU.HIO aHTHTeTHt:JHoro npHHU.Hna: 
«Cpe.LJ.a/'leJJOBeK», r.LJ.e '!eJIOBeK Bbl,lleJJHJICll HJ cpe.LJ.bl, npOTHBOnocTaBJJeH eH, HO 
see eme OCTaeTCll B KOHTeKCTe cpe.LJ.bl. 
)l.anee MO)l(HO OTMeTHTb cneu.11<j>11Ky )l(aHpoBblX onpe.LJ.eJieHHH, KOTOpble 
fopbKHH .LJ.aeT CBOHM ni,ecaM: H3 18 n&ec - 8 Ha3BaHbl CIJelWMU, I - CIJeHa.MU U3 
ye30HOU :JICU3HU ( «BapsapbI» ), 8 He o6oJHa'!eHbl HHKaK H TOJlbKO I npe.LJ.CTasne-
Ha KaK nbeca ( «IlocJJe.LJ.HHe» ) . B 3TOM CKa3aJJCJI He TOJlbKO CTpax asTopa BHeCTH 
c noMOll.lblO onpe.LJ.eJJeHHOH )l(aHpOBOH xapaKTepHCTHKH HeKylO TeH.LJ.eHU.HIO, HO 
H ycTaHOBKa Ha :mH'IHOCTb H306pa)l(aeMoro, ero HeJaKOH'leHHOCTb, .LJ.HCKpeT-
HOCTb, HeCBll3aHHOCTb B npH'IHHHO-CJie.LJ.CTBeHHyro, JIOfH'leCKylO, speMeHHYIO, 
11cTop11'1ecKyro u.enO'IKy. )l(aHpoeoe 060Jtta'!ett11e «CIJeHbl» npe.LJ.nonaraeT s 
6oni,weH cTeneHH np11MeHett1-1e npHeMa MOHTa)l(a, KOTOpbIH scer.LJ.a pacnonara-
eT asTopa K Hrpe co speMeHeM H npocTpaHCTBOM. 
B .LJ.paMaryprH'leCKHX npoH3Be.LJ.eHHllX fop&Koro s pll.UY u.enoro KOMnneKca 
xpoHOTOnH'leCKHX o6pa30B ecTb OCHOBam1e BbJ.LJ.eJIHTb .LJ.Ba .LJ.OMHHaHTHblX npo-
CTpaHCTBeHHbJX: j(oM KaK )1(11n11me 11 M11KpoKocM, Jlymb KaK IlyTewecTBHe, 
CTpaHCTBHe. 3-ro cooTHoweHHe /(oMa 11 Jlymu, npocTpaHCTB 6HympeHHe20 H 
6Heume20 COJ.LJ.aeT B n&ecax fopbKOfO oco6bIH, OHTOJJOfH'leCKHH CMblCJI H co-
3H.LJ.aeT B npOHJBe.LJ.eHHllX TO 3K3HCTeHU.HaJJbHoe Ha'laJJO, nepe)l(HBaHHe KOTOpo-
ro B COU.HaJibHO-HCTOpH'leCKOM KOHTeKCTe Ha'lana xx BeKa, co6CTBeHHO, H JIB-
JilleTCll OTpa)l(eHHeM aBTOpCKOfO C03HaHHll. 
11TaK, MO)l(HO npe.LJ.nOJIO)l(HTb B Ka'!ecrne OCHOBHOfO .n;paMaTyprn'leCKOro 
Kottlj>1111KTa s ni,ecax M.fopbKoro npoTHBOCTOllHHe eHeu.mezo u eHympeHHezo 
npocmpaHcmea, /(oMa u Jlymu, cmamuKu 6e3oeucmewt u ouHaMUKu oeU:JK:eHwt 
- see :no B caMblX pa3HOo6pa3HblX sapHaU.HJIX. 
B fij!TOM naparpalf>e <<AHTHHOMHll )J.oMa H Uyru e nbece «Me~aHe» pac-
cMaTp11saeTCJ1 nbeca <<Mematte», nepBajl s 6oni,woM cnHcKe .LJ.paMarypntt:Je-
CKHX npoHJBe.LJ.eHHH M.fop1>Koro. Otta o6ttapY*HBaeT B ce6e Mttorne csoero 
po.n;a «nepsoo6paJbI», <<nepsoc10)l(eT1>m, «nepsocHMBOJJbI» nocne.LJ.y10m11x ni,ec. 
fopbKHH B nepBOH )Ke Ilbece CTpeMHTCJI BbinHCaTb He TOJlbKO JIHTeparypHbIH 
TeKCT .LJ.paMbl, HO H TeaTpaJJbHbJH. A<j>11wa npe.LJ.CTaBJJJleT repoee TaK, KaK 6bJ 3TO 
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6bIJIO c.ueJJaHo B Y.UOCTOBepemrn JlH'IHOCTH: COUHaJibHO, B03paCTHO, no OTHO-
weHHIO .npyr K .npyry HK TOMY Mecry, r.ne OHH o6HTalOT. 
OnHcaHHe o6cTaHOBKH soo6me BbrneceHo Ja npe.neJJbI o6mero TeKcTa B oT-
.neJJbHbIH orpbIBOK H npe.ncTaBm1eT co6oif cueHorpacj>w1ecKy10 pa:ipa6oTKy, 
npHMe'laTeJJbHY!O eme H TeM, 'ITO B «Me111aHax» HaH6onee nocne.noBaTeJJbHO 
co6mo.neH npHHUHn e.nHHCTBa Mecrn. Co6bJTHll Bcex 'leTbipex .neikTBHH npo-
HCXO.n.HT B 0,llHOH H TOH )l(e KOMHaTe - nepe.uHeH, KOTOpall llBJilleTCll CBoeo6pa:i-
Hb!M ueHrpOM .noMa, ry.ua c6eralOTCll Bee co6bITHll, Bee nepCOHa)l(H, BblXO,llllT 
Bee ,ABepH OCTaJibHblX noMe111eHHH .noMa I>ecceMeHOBblX. 8b16op MeCTa .uei1cT-
BHll onpaB,naH, HMeHHO 3,necb B «rry6mf'IHOM» noMe111eHHH 'laCTHOrO .noMa H 
MOryT co6paTbCll BMeCTe caMbie pa:!Hble Jl!O,l(H, HO :no MeCTO B .noMe - nepe.u-
Hllll - 0,llHOBpeMeHHO H no,nqepKHBaeT npOTHBOCTOllHHe BHewHero H BHyTpeH-
Hero npocrpaHCTB. 
B MHpOB033peH'leCKOM acneKTe .upaMaryprH'leCKHH KOHcj>JJHKT MO)l(HO 6bIJIO 
6bI onpe.ueJJHTb KaK npOTHBOCTOllHHe MHpa 3aMKHyToro H pa:iOMKHyToro, /(OMQ 
H llymu . .[{oM 3,AeCb MO)l(eT 6b1Tb socnpHHllT KaK HeOTBpaTHMall cy.ub6a, OT KO-
TOpOH HeB03MO)l(H0 yi1TH: Tor.ua IlOHl!TeH crpax nepcOHa)l(eH nepe.u B03MO)l(H0-
CTblO yxo.ua H3 .uoMa I>ecceMeHOBbIX H oco6eHHbIH crpax crnpHKa I>ecceMeHOBa 
no noBo.uy yxo.ua Hi.ma. CTyTI> )i(e npe.ncrnBJJlleTCll KaK cJJy'lai1, T.e. HHall peanH-
JaUHll 3aJIO)l(eHHOro B cy.u1>6e noTeHUHaJia, Henpe.ncKa:iyeMOCTb, CHMBOJl .ABH-
)l(eHHll. TaKHM o6pa:ioM, .[{oM - JTO HTor, JaKOH'leHHOCTb, OTCIO.Ua, 6eJB1>1xo.u-
HOCTb H KOHe'IHOCTb cymecTBOBaHHll, CTyTb - B03MO)l(H0CTb npeo.uoneHHll KO-
He'IHOCTH, nOHCK BblXO,Ua HJ 3K3HCTeHUHaJibHOH CHryauHH. 
B wecToM naparpacj>e «06pa3 ra6JJoro Mecra B nbece «Ha .nue» paccKa-
JbIBaeTCll 06 oco6eHHOCTllx BepTHKaJibHoro xpoHOTona B m,ece «Ha .AHe». EcJJH 
B «Me111aHaX» ueHTpOM .uei1:CTBHll, ClO)l(eTa, KOHcj>JJHKTa OKaJbJBaeTCll .UOM, no-
crpoeHHblH c Jll060Bbl0, 06)1(HTOH, 061>1BaTeJlbCKHH, ceMeHHbIH, KOTOpblH ,l(OJl-
)l(eH 6b1Jl 61>1 CTaTb npucmaHUUjeM .LIJlll nepcoHa)l(eH rrbeCbI, HO He CTaHOBHTCll, 
TO B «Ha ,!(He» OHH 3TOro npHCTaHHilla JlHWeHbl, IlOCKOJlbKY HO'IJJe)l(Ka - 3TO He 
.ll.OM, a neI11epa . 
.[{BOHCTBeHHOe MHcj>onoJTH'leCKOe 3Ha'leHHe o6pa:ia neUjepbl BO MHOroM 
06'bl!CHlleT OHTOJJOrH'leCKYIO CYlllHOCTb IlbeCbl «Ha ,ll.He». 0Ha TpaKryeTCll KaK 
HeKOTOpoe BHyrpeHHee H yKpbITOe npocTpaHCTBO, 'ITO npOTHBOCTOHT BHewHe-
MY MHpy, KaK HeBH.UHMOe BH,ll.HMOMy, TeMHOe CBeTJlOMy, OHa TeCHO CBll3aHa co 
CMepTbJO, HeJaMeTHa .LIJlll rna:i, HeJJerKo snycKaeT H eme TPY.UHee e1>mycKaeT. 
0Ha - KaK OKHO e norycrnpoHHHH MHp. B nepeoi1: )l(e peMapKe no.n.qepKHYTa 
ceoeo6pa3Hall «HeBH,lJ.HMOCTb)) HOlJJle)l(HHKOB, T.e. OHH ece npHCYTCTBYIQT, HO 
HX He BH.UHO: <<3aKpb1maJ1. no11020M, KaUIJIJlem A1111a», CaTHH JJe)l(HT Ha Hapax H 
pbllJHT, «HQ nel./Ke, 11e6UOUMblU, 603UmCJI. u KQUIJIJlem AKmep», He BH.UHO H CI1ll-
111ero 3a neperopo.uKoH BacbKH DenJJa. 
TeMa CMepTH cpa:iy )i(e BXO.UHT H B .UHaJJOr HOlJJie)l(HHKOB H HarneTaeTCll B 
Te'leHHe Bcero .nei1:cTBHll. CooTHOIIIeHHe MHpoB-)l(Hmm.1-noMemeHHH, noKa:iaH-
HbIX HJJH ynoMllHYTbIX B nbece, HanoMHHaeT eme H eepmen, c ero npe.ucTaBJJe-
HHeM o rpoH'IHOM (eepTHKaJJbHO rpexJTa)l(HOM) o6pa:ie MHpa. Ho4Jie)l(HHKH 
)i(HBYT B no.n.Bane, noxo)l(eM Ha nemepy, KocT1>rnes1>1 B .lJ.OMe HaBepxy. TpeTbe 
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,neikTBHe npoHCXO.D.HT Ha «ITYCTblpe», Ha epo.ne 61:.1 OTKpblTOM npoCTPaHCTBe, 
Ha JeMne, Ha BOJ,nyxe. EcTh BHecueHHqecKHe, HO 060JHaqeHH1>1e B pe<1ax H ,neii-
CTBHllX nepcoHaJKeH, npocTPaHCTBa TpaKTHpa, KYXHH, 6aJapa. H, HaKoHeu, ecTh 
MeCTO MHqrnqecKoe, OTKY.D.a qaCTb nepcoHaJKeH B HoqneJKKY npHillnH H Ky,na 
CTPaHHHK JlyKa npH31>1eaeT HX y,nanHThCll, - 6onhlllOH MHp. TaK HoqneJKKa -
:no HH3, aiJ BepTena; KBapTHpa KOCTbineBblX H «ManhIH» MHp, OKpyJKaIOIUHH 
HoqnelKKY - 3eMJIR, MHp o61:.1KHOBeHHblX rpernH1>1x n10,neit; pon1:. 6olKeCTBeHHO-
ro eepxa .nonlKeH c1:.1rpaT1> MHp «6on1:.woH:», BHeWHHH. Me,nHaTopoM 3THX TPex 
MHpOB OKa3bIBaeTCll JlyKa, ITOCKOflbKY eMy C.D.HHCTBCHHOMY .D.OCTyITCH ITYTb B 
ruo6YJO CTOpoHy. 
IlpHTqa JlyKH 0 «npaee,nHOH 3eMne» B TpeTbeM ,neHCTBHH CnyJKHT ceoeo6-
pa3HblM npneMOM npe,neocxnmeHHll co61>1THH, TY JKe <l>YHKllHIO y fop1>Koro Hr-
paIOT H CHbl repoeB. Ho COH - MeTa<l>opHqeH, a npH~a - anneropHqHa H npll-
MOnHHeHHa. AKTep, noeepHBWHH e <mpaee.nHYJO JeMnIO» - 6ecnnaTHYJO ne-
qe6HHllY .llllll anKoronHKOB, y,naeHJicl! B <l>nHane TaK )l(e, KaK H B3hICKYIOIUHH ee 
(npaee.11.HoH: JeMnH) nepcoHa:lK npHTqH. CnoeecHbIH c10JKeT n1:.ec1>1 eec1:. cocpe-
.D.OToqeH Ha MbICnH 0 HCB03MOJKHOCTH JKHTb 30eCb H Bblpa:lKeH, COOTBCTCTBCHHO, 
B rnaronax .D.BHJKeHHJI, CBJl3aHHblX c apxeTHITOM «yxo,na>>, HO, Hapll.ny c 3THM, 
ITOCTOJIHHO <l>opMynupyeTCJI Mb!Cflb 0 TOM, 'ITO 30eCb - He6bITHe, HO H ma.M Ha-
CTOl!LUeH JKH3HH HeT, IT03TOMy, MO:lKeT 6bITb, HeT H caMoro ma.M, T.e. BHernHero 
MHpa. 
qeTBepToe .neH:CTBHe - :no cy,nHblH ,neHb, pa3BJl3Ka He TOflbKO .D.IDI ,neHCT-
BeHHOro CIOJKeTa, HO H .D.flll CIOJKeTOB nepcoHaJKeH, 3TO HX npo3peHHe, flOCKOnb-
KY KaJK,l{blH HJ OCTaBWHXCJI CTPCMHTCJI onpe,nenHTb CBOe MeCTO, HO He BH.D.H-
MOe, Olll)'THMOe, a BHyrpeHHee, .nyxoBHOe. c 3THM CBJl3aH H cnoBeCHblH ITOHCK 
opHeHTHpa, OT KOTOporo MOJKHO 61:.mo 61:.1 OTTOflKHYTbCll : TaTapHH CCbrnaeTCJI 
Ha KopaH, Knem Ha EeaHrenue. )J.nll HHX JaKOH OKaJblBaeTCJl 6oro,naHHbIM H 
cnpaee,nnHBhIM, HMMaHeHTHhIM qenoeeKy, ero eone H )l(eJiaHHJIM. A .D.JU1 CaTHHa 
H EapoHa JaKOH npH.nyMaH qenoeeKoM, no3TOMY cnpase,nnHBbIM 61:.n1:. He Mo-
JKeT. )J.nll HHX 3aKOH - 3TO «Yno)l(eHHe 0 HaKaJaHHJIX yronOBHblX H HCnpaBH-
TeJibHbIX» HJIH «YCTaB 0 HaKaJaHHllX, HanaraeMblX MHpOBblMH CY.D.bJIMH», B Ja-
BHCHMOCTH OT Toro, c KaKHM JaKOHOM HM CaMHM npHllIJIOCb CTanKHBaTbCll. TaK 
scxo,nHT JaKsaweHHoe JlyKoi1: CaTHH cTaBHT qenoeeKa - He a6cTPaKTnoro, a 
csoHx JKe coJKHTeneH: - pll.D.OM c MaroMeToM H HanoneoHOM. MecTo H speMll 
OKa3bIBaIOTCJI He.l{OCTOHHblMH .D.flJI qenoBeKa MepKaMH, OH, ero BffYTpeHHHH MHp 
- 6onbllle. 
Ce,nbMOH naparpa<l> nocsl!meH TPeTbeH n1:.ece M.fop1>Koro - «)KHJHb Me*-
JlY «T&M» H «l)leCb» B nbece «,[l:a'IHHKH». «)l.a'l:HHKH» HaH6onee ITOJIHO OTPa-
3HJIH no,nMeqeHHYJO yJKe coepeMeHHHKaMH 6JIH30CTb ropbKOBCKOH H 'leXOBCKOH 
.npaMaryprnH. IlpeeMCTBeHHOCTb ropbKOBCKOH ,npaMaryprHH no OTHOWeHHIO K 
'ieXOBCKOH H B TO )l(e epeMll HX noneMuqecKaJl JaHHTepecoeaHHOCTb .npyr B 
.npyre pe3KO o6Ha)l(HJiaCb B rpynne ITbeC 06 HHTennureHllHH, nepBOH H3 KOTO-
pb!X 61:.ma «)l.a'l:HHKH». 
«Jl.aqHHKH» ,neHCTBHTenbHO OKaJanHCb n1:.ecoH:, He TOJlbKO 3aseplllaIO!l(eH 
ceoeo6pa3HbIH .upaMaryprnqecKHH llHKn M .fop1>Koro, no H s nonnoH: Mepe 
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CKOHUeH-rpHpOBaBrneil B ce6e Bee Te TeMbI, H.UeH H o6pa3bI, KOTOpb1e Haqrurn 
CKJJa,lJ.hIBaThCll B nepBblX .UByx. Pe% H,!leT 06 o6pa3e MeCTa, KOTOpblH no-
CBOeMy OTJ)a3HJI H aBTOpCKOe C03HaHHe, H oco6eHHOCTH OCHOBHoro KOHQlJIHKTa 
JnoxH. TpeThll nheca HeceT Ha ce6e qepTbI cBoeo6pa3HOro TparnQ>apca, TaK KaK 
B «JJ:aqmi:Kax» Hapl!AY c MHOfOKOHQlJJHKTHOCTblO H MHOfOCIOJKeTHOCTblO Ha 
ypoeHe cnoe H nepcoHaJKeil cymecTBYJOT eme .LI.Ba .upaMaTyprnqecKHX TeKcTa, 
BeCbMa OT,lJ.aJJeHHO CBl!3aHHbIX MeJKAY co6oil: MHp HaCTOlllUHH, r.n.e JKHBYT nep-
COHa)ICH, H MHp HppeanbHblH, noqrn a6cyp.LI.HbIH, Q>apCOBbIH - MHp JJI06HTeJib-
CKOro TeaTpa. 
Tonoc B «JJ:aqHHKax» o6HapyJKHBaeT BHAHMOCTh ceo60.n.h1 - .ueiicTBHe npo-
HCXO.LI.HT Ha 803.LI.yxe HJIH B noMemeHHllX c HacTe)l(b OTKpblTbIMH .usepbMH H OK-
HaMH. To )l(e H c epeMeHHhIMH xapaKTepHCTHKaMH: se.uh r.n.e, KaK He Ha noHe 
npHpO.Ll.bl, Ha .uaqe, B noMeCTbe, qeJJOBeK MOJKeT BKJJIOqHTbCll B rapMOHHqecKHH 
HeCKOHqaeMhlH npHpO.Ll.HblH UHKJI JKH3HH H omyTHTb ce6l! ero qaCTblO, nepe-
JKHTb pacueeT H o6HoeneHHe. Bo ecex qeThipex .ueilcTBHllX co6bITHll npoHcxo-
AllT eeqepoM, nocne HJJH eo BpeMll 3axo.ua conHua. 
Hapll.UY c xpoHOTonoM, onpe.n.eJJl!IO!UHM BH.UHMYIO H npo.uonJKHTeJJbHYJO 
CHCTeMY KOOp,!lHHaT, npHCYTCTBYeT H «CJJOBeCHblH xpOHOTOn>>, T.e. npoc-rpaH-
CTBO TeKCTa TaK JKe HaCTOHqHBO 3anOJJHl!eTCll CJIOBaMH, qacTo 6ecuenbHblMH, 
KaK H npoc-rpaHCTBO cueHHqecKoe 3anOJJHlleTCll 6ecnpepb1BHO CHYJOIUHMH ry.ua-
c10.ua nepcoHaJKaMH. 
CneuHQlHKa 06cTOl!TeJJbCTBettttoro H cnoBecHoro xpoHoTona cOJ.uaeT e nep-
BOM .uei.fcTBHH omyIUeHHe nponora, T.e. O)l(H,!laHHll. 0Ho npHcyIUe TOJJbKO Bap-
eape, HO BblpaJKeHO c TaKOH CHJIOH, qTo nepe.uaeTCll H BCeM OCTaJJbHblM. 3TO 
OJKH,!laHHe KOrO-TO Heee.uoMoro, KOTOpblH .UOJJ)l(eH qTO-TO npHBHeCTH B )l(H3Hb. 
Bapeapa M0xai1noeHa JK,!leT npHe3.ua rrncaTeJJll, KOTOpblH 6brn KYMHpoM ee 
IOHOCTH. l1MeHHO OH .UOJJJKeH ece BOJJWe6HblM o6pa.30M 3aMeHHTb: 6oJJbHOe, 
OT)l(HBrnee, npornnoe - Ha 3.Uopoeoe, JKHeoe, 6y.n.ymee. 
Bo BTopoM .uei1cTBHH pa3BHBaIOTCll napanneJibHbie co6bITHHHbie, a eepHee 
CKa:JaTh, 6ecco6blTHHHbie CJO)l(eTbl. DepebIH H3 HHX pacrnHpl!eT rpynny n106oe-
HO-HAeHHhlX -rpeyronhHHKOB H nap: Cycnoe - lOJIHll <l>HnHnnoeHa - 3aMbICJIOB, 
Bapeapa - Eacoe - PIOMHH, Bnac - Mapbll JlbBOBHa, KanepHll - PIOMHH, CoHll 
- 3HMHH, ceMeHCTBO )J.y.uaKOBblX H OT.ll,eJJbHO CTOll!Ulie illaJJHMOB Ii ):(eoeToq11e. 
B OTJIHqHe OT HeKOTOpOH HenO.UBHJKHOCTH, Bll3KOCTH, OTCYTCTBHll BH.UHMOH .UH-
HaMHKH B «MemaHaX» H «Ha .UHe», «JJ:aqHHKH» xapaKTepH3YJOTCll nocTOllHHblM 
nepeMemeHHeM .ueMCTBYIO!UHX JIHU, MHoroq11cJJeHHhIMH npHXO,!laMH H yxo.ua-
MH, ceoeo6pa3HOH .llHQlQlY3HeH nepcOHaJKeH OT 0.ll,HOH rpynnhI K .n.pyroi1, HHO-
r.n.a .n.roice q,a6ynhHO Heonpae.uaHHOM. Co3.uaeTcll eneqarnettHe c-rpeMHTeJihHOH 
CMeHbl co6.b!THH, Hac-rpoeHHH, H,!leonoreM, B.bl,!lBHraeM.bIX TOH HJ!H HHOH rpyn-
nou nepcoHaJKeu. Ho co6cTBeHHo .LI.BHJKeHHll HeT. 
BTopoil aKT .n.aeT HaH6onee qeTKoe npe.n.crneneHHe o nepcoHaJKax, pacnpe-
.uenHBlllHXCll B paMKax onnoJHUHH 1.uecb/TaM. B nepeoM .n.eilcTBHH 113 .upyroro 
MHpa B MHp .uaqHHKOB nona.uaIOT illaJJHMOB H ,lleoeToq0e, BO BTOpOM .ueMCTBHH 
OTctoi.a - -ryi.a OTnpaBJilleTCll 3HMHH, B qeTBepTOM c MOpll BepHeTCll PIOMHH. 
):(anee, <j>HHaJJ 6y.ueT 3HaMeHoBaTbCll TeM, qTo -ryi.a co6HpalOTCll OTnpaBJillT.bCll 
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.neoeTO'IHe c Bapeapoii H BnacoM, a ece OCTaJibHbie, BKJIIOl{aJI WanHMOBa H 
PIOMHHa, KOTOpbIH IIbITaJICJI 3acrpeJIHTbCJ1, ocraHyrc11. TaK MO)l(HO yeHAeTb, 
l{TO CJIOBeCHO-AeHCTBeHHOe, 3HaKOBoe, B KaKOH-TO Mepe 6ecC03HaTeJibHO-
BCeo6mee COAep)l(aHHe, o6beAHIDllOU{ee ecex pa3HOJIHKHX B HAeOJIOrHl{eCKOM 
OTHOWeHHH repoeB IIbeCbl B o6mee AH$$y3HO-XpoHOTOIIHl{eCKoe orrpeAeJieHHe 
«Aal{HHKH», AOMHHHpyeT HaA CMl>ICJIOM COUHaJibHO-HCTOpH'ieCKHM. 
TaKHM o6paJOM, HarrpawHeaeTCJI Bbleo.n.. B «MemaHax» H e rrbece «Ha AHe» 
B 1..1eHrpe ApaMaryprnqeCKHX co6b!THH H B ueHTpe co6cTBeHHO 6bITHHHoro KOH-
$JIHKTa HaXO,D.HTCJI AOM, KOTOpblH ClpYKrypHO COOTHOCHM c KOCMOCOM (HJIH 
ero 'iaCTJIMH). B «.na'iHHKax» )Ke rrpeAcTaeT coeeprneHHO Apyroe, xaoTH'iHoe, 
HeopraHH30BaHHOe, HeCHCTeMHOe npocrpaHCTBO H HeMeHJIJOU{eecJI, CTaTH'iHOe 
BpeW!. 1'13 3TOro MeCTa HeT Bb!XOJ:(a HH AJIJI KOro, HH OAHH rrepcOHa)I( He 
nepeMemaeTcll 3a npeJJ;eJibI 3aJIBJieHHoro xpoHoTona. MHp y)l(e pa3pyrneH, xao-
TH'ieH, H HeT peuenTa ero rapMOHH3aUHH. 8o3M0)1(H0, HMeHHO 3TO crymeHHOe 
6onee lfeM rAe 6bl TO HH 6bIJIO, nepel!CHBaHHe 3K3HCTeHUHaJibHOro KOH<f>JIHJ<Ta H 
c6JIH)l(aeT ropbKOBCKHX «,llalfHHKOB» c 'ieXOBCKOH ApaMOH. 
B naparpaq,e BOCbMOM «CHMclJOHHlM .n.paMaT)'prHH M.ropbKoro: KJ110-
qeeb1e TeMbl H HX palBHTHe» pelfb HJ:(eT 0 TOM, 'iTO fopbKHH B CBOeM ApaMa-
TyprH'ieCKOM TBOplfeCTBe ClpeMHJICJI K CHM$OHH3My. I1o.n.o6Hoe ClpeMJieHHe 
eoo6me 6bIJIO OTJIHlfHTeJibHOH lfepToH: py6e)l(HOro coJHaHHJI . CJIO)l(HO cpaBHH-
BaTb cpeACTBa H rrpHeMbl II03THKH CTOJlb pa3JIH'IHhIX BHJ:(OB HCKyCCTBa KaK My-
3hIKa H JlHTeparypa. TeM He MeHee, 3TO COIIOCTaBJieHHe He TOJlhKO B03MO)l(H0, 
HO H Heo6xo.!l,HMO. 803HHKaeT npeACTaBJieHHe o6 ycJIO)l(HeHHOM rrpOABH)l(eHHH 
B CIO)l(eTe o6pa30B, CJIOB, H,QeH, KOrJJ;a ycTOH'iHBhie o6pa3bl, TeMbl, MOTHBhl, 
HJ:(eH He npOCTO BbICKaJaHbl, IIOBTOpeHhl, HO H IIOCTOJIHHO cyiuecTBYIQT BHYlpH 
xyJJ;o)l(eCTBeHHoro TeKcTa ecero MaccHea ApaMaryprnl{ecKoro TeopqecTea 
fopbKOrO. 
Eme OJ:(HO o6CTOJITeJibCTBO, CBHJ:(eTeJibCTBYIQUlee 0 CHM$OHH3Me JJ;paMaryp-
rHH M.ropbKoro, - 3TO orpoMHaJI ponh B coJJJ;aHHH TeKcToeoro, c11oeecHoro, 
HAeHHoro, ceMaHTH'ieCKoro npOClpaHCTBa MHOro'IHCJieHHblX aJIJll03HH, UHTaT, 
peMHHHCUeHUHH, CHaqana CBJIJaHHblX c qy)l(HM TeKCTOM, a JaTeM H co CBOHM 
co6cTBeHHbIM; HaCTOHlfHBO npocJieJKHBalOTCJI Ha ypoeHe npHeMa IIOBTOpbI xa-
pal<TepoB, KOJIJIH3HH, TeM, MOTHBOB, o6pa30B, CHMBOJIOB, aBTOUHTHpoeaHHe H 
T.JJ;. MO)l(HO BbICKaJaTb npeAIIOJIO)l(eHHe, 'iTO 3TO BbI3BaHo BHYTpeHHeii .n.uano-
rH'IHOCTblO TBOp'ieCTBa fOpbKOrO B0061Ue H ,D.paMaryprHH B lfaCTHOCTH, CBJl-
JaHO c Bblpa60TKOH HeKoeii «60)l(eCTBeHHOH npaBAbI», B IIOHCKax KOTopoii, no 
cnosaM H .A.oepJJ;lleaa, «cropaeT pyccKaJI AYIIIID>. 
TiepebJH pa3AeJI CHM$OHHH npeJJ;nonaraeT 3KCII03Hl..IHIO, JaJIBJill!OlllYIO see 
OCHOBHbie TeMbl H JieHTMOTHBbl, KOTOpble npOTHBOIIOCTaBJieHbl Apyr Apyry H 
pa3BHBalOTCJJ B pa3HhlX TOHaJibHOCTJIX. I10A06HOH 3KCII03HUHeii B .n.paMaryprHH 
MTopbKoro J1BJIJJ10TCJ1 nbeCbI «MelllaHe», «Ha .D.He», «.na'iHHKH» . .nnll cpe.11.He-
ro pa3.D.eJia, pa3pa60TKH CHM<f>OHHH, xapaKTepHa cao6oJJ;a IIOClpOeHHJI, Heyc-
TOH'iHBOCTh, ceoeo6pa3HaJI eap1rnTHBHOCTh rnaaHbIX H no60'iHbIX napTHH, qac-
TaJI CMeHa TOHaJibHOCTeH, TeMaTH'ieCKaJI .11.po6HOCTb. I10.11.o6HaJ1 pa3pa60TKa Ja-
JIBJieHHbIX B 3KCII03Hl..IHH TeM, MOTHBOB, npHeMOB OT'ieTJIHBO npOllBHJiaCb B pll-
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.f(e m.ec BpeMeHH nepBOH pycCKOH pesontOl.lHH 1905-1907 rr.: «)J,eTH COJ!Hl.la», 
«Bapsapbm, «Bparn» H s rpynne nbec 1910-x rr.: «f1ocJJe.llHHe», «t.J.y.llaKH», 
«Bacca» (1-H sapHaHT). B TpeTbeM pa.3.lleJJe, penpH3e, rrpeAnonaraeTcii:, c O.llHOH 
CTOpOHbI, yMeHbWeHHe KOHTPaCTa, 6oJJbWM cso6o.f(a B BbI6ope OCHOBHOH Te-
Mbl, a c .llpyroii - OCTPall: xapaKTepHOCTh, OTMeqeHHall: TaHl.leBaJJbHblM pHTMOM. 
K 3Toii qacTH snonHe nO.llOWJJH 6bl HaH6onee «CTPaHHbie» nbecb1 M.fopbKOro 
1910-x rr. - <«l>aJJbWHBM MOHeTa», «CTapHK», «3bIKOBbI», a TaK)f(e O.llHOaKT-
HlUI nbeca «)J,eTH» (Apyroe HaJBaHHe «BCTPeqa» ), He3aKOHt{eHHall: nbeca no.[( 
ycnoBHhIM HaJBaHHeM «.}}Kos EoroMOJJOB» 11, HaKOHel.l, napO.llHHHO-nJJaKaTHaii: 
ni,eca y)f(e coseTcKoro speMeHH «Pa6oTii:ra CnosoTeKOB». 
Ko.lla CHM<l>OHH'·iecKoro npoHJBe.lleHHll: npe.f(nonaraeT naTeTHt{ecKoe HJJH re-
pow-1ecKoe CO.llep)f(aHHe, H HaH6onee qacTOH QiopMOH ee ll:BID!eTCll: pOH.llO, 
npe.f(nOJJaraIOmee l.lHKJIHt{eCKOe B03BpameHHe K OCHOBHhlM TeMaM H MOTHBaM 
scero npoHJBe.f(eHHll:. TaKoii KO.llOH B .upaMaTyprHH M.fopbKoro ii:snii:10Tcii:: 
«COMOB H Apyrne», «Erop Eynw1os H .llpyrne», «)J,ocT11raes H .llpyrne» (11cTo-
p11qecKHe XpOHHKH) H npHMb!Karomaii: K HHM XpOHOJIOrHt{eCKH 2-aii: pe.f(aKl.lIDI 
«Baccbl )J{eJJe3HOBOH». 3HaMeHaTeJlhHO, '{TO 3TO e,UHHCTBeHHbie nheCbl, r.f(e no-
ll:BJlll:eTCll: ucmopu'lec1<.oe BpeMR so seen ero KOHKpeTHKe: TaK Ha.JhIBaeMoe 
«lllaxTHHCKOe .f(eJJO 06 HH)f(eHepax-spe.f(HTeID!X» 1928 r. B «COMOBe», KattyH 
<l>eBpaJJbCKOH peBOJllOllHH B «EyJJbl'IOBe», KattyH 0KTll:6pbCKOH peeoJIIOllHH B 
«)J.ocTHraese»; zeozpat/Ju'lec1<.oe .Mecmo - KocTPOMa. Erop Eyni,1qos scnoMH-
HaeT, KaK BCTPeqarrw B KocTPOMe HMnepaTopcKyro CBHTy e ro.ll TPexcoTJJeTHll: 
.UOMa PoMaHOBhIX, HO MO)f(HO npe.unoJJO)f(HTh, '{TO HMeHHO 3TOT npOBHHllHaJih-
HhIH BOJl)f(CKHH ropo.u npe.llCTaBJlll:eTCll: MeCTOM .f(eHCTBHll: ecex ni,ec .upaMaTyp-
ra. 
fJJaBHOe CMblCJI006pa3YffiIUee Haqarro HeCeT B ce6e B 3TOH «TPHJJOrHH»-
KO.lle ni,eca «Erop Eyni,1qos H .llpyrHe». Bo-nepsi,1x, no ycJIO)f(HeHHOCTH csoeii 
3THKO-<l>HJJOCOQJCKOH npo6JJeMaTHKH, KOTopaii:, KaK H noJJO)f(eHo B KO.f(e, Bblt{Jle-
HHJ!a rnaBHblH sonpoc - 06 OTHOWeHHH qenoBeKa K )f(H3HH H CMepTH. Bo-
BTOpbIX, see, '{TO npOHCXO.llHT c rnaBHbIM repoeM, npOHCXO.UHT Ha QJOHe HCTO-
p11qecKHX KaTaCTPOQJ, KOTOpbie ecTeCTBeHHO OTO,UBHraIOT Ha BTOpoii nnaH 
cy.llo6y H o6peqeHHOCTh oT.uenbHoro qerroseKa. B-TpeThHX, Ba)f(Hh!M 06cTOll:-
TerrbcTBOM ll:BJlll:eTCll: TO, '{TO pa6o'!ee Ha3BaHHe ITbeCbl - «HaKaHyHe», T.e. 
M.ropbKHH BrrepBble XOTeJI HaJBaTh CBOIO ITbecy He no npocTpaHCTBeHHOMY 
rrpHHl.lHITy, a no speMeHHOMy. 3To OTMeqaeT 3HaMeHaTeJibHblH nepexo.u B xy-
.llO)f(eCTBeHHOM C03HaHHH .upaMarypra OT ITOHHMaHHll: speMeHH soo6me K Bpe-
MeHH HCTOpHqecKOMy, OT nepe)f(J:iBaHIDI OT.f(eJibHhlM '!eJIOBeKOM speMeHH csoeii 
)f(H3HH, yxo.llll:meii B Bet{HOCTh, K OCMbICJJeHHIO onpe.f(eJieHHbIM COl.lffYMOM lle-
Jiecoo6pa3HOCTH, nepcneKTHBHOCTH speMeHH, ,UJill: KOToporo tteT npolIIJloro, 
HHqero He CTOHT HaCTOll:Ulee, a L(eHHOCTHOe 3Hat{eHHe HMeeT TOJlbKO 6y.uymee. 
B TPex ni,ecax nepsoro .upaMaTyprHqecKoro l.lHKJJa ( «Mematte», <<Ha .n;He», 
«)J.a'IHHKH») eCTb ,!l;OITOJIHHTeJJbHhie CKB03Hble CJO)l(eTHO-o6pa3Hble J!Hmrn: HH-
TOH8llHOHHO-pHTMH'!eCICHH pHCyHOK ITbeC fOpbKOro; o6pa3 COJJHl.la; npHeM 
TeaTpa B TeaTpe; TeMa «OTl(OB H .QeTeii» H TeMa CMepTH; o6o6maIOUlHM 
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KOCMOC ropbKOBCKHX IlbeC MO)KeT cny)KHTb KOHUCUT npOBHHUH3JlbHOro ro-
poaa. 
B xoae HHTepnpemuHH o6paJoB epeMeHH H npocTpaHcrna a apaMaryprnH 
1\1.!ophKoro B03HHKaeT npe,llcTaeneHHe o aocnpHHTHH rophKOBCKoro .llpaMa-
Typrw1ecKoro npocTpaHcTea KaK JaMKHyToro, oTropo)KeHHoro OT BHeurnero 
MHpa, rn6enhHoro, cynHmero paJpyweHne, He npHHOCHll.lero noKOH, npocTpaH-
CTBa, H3 KOTOporo nepcoHa)KH Me'iTaJOT BbipBaTbCH, XOTH 6bl :no CTOHnO HM 
)KH3HH. 3Ta Oilil03Hl.(HH BHYTPeHHero, 06)KHTOro, HO cmamU'l/1020 H Il03TOMY 
HeHaBHCTHOro npocTpaHCTBa, BHeurneMy, Heonpe,lleneHHOMy, HeBe,llOMOMy, HO 
3aTO OUHGMU'IHOMY H Il03TOMy 30BYll.leMy H npueneKaTenhHOMy, CBH3aHa He 
TORbKO c TOilOCOM, HO H c eocnpHHTHeM apeMeHH. nocKORhKY CTaTHKa npe,llnO-
naraeT apeMH OCTaHOBHBlllHMCH, JaCTblBWHM, He pa3BOpa'iHBaJ0ll.IHMCH enepe,ll, 
a CTaTH'iHO opneHTHpoaaHHblM B npownoe, TO H peanbHOH )KH3HH B JaMKHYTOM 
npocTpaHCTBe 6bJTb He MO)KeT. )l,HHaMHKa (nornomeHHe HaCTOHll.lero apeMeHH 
6y.llyll.IHM) B03MO)!(Ha TORbKO 3a npe,llenaMH 3aMKHYTOCTH. 
Ho a 3THX .llBYX THnax Tonoca JanO)KeHa eme H caoeo6paJHaH aHTHTeJa. 
KoHuenT ,lJ;oMa npe,llnonaraeT JanO)KeHHhIH a caMoii crpyKrype aapnaHT 06-
paJa MUpa, KOCMOCa, ropH30HTanbHOro HJIH aepTHKanbHOro. BepTHKaJibHblH 
HMeeTCH TORhKO B .llByx Ilhecax: B nhece «Ha ,llHe» eCTb TeKCTOBO-
Cl.(eHorpaqrn<ieCKHH o6paJ aepTena, a B «)l,eTHX conHJ..(a>> npHCYTCTByeT TeKCTO-
BO-CHMBORH'ieCKHH o6paJ conHua, C031laJ0ll.IHH no OTHOWeHHIO K .llOMY OpoTa-
COBblX aepTHKaJibHblH THil xpoHOTona. 3aMKHYTOCTb Il0,ll06Horo MHKpOKOCMa 
HBnHeTCH co6CTBeHHO OCHOBHOH npH'iHHOH ero na,lleHHJI, paJJIO)KeHHJI, pa3py-
llleHHH. BonnomaeTcH 3TO CIO)KeTHO a orpaHH'ieHHOM pH.Ile eapnaHToa: nu6o 
pe'ib H,lleT 0 pa3pyllleHHH ceMhH; 0 IlOCJie,llHHX, 60JibHbIX, HHK'ieMHblX ,lleTRX; 0 
na,lleHHH ,llena; nu6o o paJpyweHHH caMoro <ienoeeKa H, KaK cne,llcTane, paJ-
pyweHHH ero cpe,llbl o6HTaHHH, KOCMOCa, .llOMa. 
TaK HnH HHa<ie KoHuenT .llOMa anHcaH a KYJihryptto-ncTopH<iecKyIO rpam1-
UHIO H He npoTHBope<iHT eR. Ha<ianhHhie onnoJHUHH J(oMlllymb, 1oecblma.M, 
MUl<fJOKOcMIMal<[JOl<OCM BKnIO'ianH B ce6H H eme 0.llHY aHTHTeTH'iHYJO napy 
KOCMOC BHCWHHHIKOCMOC BHYTPCHHHH. 3,lleCb pe'ih H,lleT 06 HRJII030pHOCTH, 
YTOilH'iHOCTH crpeMneHnii repoee .llOCTH'ih H,lleaJihHOro Mecm, ,llO)K,llaThCR 6na-
ro,llaTHoro epeMeHH, Il03TOMY HCTHHHOe 6erCTBO, HCTHHHbIH IlYTb B IlOCTH)Ke-
HHH MHpa H ce6R caMoro, fiYTb BO BHYTPeHHHH, .llYXOBHhlH MHp, TaM e,llHHCT-
BeHHOe cnaceHHe. 
B KOHJ..(enTe ropo,lla cyTh Ba)KeH He caM ropO,ll, a BH,llHMaH, MHHMaH pa30MK-
HYTOCTb npocrpaHCTBa. 1epoH )KHBYT Ha ,lla<ie («)l,a<iHHKH», «qy,llaKH»), Bro-
po,lle («BapaaphI»), B HMeHHH, PR.llOM c <t>a6pHKOH, Ha XYTOpe, Ha OTIID16e OT 
ropo,lla («BparH>>, <VIKOB .6oroMonoB», «CTapHK», «3hIKOBhI»), HO Ha CaMOM 
,Ilene HHKaKOH CB060,llhl nepe,llBH)KeHHH y nepcOHa)KeH HeT, OHH He06bJICHHMO 
npHBH3aHhl K CBOeMy Mecry, K e)Ke,llHeBHblM MapwpyTaM, K npHBbl'iHOMY co-
UHyMy. 3HaMeHaTeJihHO TO, 'iTO B 3TOM KOHJ..(enTe OTMe<iaeTCH HaJIH'iHe He 
crpyKrypHpoeaHHOro, CHCTeMaTH3HpOBaHHOro KOCMOCa (KaK B KOHJ..(enTe ,llO-
Ma), a HanpoTHB, pe'ib CKOpee H,lleT 0 xaOTH'iHOM, HeynopH,llO'ieHHOM, ,lla)Ke Ka-
KOM-TO HeHepapxH'iHOM MHpe. flpH 3TOM Ha,llO OTMeTHTh, 'iTO xaoTH3al.(HJI 
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J.UeCb BH,UHTCJI He TOJlhKO H He scer.na B nnaHe 11.neonorHqecKOM, HO H B nnaHe 
csoeo6paJHOH xaOTHJal(HH caMOH no:nHKH .npaMhl, cnyTaHHOCTH ee HenpeMeH-
HblX KOMfiOJHUHOHHblX qacTeH, HepacqJieHeHHOCTH MHOlKeCTBa CJIOBeCHO Bbl-
palKeHHblX TeM H MOTHBOB, BJaHMOOTHOWeHHH nepcoHalKeH:, JierKOCTH HX ne-
pexo,L\a HJ O.L\HOro «narepll» a .L\pyroH: . 
TaKHM o6paJOM, KoHuem .ll.OMa npe.ll.CTaBJilleT co6oH: TPaHccpopMaumo Koc-
Moca B xaoc, KOHL(enT ropo.na, WHpe paJOMKHYTOro npOCTPaHCTBa (a MO)l(HO 
CKaJaTh, eme WHpe, - pyccKOH yeJ,[IHOH npoBHHL(HH) - eCTb ylKe ,L\OCTHrttyTal! 
X30THl3L(HH 6blJIOro KOCMOCa, KOTOpblH B npOWJIOM, 0 KOTOpOM HHKTO He 
noMHHT. HasepHoe, He TOJihKO HTorosyw no MhlCJIH m,ecy «Erop I>ynh1qos», 
HO BCIO .ll.paMaryprnqecKyw «CHMcpOHHIO», T .e. Beeb .L\paMaryprnqecKHH XY.lJ.O-
)l(eCTBeHHblH MHp MTopbKoro MOlKHO 6brno 6h1 060JHaq11Tb o6o6meHHO «Ha-
KaHytte». Il11caTenh qyecTsosan, qTo npo6neMa nepeXO.L\HOCTH coepeMeHHOH 
eMy 3fi0XH, ee JIOMKH, ee ,L\ecpopMaUHH, npo6neMa Bh!BHXHYTOCTH BeKa OKaJbl-
eaeTCll BalKHee H rno6anbttee H,L\eonor11qecKHX KaTaKJIHJMOB. 
BblBO)lLI. 
fopbKHH TaK lKe, KaK H .npyrne ,LlpaMaTyprH Haqana xx B., HCKaJI CBOH oco-
6hIH XY.L\OlKeCTBeHHblH l!JblK, CMbICJIOM KOTOporo 6blJIO 6hI MaKCHMaJibHO noJI-
HOe Bh!palKeHHe asTopcKoif noJHL\HH H aaTopcKoro coJHaHHll . Oco6eHHOCThlO 
ropbKOBCKOH o6paJHOCTH MOlKHO HaJBaTh ceoeo6paJH)'lO MaTepHaJIHJal(HIO, 
)l.alKe nepCOHHlpHKaUHIO, CJIOB H H,L\eH, noCKOJibKY npe,L\nonaranocb He npOCTO 
CJIOBO, a CJIOBo-qenoeeK KaK e,L\HHHua .npaMaryprHH fopbKOro - KOr,L\a HMeHHO 
CJIOBa CTaHOBJITCll ,L\eHCTBYIOll{HMH JIHL(aMH, CTaJIKHBal!Cb .L\pyr c .L\pyroM, JaBll-
JhIBal! H pa3pewal! KOHcpJIHKT. 
'.no O,L\Ha HJ npHqHH, KOTOpal! JaCTaBIDleT COBepweHHO oco6blM o6pa30M 
pacnonaraTh co6h!THll H repoea B npocTPaHCTBeHHO-BpeMeHHhlX Koop.nHHaTax, 
,L\HKryeT oco61>1H THil OTPalKeHHll HCTOpHqecKOro BpeMeHH H npOCTPaHCTBa, 
coJ.naeT ceoeo6pa3HYIO CHMBOJIHqecKyw CTPYKTYPY xpoHOTonHqecKHX o6pa-
JOB, KOTOpb!e Ha MaHep CHCTeMbl MOTHBOB H JieHTMOTHBOB B Il03JHH, He TOJlhKO 
npOHHJblBalOT eecb TeKCT IlbeCbl, ocpopMJillll TaKHM o6pa30M ee Il03THKY, HO 
cTaHOBllTCll 0,L\HOH HJ Ba)l(HeHWHX cpopM BbipalKeHHll aBTOpCKOro COJHaHHll B 
.ll.paMe. 
C/emBepmaR ZJIQ8Q «Ilpo6JJeMa llecl>opMaQHH llH3JJOrHlfCCKOrO CJIOB3 K3K 
OTpa..cenne 3BTOpctcoro npHcyTCTBHH B ,ll.paMaryprHH H.3p.£J.M3H3» COCTOHT 
HJ TpeX naparpacpos, B KalK,[IOM HJ KOTOpblX nocJiellOBaTeJibHO paccMaTPHBaeT-
Cll COL(HaJibHO-KYJibTYPHhlH KOHTeKCT 1920-x rr.; fi03THKa H apXHTeKTOHHKa 
aHeKJJ;oTa KaK CTPYKTYP006pa.Jy10mero Ha'fana B KoMe.lJ.HH 1920-x rr.; npHpo)l.a 
TeaTPaJihHoro cnoaa 1920-x rr., 6nHJKal! TPa.nHL\HOHHOMY pyccKoMy 6anaryp-
crny. 
B nepBOM naparpacpe «IlOHCKH HOBblX ..caupOBblX, CTHJICBblX H CJ10BeC-
HblX cl>opM B .npaMaryprHH 1920-x rollOB. (TeH)J.eHQHH palBHTHH KOMC,ll,HH 
B 1920-x ro.nax K3K KOHTCKCT)» paccMaTPHBa!OTCll 3CTeTHqecKHe TeH.neHUHH B 
.npaMaryprnH H TeaTPe Toro epeMeHH, KOTOpbie enpllM)'lO BOCXO,WIT K TeaT-
panbHOH CHryal(HH Haqana BeKa H onpe,!1,emuOTCll ABYMll BeA)'ll{HMH TeH,l),eH-
L(HllMH. 80-nepBhlX, peqh H,L\eT 0 npo6JieMe COOTHOWeHHJI OeucmeUJl H CJl06Q B 
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TeaTpe H 0 IIOHCKax HOBOro, B AaHHOM c11yqae, MaCCOBOfO CJIOBa. Bo-BTOphIX, 
yB11eqeHHe 3CTpaAOH H MaJJhIMH ApaMaryprnqecKHMH <J>opMaMH B Haqane XX B. 
IIpHBeJJo K AaJJhHeHllleMy pa3BHTHJO 3THX )l(aHpOBhIX H CTHJJeBhIX <J>opM, a CJJeA-
CTBHeM IIOHCKOB HOBhIX 3CTpaAHhIX npHeMOB CTaJJO 06paU1eHHe K OIIhITY HQ-
p00H020 meampa BO Bcex ero pa3HOBHAHOCTJIX. 
1920-e rr. - 3TO 3IIOXa nepe)l(HBaHHll oco6oro IIpa3AHHqHoro MHpOOll.IYll.le-
HHll, COIIOCTaBHMOfO c MH<j>o11ornqecKHM BpeMeHeM KOCMH3aL(HH xaoca, o6pe-
TeHHll YHHBepcanhHOH rapMOHHH H uenhHOCTH MHpa. CTpa3AHHqHoe MHpOOll.ly-
ll.leHHe npoHH3hIBaeT co6oH aTMoc<J>epy peBOJIJOL(HOHHOH H IIOCTpeBOJIJOL(HOH-
HOH 3IIOXH H CTaHOBHTCll Ba)l(HOH xapaKTepHCTHKOH HcKyccTBa 1920-x rr. Oco-
6eHHO Haflll!AHO IIpOllBHJIOCh npa3AHHqHoe MHpoOlllYll.leHHe B TeaTpaJJhHOM 
HCKYCCTBe nepBhlX JJeT COBeTCKOH BJJaCTH, TeM 6011ee qTo TeaTpaJJhHOCTh, MHp 
Hrphl 3axBaTHJIH H npo6yAHJJH TBopqecKHe CHJlhl MHOfHX, TeaTp B pa3H006pa3-
Hh!X <J>opMax XllhIHYJJ B )l(H3Hh. CToHCK HOBhIX TeaTpaJJhHhIX <J>opM H IIpa3AHHq-
HOCTh 6hIJIH B TO BpeMJI HeOTAeJJHMhl Apyr OT Apyra: HOBhIH TeaTp pO)l(AaJJCll 
HMeHHO B MaCCOBOM IIpa3AHHKe. B npecce Tex JJeT YIIOMHHaJJOCh 700-800 IIhec, 
HHCL(eHHpOBOK, cuettapHeB. CpeAH aBTOpOB H IIOCTaHOBll.IHKOB 6h!JJO MHOfO 
npocJJaBJJeHHhIX HMeH. B CBOHX HOBaTOpCKHX IIOHCKaX Bc.MettepxOJJhA, 
H.OXJJOIIKOB, C.3H3eHllITeHH, C.IOrKeBHq, r.K03HHL(eB, JI.Tpay6epr, 
E.BaxrnHrOB H AP- o6pall.laJJHCh K TpaAHLlHllM HapoAHO-IIJJOlllaAHOH npaJAHHq-
HOH KYJJhTYPhl- Dnoll.laAHhlM 3TO HCKYCCTBO 6bIJJO B IIOJIHOM CMhlCJJe 3TOro 
CJIOBa: OAHHM H3 caMh!X nonyllllpHhlX )l(aHpOB 6bIJJH TaK Ha3h!BaeMble HHCL(e-
HHpOBKH, MaCCOBhle npa3AHeCTBa. 3ToT )l(aHp OTpa)l(aJJ CTHXHHHOe )l(eJJaHHe 
opraHH3aTopoB H IIOCTaHOBILlHKOB C03AaTh HeKoe IIOA06He o6pl!AOB0f0 o6pa-
ll.leHHll BpeMeHH, KOrAa 06b1BaTeJJH (o6h!KHOBeHHhle JJJOAH) MOfJJH B HCTOpHqe-
CKYJO AaTy, B HCTOpHqecKOM MeCTe npH06ll.lHThCll (B npl!MOM CMhICJJe CJIOBa -
npHHl!Th yqaCTHe) K co6bITHllM MHpOBOH HCTOpHH H MHpOBOro MaCllITa6a. 
Oco6oe MecTo B <J>opMHpoBaHHH HOBoro XYAO)l(eCTBeHttoro TeaTpaJJhHOro H 
ApaMaT}fqecKoro MhillIJJeHHll JaHHMaeT Bc.MeifepxoJJhA. Ott MHoro nmneT H 
pa3MhIIIIJJlleT 0 HOBOM THIIe TeaTpallhHOfO rrpe,llCTaBJJeHHll; YAeJJl!eT 60JJhllIOe 
BHHMaHHe IIJlaCTHKe, )Keery, rpoTecKy, CMexy; rrpeKpacHO OC03HaeT MHpOB03-
3peHqecKHH xapaKTep npa3.llHHqttoH KYJJhTyphI. MeifepxoJJh.ll 11yqllle H paHhllle 
,llpyrnx rroqyBCTBOBaJJ oMepll.IBJJeHHe cTaporo JJHTeparypHoro, XYAO)l(eCTBeH-
Horo, ApaMaryprHqecKoro CJIOBa B HOBhIX COL(HaJJhHO-HCTOpHqecKHX ycJJOBHllX, 
II03TOMY ero TeaTp B 1920-x fOAax 3TOMY CJJOBY conpoTHBJlllJICll, npeOAOJJeBal! 
c110BecttyJO YTOHqeHHOCTh TeaTpa py6e)l(a XIX-XX BB. OH BCTyIIHJJ tta nyTh 
B03Bpall.leHHJI TeaTpaJJhHOMY 3pe11Hll.IY 6bIJJOfO CHHKpeTH3Ma: o6paTHJICll K 
cpeAHeBeKOBOH MHCTepHH, 6anaratty, 3CTpaAHOMY o6o3peHHJO, ,lla)l(e K LlHpKy. 
B 1920-e rr. HaqHHaeTCll B03pO)l(AeHHe KOMeAHHHoro )l(aHpa, yllleAlllero B 
Haqane xx CTOJJeTHll Ha nepmpepH!O JIHTeparypHOH CHCTeMhl. CT:HcaTeJJH .llBYX 
IIOCJiepeBOJIJOL(HOHHhIX ,lleCJITHJieTHH C03AaJIH Pll.ll IIheC, KOTOpb!e rrpH BCeH 
opHeHTaL(HH Ha Tpe6oBaHHll H BKYChl MaCCOBOH ny6JJHKH MO)l(HO npH3HaTh 3Ha-
qffTeJJhHhIMH llBJJeHHll:MH Hceyccrna. TBopqecTBO OAHHX aBTopoB 
(B.B.MaxKoBcKoro, B.CT.KarneBa, JI.M.JleoHoBa) aKTHBHo HJyqanoch H BhICOKo 
oueHHBaJJOCh OTeqecTBeHHhIM JIHTepaTYPOBeAeHHeM; nepBbie cepbe3Hh!e HH-
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Tepnpernu.1111 co'i11HeH11li .Llpyrnx .upaMaTyproe (H.P.3p.LIMaHa, M.A.IiyJiraKOBa, 
M.M.3omeHKo) noJIBHJIHCh JIHWh B nocJie.aHee epeMJ1; nbecbt TpeThl1X 
(B.B.ll1KeapK11Ha, B.E.Ap.uoea 11 J1 .B.H11KyJI11Ha, A.M.<l>aliKo) .LIO c11x nop He 
ou.eHeHht no .uocT011HcTBy. B 1920-30-e rr. coepeMeHHaJI KOMe,L111J1 onpe,L1eJIJ1Jia 
TeaTpaJibH)'IO )1{113Hb CTpaHbl, CTOJih 6oraT)'IO TaJiaHTJil1BeHUil1M11 pe)l{l1CCep-
CKHMl1 11 aKTepCKl1Ml1 pa60TaM11. TiocTaHOBKl1 «Y'il1TeJIJI 6y6yca» <l>aHKO, 
«MaH,llaTa>> 3p.L1MaHa, KOMe.L111li MaJ1KOBCKoro B TeaTpe MeliepxoJib.Ua, nbec 
KaTaeea B Xy.uo)l{eCTBeHHOM TeaTpe, «30HKHHOH KBapT11pb1» 11 «Iiarpoeoro 
ocTpOBa» EynraKosa B TeaTpe BaxTaHrosa 11 B KaMepHOM TeaTpe, eo.uee11neli 
lliKeapK11Ha H Ap.uoea B MocKOBCKOM TeaTpe caT11pb1 JIBHJIHCb He npocTo no-
nynJ1pHb1M11 H op11rHHaJlbHblMH cneKTaKJUIMH, HO H nepeJIOMHblM11 MOMeHTaMH 
B CTaHOBJieHHH 3THX TeaTpOB, o603Ha'iaJI: nepexo,ll K HOBOMY CTl1JIIO, a HHOr,lla H 
K HOBOH npo6neMaT111<e. YYacn1e B 3THX nocTaHOBKax BhI.llBHHyno B nepBbIH 
pll.LI l.\enyio nneJ1.UY JaMe'iaTeJibHhtX coseTCKl1X aKTepos: H. HnbHHCKOro, 
3 .fapwHa, MJKapoea, C.Maprnttcotta, P .CHMOHOBa, M.51HwHHa, E.TJ1nK11How, 
E.MHJIIOTHHOH, P.Kop<f>a, n.TionJ1 H MHornx .Llpyrnx. 8bIUieHa3BaHHbie cneK-
TaKJIH npHBJieKJIH BHHMam1e BH.llHblX TeaTpOBe.UOB H KpHTHKOB 1920-30-x rr.: 
A.A.fBOJ,llesa, A.H.TI110TpOBCKoro, C.C.MoKYJibCKoro, TI.A.MapKOBa, 
B.M.BoJibKeHUITelitta, 6.B.Annepca, A.B.Jlytta'iapc1<oro H .LIP· 
Bo BTopoM naparpa<f>e «)l(anpoeaH cTpyKl)'pa aneK.QoTa H CTHXHH ycr-
noii pe'IH B XY.llO*eCTBeHHOJlt C03H3HHH 1920-x ro.uoe» pe'lb H.UeT 0 KOMe,llHH 
B CaMblX pa3HbIX ee eapHal.\HJIX, KOTOpal! CTaJia no CYTl1 ,lleJia rnaBHblM )l{aHpOM 
HOBOro COBeTcKoro TeaTpa 1920-x rr. fnaseHCTBYIOLll.eH <f>opMOH caTHpH'ieCKOH 
KOMe,lll1H, co.uep)l{aHHe KOTopoli 6bIJIO HanpaeJieHO Ha KOMnpoMeTal.\HIO H pa30-
6Jia'ieHHe 0T)l{l1Bal01.ll.11X JIBJieHHH, 6hIJia KOMe.ll11JI noJIO)l(eHHH, B OCHOBY KOTO-
poli KJia,lleTCJI aHeKoom. Tiona.uaJ1 B c$epy aHeK.!lOTa, repoli npwo6peTaeT cpyHK-
1..\HOHaJibHOCTb, TeplleT caMOCTOJITeJibHOCTb, He BblCKa3bIBaeT CBOH Mb!CJIH, He 
.LIBH)l{eT co6hITHJI, a cymecTeyeT B HeM (aHeK.aoTe) MexaHH'ieCKH. Bee, 'ITO 6b1 
Hl1 coeepWHJI repoli, 'ITO 6bt HH CKa3aJI, aHeK.!lOT y)l{e C,lleJiaeT 3TO cMeWHblM 11 
CKOMnpoMeTwpyeT B rJia3ax 3pHTeJieii/4HTaTeJieH. AHeK.!lOT, noJIO)l(eHHhlH B 
ocHoey KOMe.u11w, C03,llaeT B ee cTpyKType pll.LI )l{aHpOBhtX oco6eHHOCTeif . Bo-
nepBhIX, 3TO onpe.11.eneHHhlM o6pa30M aHeK.UOTl1'ieCKH C03.D.aHHaJI cwryal.\HJI, 
KOTOpal!: cpopM11pyeTCJI CIO)l{eTHO-H,lleOJIOfl1'ieCKOH OChIO cyiJ06a!cJ1y•wu 11 xa-
paKTepOCTPOl1TeJihHOH OChlO r111ymlnpocmaK. Bo-BTOphtX, l.\eHTpaJihHhtM repoeM 
CIO)l{eTa, CJIO)l(eHHOro no aHeK,llOTH'ieCKOH cxeMe, JIBJIJleTCJI TaK Ha3hJBaeMhlH 
2epou-CaM036aHe4 (nnyT, np11TBOplll01l.\HHCJI npocTaKOM, HJIH npocTaK, HeBOJih-
HO HCCTOJIHJllOll.\HH pOJib nnyrn). B-TpeThHX, aHeK.!lOTH'leCKaJI CIO)l{eTHaJI cwrya-
1..\Hll npHBHeCJia B KOMe,llHIO 1920-x rr. KaK MHHHMYM ,llBe cosepUieHHO HOBa-
TOpCKHe yepThl: a) op11eHTalll1IO Ha 3CTpa,lly, a TO'iHee Ha CJIOBeCHhie 11 3peJIHLll.-
Hhie )l{aHphl HapO,llHOro TeaTpa, KOTOphie Jie)l(aJIH B OCHOBe TOr,llalUHeH 3CTpa-
.!lhI; 6) op11eHTal.\HIO Ha ycmHy/O pe%, KOTOpal! onpe,neneHHhlM o6pa30M peaJIH-
3yeTCJI B aBmOpCKOM OpaMamyp2U'leCKOM CJIOBe. 
AtteK.!lOTH'ieCKaJI: CTpyKTypa B CIO)l{eTe nheChJ H.3p.uMaHa «MaH.uan> peanw-
3YeTCJI Yepe3 onno3Hl.IHIO nnyr/npocTaK. «MaH.uan> - nheca, nocTPOeHHaJI: Ha 
OCHOBaHHH .!lByx TeaTpaJihHhlX Tpa.u11u11li . c 0.!lHOH CTOpOHhl, OHa CTOCTpOeHa 
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KaK 3Crpa.n;ttoe o6o3peHHe, T.e. M03awrna, KOMII03HUHOHHO ocna6neHa, BCSI co-
CTOHT H3 perrpH3 H .D;HBepTHCMeHTOB, a c .n;pyroii CTOpOHhl, OHa IIOCTpoeHa Ha 
KJiaCCH'-IeCKHX aHeK.D;OTHqecKHX CHTyaUHSIX KOMe.D;HH IIOJIOlKeHHH. He CJI)"'laHHO 
B «Matt.n;aTe» TaK MHOro IIpS!MhIX TeKCTOBhIX H CIOlKeTHhIX OTChIJIOK K roronea-
CKOMY «PeBH30py». CIOlKeTHhIH CTeplKeHh o6pa3yIOT .n;ae OCHOBHhie aHeK.D;OTH-
qecKHe CHryal{HH. 0.n;Ha H3 HHX CBSl3aHa c Heo6xo.n;HMOCThlO BCTYIIHTh rnaBHO-
MY repo10 a rrapTHIO, .n;pyraS! - c IIJiaTheM HMrrepaTpHUhI. 
3TH .n;ae CIOlKeTHhJe JIHHHH H o6pa.3YJOT CMhICJIOBYJO OCh c11y11awcyob6a: HC-
TOpHS! c IIJiaTheM o6ycJIOBJieHa S!pKO BhipalKeHHOH cnyqaifHOCThlO rrpoHCXO.D;Sl-
ru;ero - H II03TOMY coaeprneHHO Herrpaa.n;orro.n;o6Ha. A HCTOpHSI c MaH.n;aTOM -
3TO H3 o6naCTH Heo6xo.n;HMOCTH, T.K. MaH.n;aT, rrapTHHHhlH po.n;CTBeHHHK, rrpo-
TeKl.(HSI H T . .n;. - 3TO HCTOpHqecKaSI Heo6xo.n;HMOCTh BhllKHBaHHSI, a ee OTCYTCT-
BHe - yrpo3a, cpO.D;HH qiaryMy, cy.n;h6e, H II03TOMY HMeeT orrpe.n;eneHHYJO ycTa-
HOBKY Ha .n;ocToaepHOCTh. HecMoTpSI Ha oqeaH.D;HYJO pa.3HOHarrpaaneHHOCTh 
CIOlKeTHhIX JIHHHH, peanH3YJOTCSI OHH CXO.D;HO, C03.D;aBaSI caoero po.n;a CJOlKeTHhie 
rreperrneTeHHSI H CJOlKeTHYIO CHMMeTpHIO. 06e CIOlKeTHhJe JIHHHH opraHH3YJOT 
BOKpyr ce6'1 .n;eHCTBYJOIUHX JIHI.(, BhICTpOeHHhIX ITO C'fPYKTYPHOH OCH aHeK.n;OTa 
Y1J1ym!npocmaK. 
Cne.n;yS1 rpa.n;Hl.(HH roroneacKoro «PeBH3opa>>, 3p.n;MaH CTOJIKHYJI a .n;paMa-
THqecKOM KOH$JIHKTe uoea11bHOe H pea!lbHoe: 3.n;ech peanhHoe cyru;ecTayeT, a 
H,n;eanhHOe JIHIIIh rrpe.n;rronaraeTCSI. Cpo.n;HH rroS1BJieHHIO a rrocne.n;Hett KapTHHe 
«PeBH30pa>> )l(att.n;apMa, B03Beru;aIOru;ero 0 rrpHe3.n;e peBH30pa, BOCIIpHHHMaeTCSI 
B «MaH.n;aTe» $HHaJihHOe 3aSIBJieHHe lllHpoHKHHa, qTo TiaBJia fynS1qKHHa OTKa-
3hIBaIOTCSI apecToBaTh. Ho caM xo.n; .n;eiicTBHJI BhICTpaHaaeTCSI rro-.n;pyroMY, 
rrpH.D;aBaSI rrpoHcxo.D;J1ru;eMy Ha cueHe rrapa.n;OKCaJihHo-rrepeaepHyrhIH CMhICJI. 
11,neanhHhIH MHp, OH lKe cy.n;h6a - cyru;ecTayeT Ha caMOM .n;ene, XOTSI H HeBH.D;H-
MO, 3a rrpe.n;enaMH Cl.(eHhl, a peanhHhIH, rrpe.n;cTaBJieHHhIH rrepHrreTHSIMH IIheChl H 
rrepCOHIDKaMH,Hao6opoT,IIpH3paqeH,$aHTOMeH. 
CMh1cnoaaS1 och cyob6alc11y11au o6pa.JyeT TparHKOMHqecKHH KoH$JIHKT s 
rrhece H.3p.n;Matta «CaMoy6Httl.(a>>. B «CaMoy6Httl.(e» .n;paMarypr rrpHMeHHJI co-
aeprneHHO .n;pyroii KOMII03Hl.(HOHHhIH rrpHeM, HelKeJIH B «MaH.n;aTe». 3.n;ech 
rrpHCYTCTByeT caoero po.n;a l.(eH'TpOC'TpeMHTeJihHOe IIOCTpOeHHe CJOlKeTa. ECTh 
rnaBHhIH repoii - CeMeH CeMettoaHq Tio.n;ceKanhHHKOB, K KOTopoMy ycTpeMJISl-
eTCSI ace .n;eiicTBHe 11 ace .n;eiicTay10ru;11e JIHl.(a. MMeHHO $Hrypa rnaaHoro repm1 
opraHH3yeT KOH$JIHKT. Tio.n;ceKaJihHHKOB c rrepBhlX lKe Cl.(eH 0Ka.3hJBaeTCSI rrpo-
THBOCTOSIIUHM BCeMy M11py: CHaqana KOMHqecKH, Ha 6hITOBOM ypOBHe, B ponH 
.D;OMalIIHero THpaHa, a 3aTeM H Ha ypoBHe 3K3HCTeHl.(HaJihHOM, KaK qeJIOBeK, 
oco3HaBrnHH rrp11cyrcTBHe CMepTH. Tio3TOMY 11 .n;paMaTyprnqecKHH KOH$JI11KT 
BhIC'fPaHBaeTCSI KaK rrpOTl1BOCTOSIHl1e Tio.n;ceKaJihHl1KOBa BCeM OCTaJihHhIM rrep-
COHIDKaM 11, MOlKHO CKa3aTh, rn11pe - BCeMy M11py. 
M11p a «CaMoy6HiiQe» rrpe.n;crnaneH Ha .n;ayx ypoaHJ1x: $a6ynhHOM 11 c10-
lKeTHOM, .n;paMaryprnqecKOM H 11.neonornqecKoM. Ha ypoaHe $a6ynhI Tio.n;ce-
KanhHHKoay rrpOTl1BOCTOJIT OKpylKa10ru;11e rnaBHOro repoSI rrepCOHIDKH, BOJlhHO 
11JJH HeBOJJhHO IIO.D;'ll1HSIJOIU11e ero CBOeH Bone, lKeJJaIOru;He eMy CMepTH. Ha 
ypoBHe CJOlKeTa Tio.n;ceKaJihHl1KOB BXO.D;l1T B KOH$JIHKT c peanhHhIM 60JihlIIHM 
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MHpOM - c COBeTCKOH BJiaCTbJO, co BCeH ee 610poKpaTH'!eCKOH H Ht(eOJIOrH'!e-
CKOH MallJHHOH, KOTOpCU! rrpHcyrcrnyeT B mece KaK HeKHH cpaTyM, cy,nh6a, He-
3pHMO orrpe.nem110m<U1 )f(H3Hb scex nio.nei1 H rnasttoro reposr s TOM '!HCJie. 
Tpa.nHI..\HOHHbIH «ManettbKHH 'lenoseK» XIX B., MemaHHH XX B., JIHTepa-
rypHbIH repoif, y)f(e rrpO'IHO o6ocHOBaBWHHCll B xy,nolKeCTBeHHOM C03HaHHH 
1920-x rr., He HaXO,!l;HJI CBOero MeCTa B HOBOH )f(H3HH . KpaHHHH H Heo6ocHo-
BaHHblH HH.D.HBH.nyanH3M ITo.nceKanhHHKOBa .nenaeT ero l.leHTPaJibHblM nepco-
Ha)f(eM, Bbl,!l;eJisreT ero .na)f(e H3 co6CTBeHHOrO KOMMYHaJihHOro OKpy)f(eHHll, rro-
CKOJibKY OHH Bee KaK-TO BITHChIBaJOTCll B cospeMeHHyJO )f(H3Hb, a OH - HeT. 3To 
CTaBHT ero B ,!l;BOHCTBeHHOe ITOJIO)f(eHne: OH CTPeMHTCll K caMoyrnep)f(,!l;eHHJO H 
caMOYHH'IH)f(eHHJO o.nttospeMeHHO. TaK 'ITO IToceKanhHHKOB tteceT Ha ce6e 
aHeK,nOTH'leCKYIO <liYHKl.lHIO rrpoCTaKa, KOTOphIH CTPeMHTCll rrpo6HThCll B rrrry-
Thl. 
3To ycJIO)f(HeHHOe, He JIHWeHHOe ITCHXOJIOfH3Ma cymecTBOBaHHe reposr B 
CJO)f(eTe ITbeChl He .naeT .npaMaTypry B03MO)f(H0CTH BOCITOJib30BaThCll TeM )f(e 
CTPYKTYPHhIM rrpneMOM, '!TO H B «MaH,naTe». AHeK,nOTH'leCKHe CHTyal.lHH, pe-
rrpH3hI H .nueepTHCMeHTbl He COCTaBJISIJOT Terreph CJOlKeT ITbeChl, a JlBJllllOTCll 
JIHlllh opHaMeHTOM ,nJIJl Hero. XoTsr qepe.na pa:rnoro po.na cnosecttbIX u co6h!-
THHHhIX HeJieITOCTeH, KOMH'leCKHX CHTYal.lHH H Ka3YCOB, «MHKpOHCTOpHH», 
aHeK,nOTH'IHblX ITO CBOeH rrpHpo.ne, TO eCTh Ta )f(e CKeT'!eBOCTh H perrpH3HOCTh, 
'!TO H B «MaH,naTe», po,!l;HHT Ilbecy 3p,nMaHa c 3CTPa.D.HblM penepryapOM, )f(aH-
paMH pycCKHX 6anaraHOB. 
ITo.nceKanhHHKOB - pecpneKT11pyiom11i1 repoi1. PeqmeKT11pyeT OH c caMoro 
Ha'!ana ITheChl H .no CaMOro <liHHana, He CJIYl!aHHO B ero pe'IH TaK MHOro MOHO-
rroroB: MOHOJIOr, rrepe,naJOlUHH COCTOSIHHe reposr; MOHOJIOr, CBSl3aHHhlH c .n11a-
neKTHKOH paccy)f(t(eHHJI; MOHOJIOr-.n11anor. 
11HTepeCHO, '!TO B OTJIH'!He OT <jJHHaJia «MaH.nanm, r.ne rrpocTaKH, Bpo.ne 
fyJIJl"IKHHhIX, nosep)l(eHhl H,neaJihHhlM MHpOM, ITOCKOJlbKY B HeM He 3HaJOT H He 
XOTllT 3HaTh 0 caMOM HX cymeCTBOBaHHH, B <liHHaJihHOH Cl.leHe «CaMoy6HHl.lhl» 
B pa3BepHYTOM MOHOJIOre ITo.nceKanhHHKOBa rrpHcyTcrnyeT CBOero po.na TOp-
)f(eCTBO rrpocTaKa, ero CTPeMJieHHe )f(HTh OT,neJihHOH OT Ht(eaJibHOro MHpa )f(H3-
Hhl0. 
TpeTHH rraparpaqi «Tpa.nuuuu pyccKoro 6aJiarypcrea e KOMe,nnHx 
H.3pAMaHa «MaH,llaT» H «CaMoy6uitua» npH3BaH pacKpbITb MexaHH3MhI rro-
HCKa HOBOro «MaCCOBOro» CJIOBa B JIHTeparype 1920-x rr. H .npaMaryprnu 
H.3p.nMaHa. 06cTOHTeJihCTBOM, no cyrH .nena, rropo,nHBWHM TeaTPaJihHyJO CHC-
TeMy H.3p,nMaHa H KOHTeKCTYaJibHhlX eMy aBTOpOB, 6hIJIO ITOHHMaHHe Toro, 
"ITO rrpoHCXO,!l;HT U3MeHeHue cmpoR. Rumepamypbl 3a c'lem UJMeHeHUJI. cmpoR 
J/.3blKQ. flepe.n HHM BCTaJia rrpo6neMa xy,noJKeCTBeHHoro OCBOeHHll MHpa 3a C'!eT 
HOBOH Jl3i>IKOBOH CTHXHH, KOTOpCU! 0,!l;HOBpeMeHHO cpopMHpOBaJia H HOBOe xy-
,!l;O'lKeCTBeHHOe MnpoB033peHne. Tpa.nHI.\HH pyccKoro 6anaraHa B n1>ece rrpo-
cne'lKHBaJOTCll Ha ypoBHe KOH<tin11KTa H KOMIT03Hf.lHH, MOTHBOB H npHeMOB, HO B 
rrepsyio o'lepe,nh, Ha yposHe ll3i>JKa KOMe,nHH. CnosecHasr CTHXHsr 6anarypcTsa 
ccpopMHpOBaJiaCh Ha OCHOBe pa3H006pa3HhlX <t>opM Hapo,nHOro TeaTPa. 
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Ha116onee opraH11qHhlH cnoeeCHhIH KOMflOHeHT mo6oii eap11au1111 Hapo.nHo-
ro TeaTPa 11n11 .npaMaT11qecKoH m-phI - napHhIH ,11,Hanor KaK npocTeiiwrui ,11,paMa-
THqecKaJ1 <!>opMa. XapaKTepHo, •no e «MaH,11,aTe» H3 59 KaprnH - noqrn 30 Kap-
THH nocTpoeHhl Ha napHoM .n11anor e, r,L1e KOnJIH3HJI ocymecTenJ1eTcJ1 n11lllh Ha 
ypoeHe CTOJIKHOBeH11J1 pa3nH'IHblX neKCl1'leCKHX 111111 <i>YHKUl10HanhHhJX 3Ha'le-
HHH CJIOB, MOHOnor11qecKaJ1 )f(e pe'lh CBe,!leHa K Ml1H11MYMY. 3nl130,!lhl-KapTHHhl 
He ecer,!la CBJl3aHhI Me)f(.ny co6oii npwrnHHo-c11e,L1cTeeHHOH nornKoii pa:rnepTb1-
eaH11J1 KOH<!>nHKTa. Ka)f(,11,hIH H3 3Ill130,!IOB no-ceoeMy JaKOH'leH, npe.11.crneneH 
J1H60 pa3aepttyTO KaK HOMep, 11H60 ceepnyTO KaK penpH3a. HeKOTOpb1e .nei1cT-
eywm11e irnua noJ1BJ1J110TCJ1 nocne «6anarattHoro OKJIHKaHHJI». 
H.3p.11.MaH nonhJyeTCJI ecei1 nanHTPOH 6anaraHHOH peqH. 51eHo 06Hapy)f(H-
eaioTcJ1 napan11e11H K TPa,11,HUHOHHhIM ,11,HanoraM H3 KyKonbHOH KOMe,11,H11 o fleT-
PYlllKe, nocTPOeHHbie Ha cnyxoebIX OMOHHMax H noeTopax. CoeepllleHHO o'le-
BH,11,HO, qTo nbeca «MaH)laT» neCTPl1T MHOroqHcneHHhlMH pe'leBblMH coana.ue-
HHJIMH, OTKpoeeHHblMl1 UHTaTaMH, CTl1JIH3aUHei1 H BnOJIHe C03HaTeJlhHhIM 11c-
nOJ1b30SaH11eM c!>opM MHOro)f(aHpoaoro pyccKoro Hapo.11.Horo TeaTPa, BOllle.11.we-
ro B TeaTpanbHYJO npaKT11Ky eme B Ha'lane XX aeKa. 
Oco6eHHOCTJIMH .npaMaT11qecKoro ,11,Hanora a Jp,11,MaHOBCKOM «MaH,11,aTe» H 
«CaMoy6Hi1ue», on11paio1UHMHCJ1 Ha TPa.nHu11io pyccKoro 6anaraHa, MO)f(HO Ha-
3BaTh c11e.nywm11e <!>opMhI: 
1. CJ1oeecHb1e «6pbl'lKU u nuHKU». KaK npaa11no, HacMewKH H HaMeKH e 
,n.11anorax CX0,11,JIT 6e3HaKa3aHHO, MaCKHPYIOTCJI npoCTOTOH HJIH OllIH6KOH roeo-
PllIUero, 11H60 TeM, 'ITO OH npocTo nepe.naeT cnoaa ,11,pyrHx, 111160, no,11,11a)f(HBa-
J1Ch, OTBe'laeT B pHci>My, 111160 He,11,0fa,ll,JIHBOCTblO HJIH rnyxoTOH CaMOfO a.upeca-
Ta. 
2. 3a2aOKU u Heoopa3yMeHwt. flnYT Hapo,11,Horo TeaTPa - cnyra, fleTPyWKa -
Hepe,n.Ko roaop11T Jara,11,KaMH, CTaBJI napTHepa e rynHK H Bbltty)f(,ll.rui TPe6oaaTb 
060J1CHeHHH. 3ara,11,KH H He,11,opa.JyMeHHJI - qacTb o6meH: CTPaTer11H He,11,orosa-
pHBaHHJI, nepecnpocoa, Bb1,11,aenHaaH11J1 HH<!>opMaUHH «no Kanne». 
3. /{ucKpemHoCmb, CYK1JeCCU6HOCmb, MOHyMeHmQJlbHOCmb. <l>yHKUHeH BO-
npocoB H nepecnpocoa JIBnJleTCJI pa.36HTHe HHci>opMaUHH Ha pl!,!!. CMblCJIOBblX 
KBaHTOB, no.naeaeMblX c pacCTaHOBKOH («cyKuecCHBHO») H KpynHhlM nnaHOM, 
no,11,qepKHyTrui apTHKy11J1UHJ1 nio6h1x Ba)f(HbIX coo6meHHH H 3ruiBJ1eH11ii. KoM-
MYHHKaT11BHaJ1 JICHOCTb H 'leTKOCTh - HenpeMeHHaJI qepTa 6anaraHHOfO TeaTpa. 
CnoBO, Hecymee CIO)f(eTHO Ba)f(HblH CMbICJI, CTl1nHCTH'leCKH HeHTpanH30BaHO, 
o•rnmeHO OT 11H,ll,HBl1,11,YanhHhlX 11 noKanbHblX OTTeHKOB, CBOHCTBeHHbIX )f(HBOH 
pe'IH. 
JlOrH'leCKaJI cxeMa coo6meHl1H CKaH,11,HpyeTCJI nyTeM OKJIHKaHHH, OTKJIHKOB, 
aHOHCOB, nepecnpalllHBaHHH, noBTOpoe, HeToponnHBO Bbl,11,BHraIOIUHX B none 
BHHMaHHJI noo'lepe,n.Ho ace ee rnaBHbie JJleMeHThl, naqHHaJI c npHBJ1e'leHHJ1 
BHHMaHHJI a.upecaTa H yKa.JaHHJI M0,11,anbHOCT11 npe,n.cToJ1mero 06pameH11J1 (Ho-
aocTh, eonpoc, npHKa.3 11 T.n .) . 
3p.nMaH c 60JlhWl1M ycnexoM HCfl0Jlh3yeT JTY CXeMY <1>011bK110pHoro ,11,HaJIO-
ra ,ll,JIJI BbJ,11,eJleHHJI OCTPOT, KanaM6ypoB 11 BCJIKOro po,n.a KOM11'l.eCKHX CJIOBec-
HblX npHeMOB . .[(11anor B «MaH,11,aTe» COCTOHT H3 KpynHhlX ,11,HCKpeTHhIX 6110KOB 
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c 3qHpeKTHblMH KOHUOBKaMH, HanOMJ.rnalOllUIX penpH3bl UHpKOBblX KJJOYHOB H 
OJlHOBpeMeHHO pHTOpHKy nnoruaJlHblX arHTaTOpOB. 0KpyJKeHHall nycTOTaMH H 
nayJaMH, 3p.UMaHOBCKM pennuKa cTaHOBHTCll BeCOMOH. MottyMeHTanHJM pen-
JTHK yKpynm1eT H H30JJHpyeT He60JJbllIHe rpynnbl CROB, C03JlaBM H,lleanbHblH 
pelKHM Jlflll HX lllOK!ip)'lOIUHX co- Ii npOTHBOnOCTaaneHHH: 
Bee npHeMhI «ornynneHH.SI», «06HaJKeHIDI», «paJaeH'iaHHll», CTOJJb xapaK-
TepHble Jlflll pe'IH 6anarypoB, lKHByT B ll3b!KOBOH CTHXHH «MaHJlaTa» H «CaMO-
y6HHUbI». 3.uecb MOJKHO HaHTH: B03BparueHHe CJJOBY nepBOHaqanbHOrO 3Haqe-
HHll; BOnpoc, HMelOIUHH B BHJlY nepeHOCHOe 3Ha'ieHHe CJJOBa Ii npl!MOJJHHeH-
HblH OTBeT; OKCIOMOpOHbl H OKCIOMOpOHHble CO'ieTaHHll; JTOJKHYJO 3THMOJTOrHJO 
HJTH HenOHllT)'lO MHOr03Ha'iHOCTb CJJOBa; $HKCaUHIO CHHTaKCH'ieCKOro H CMbl-
cnoeoro napannenHJMa $pa3, Kor.ua BO $pa3e CHHTaKCH'iecKH JanoJKeHo npo-
THBonocTaeneHHe, a no CMblCJJY - napHOCTb llBJJeHHH. 
BblBOJlbl. 
TaKHM o6pa30M, a rnaae npeJlCTaBJJeHa o.uHa HJ Mo.ueneH BbipaJKeHHll aBaH-
rap.uHoro OTHOllleHHll aernpa K .upaMaTyprH'ieCKOMY cnoey B JlpaMe xx B., 'ITO 
npOHCXOJlHT 3a C'ieT H3MeHeHHe «TO'iKH 3peHHll», «yrna 3peHHll» B JlpaMaryp-
rH'ieCKOM TeKCTe, a COOTBeTCTBeHHO, H3MeHeHlte n03HUHH aBTopa no OTHOWe-
HHJO K nepcomu1<aM, HX cnoeaM Ii JleHCTBHllM, 'ITO .uaer B03MOlKHOCTb nollene-
HHll HeCBOHCTBeHHOH JlpaMaTyprH'ieCKHM npoH3Be)leHHl!M CHTyaUHH «CKaJa», 
T.e. «'IY)!(OH pe'IH», «BTOporo ronoca>>, «aBTOpCKOro KOMMeHTapHll». 
B 1aKJ11011eHuu noJlBOJlllTCll HTorn H JlemilOTCll BblBOJlbl. 
l. Dpo6neMa «aeTop e .upaMe» B OTe'iecrneHHOM JTHTeparypoBeJleHirn H Te-
aTPOBeJleHHH .no cux nop He perneHa. Cel!JaHo 3TO c TeM, 'ITO He o$opMHJ1Cll .no 
KOHUa Ka'ieCTBeHHO HOBblH KaTeropHanbHblH annapaT, onHCbJBaJOIUHH coape-
MeHHble l!eneHHll .npaMaTyprnH H TeaTPan&uoro ncryccTBa. B npouecce TpaHc-
$opMaUHH CBOHX BHYTPeHHHX 3J1eMeHTOB .npaMaTyprHll B xx B. 'iaCTO no.nxo-
.O:HT K py6e)!(y, 3a KOTOpb!M JlOJJJKeH 6bIJJ Ha'iaTbCll pacna.n ee HMMaHeHTHblX 
CBOHCTB: pa3MbJBaHHe KOHUeHTPaUHH .npaMaryprH'ieCKoro .a:eH:cTBHll H3-3a 3nH-
3aUHH HJJH JJHpH3aUHH .a:paMbl, OTPHUaHHe CMbJCJJa Ii 3Ha'ieHHll TeKCTa B TeaTpe 
a6cyp.na, cMepTb CJOJKera B ttoaeH:weH: .npaMe H T.Jl. 
2. HMeHHO HoaarnpcKasi no3THKa «HOBOH .npaMbI» py6e)!(a XIX-XX BB. 3a-
JJOJKHJJa Beeb apceHan XYJlO)!(eCTBeHHbIX cpe.ncTB, KOTOpb!H Ha npOTl!)!(eHHH 
BCero xx B. HCnOJJb30BanCll pa3H006pa3HbIMH CTHJJeBblMH Te'ieHHllMH eBpo-
neHCKOH .npaMaTyprHH Ii TeaTpa. 
3. CoBepweHHo O'ieBHJlHO, 'ITO )!(aHp <<JJHpH'ieCKOH .upaMbI» B 6onee no.a:-
po6HoH: pa3pa6oTKe ero qepT MO)!(HO HaJBaTb ocHOBHOH Teu.n;eHl . .IHeH pyccKoH: 
HaUHOHan&HoH: .upaMaryprnH XX e., KOpHH KOTopoH: yxo.l(l!T B cepe.UHHY XIX B. 
4. PaJBHTHe «nHpWiecKoH: .npaMbI» B XX B. npoXOJlHT HeCKOJThKO 3TanoB, B 
paMKax KOTopbrx npoucxo.nHT 3BOJUOUIDI )!(aHpoeoH: $opMbJ. HeHJMeHHhlMH 
xapaKTepHCTHKaMH ((JTHpH'ieCKOH JlPaMbI» OCTaJOTCll: BO-nepBblX, OCHOBHOH 
.a:paMaryprnqeCKHH KOH$JJHKT - cy6CTaHl..1HOHanbHblH, 3K3HCTeHuHanbHbIH, He-
pa3peWHMblH KOH$JJHKT qenoBeKa c MHpoM. Bo-BTop1>1x, KaTeropHll JTHpH'ie-
cKoro KaK CTPYKTypoo6pa3)'lOIUM. 3To caMo no ce6e orrpe.nenl!eT He TOJJbKO 
aKTHBH3aUHIO aBTopa B .upaMe, HO H <l>opMHpOBaHHe uenoro Ha6opa cpe.ncTB 
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Bb!pIDKeHHll aBTOpCKOro COJHaHHll, KaK TO: oco6ble npHHUHilbl pll.3BOpa'iHBaHHll 
C!O)l(eTa no nornKe C!O)l(eTa nHpH'iecKoro; CTPeMJieHHe .upaMarypra BMewaTbCll 
B HepaJpeWHMbIH KOH<f>JIHKT H CHllTb ero ceoeif BOJieH; BBe.ueHHe uenoH CHCTe-
Mbl Ha,llTeKCTOBbIX H no.uTeKCTOBbIX :meMeHTOB, BbIXO.ll B HppeanbHblH MHp HJIH 
B c<f>epy COJHaHHll repoeB, opHaMeHTOBKa nbeCbl c nOMOlUb!O MYJblKH, CTHXOB, 
)l(HBOOHCH H .Up. 
5. B npouecce pa6oTbl onpe.neJIHJIOcb 4 :nana pa.JBHTHll «JIHpH'iecKoif .upa-
MbI»: 
a) «.UpaMa nonoB», TecHo npHMblKa!OlUall K no3JHH py6e)l(a XIX-XX BB.; 
6) «KaMepHall .upaMa» BpeMeH «OTieneJIH», CBllJaHHall c nepeMeHaMH B .uy-
XOBHOH )l(HJHH o6mecTBa 1960-x rr.; 
B) .npaMaryprHll «HOBOH BOJIHbI» 1980-x rr., CBllJaHHall c yxo.uoM OT cy6-
CTaHUHOHaJibHOro KOH<f>JIHKTa B HJIJI!030pHoe ero pa.JpeweHHe c noMOlUb!O 
BMewaTeJibCTBa BO BHYTPeHHHH MHp 'feJioBeKa; 
r) .upaMaryprHll «npoMe~Ka>> 1990-x rr. H TaK Ha.JblBaeMall «HOBall HOBall 
.upaMa» 2000-x rr. KaK OTPa)l(eHHe HOBeHWHX npoueccoB TPaHccpopMaUHH .upa-
Maryprw1ecKoro H TeaTPaJibHOro MbJWJieHHll, reHeTH'feCKH CBllJaHHbIX c ((JIH-
pH'ieCKOH .upaMOH». 
6. B nopy6e)l(HOM CHMcpOHH3Me .upaMaryprnH M.ropbKoro 'fepeJ npocTPaH-
CTBeHHO-BpeMeHHY!O opraHHJaUHIO H o6pa.Jbl BpeMeHH H npOCTPaHCTBa Bblpa-
60TaJIC.ll cnoco6 opraHHJaUHH uenocTHoro xy.uo)l(eCTBeHHOro llBJieHHll. B UHKJie 
paHHHX ni.ec «Meiuatte», «Ha ,llHe», «.Ua'fHHKH» He TOJlbKO onpe.neJJlleTCll 
rnaBHblH .upaMaryprn'ieCKHH H OHTOJJOrH'feCKHH KOH<f>JIHKT KaK npOTHBOCTOll-
HHe 6Heiuuezo H Buympeuuezo npocmpaucmBa, /(oMa H flymu, cmamu1<u 
6e30eucm6UJI H OUHtlMUKU 06wteeHUJI, HO H pll.3pa6aTbIBa!OTC.ll OCHOBHble Te-
Mbl, o6pll.3bl, CHMBOJlbl, MOTHBbl, KOHuenTbl BO BCeH nocJie.UY!OlUeH .upaMaTyp-
rHH M.fopbKoro KaK OTPa)l(eHHe npoCTpaHCTBeHHO-BpeMeHHOH o6pa.JHOCTH H 
C03,llaHHe ueJIOCTHO-CHMcpOHH'feCKOro o6pa.JOBaHHll co csoeH BHyTpeHHeH 
CTPYKTypoif. 
7. fnaBHOH oco6eHHOCTb!O ropbKOBCKOH .upaMaryprH'JeCKOH Il03THKH MO)l(-
HO Ha.JBaTb caoeo6pa.JHYIO MaTepHaJIHJaUH!O CJIOB H H.UeH, Kor.ua HMeHHO CJIO-
aa, 8 60JiblUeH CTeneHH, 'feM repoH, CTaHOB.llTC.11 .ueifCTBY!OlUHMH JIHUaMH, CTaJI-
KHBal!Cb .upyr c .upyroM, JaBll3bl8all H pa.Jpetuall KOHcpJIHKT. 3Ta oco6eHHOCTb 
noBJJHllna H Ha peanHJaUH!O .upaMaryprn'ieCKOro C!O)l(eTa, r.ue oco6bIM o6pa-
30M, qepe3 OCMblCJieHHe BpeMeHH H npOCTPaHCTBa BblpIDKaeTCll aBTOpCKOe COJ-
HaHHe. 3To JaCTaBJI.lleT aaTopa coBepweHHO oco6b1M o6pa.JoM pacnonaraTb co-
6bITHll H repoea B npocTPaHCTBeHHO-BpeMeHHbIX KOOp.UHHaTax, .UHKT)'eT eMy 
oco6bIH THn OTPIDKeHH.11 HCTOpH'leCKoro BpeMeHH H npocTPaHCTBa, COJ.UaeT 
cBoeo6pa.JHYEO CHMBOJJH'feCK)'IO CTPYKTYPY npocTPaHCTBeHHo-BpeMeHHbIX 06-
pa.JOB, KOTOpble Ha MaHep CHCTeMbl MOTHBOB H neifTMOTHBOB B Il033HH npoHH-
JbIBaJOT aecb TeKCT nbeCbl. 
8. Ba)l(HOe MeCTO B xy.uo)l(ecrneHHOM coJHaHHH H JIHTepaTypHOH npaKTHKe 
xx 8. 3aIDIJI TaKOH .UpeBHHH )l(aHp KaK aHeK_uOT c ero ycTHblM 6bITOBaHHeM 
(opHeHTauneli Ha ycTHYEO pe'ib), JaKpenJieHHbIMH <f>YHKUH.llMH nepcoHIDKeif, 
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napa,nOKCaJJbHhlM Cl-OlKeTOM H KOHuenryaJihHhlM ero nOCTpOeHHeM BOKpyr OCH 
11J1ymlnpocmaK, cyob6a!CJ1y'laii. 
9. B CBOHX KOMe.D.H.SIX H.3p.D.MaH OKa3aJJCll Bblpa3HTeJJeM O.UHOH H3 MO.neneH: 
asattrap.nttoro OTHoweHHll asTopa K .npaMaTyprn<iecKoMy crrosy. 3To rrpo11cxo-
.UHT 3a Cl!eT H3MeHeHHll «TO'IKH 3peHHll», «yrrra 3peHHll» B .n.paMaryprH'leCKOM 
TeKCTe, a COOTBeTCTBeHHO, H3MeHeHHll fI03HUHH aBTOpa no OTHOWeHHl-0 K rrep-
COHalKaM, HX CJIOBaM H .n.eHCTBHllM H .n.aeT B03MOlKHOCTh nol!BJieHHll HeCBOHCT-
BeHHOH .npaMaryprw1eCKHM npOH3Be,D.eHH.s!M eHryauHH «CKa3ID>, T.e. «4YlKOH 
pel.!H», «BToporo rorroca>>, «aBTopeKoro KOMMeHTapHll» . CKaJ B03HHKaeT s 
,D.paMaryprn4eCKOM CJIOBe 1920-x r. nOTOMy, '!TO .n.paMarypr nOJih3yeTCll BCeMH 
cpe.n.cTBaMH H rrpHeMaMH .D.Jill C03,D.aHHll TaKOro THna ycTHoro errosa, KOTOpoe 
6bmo 6b1 MaKeHMaJihHO rrpH6rr11lKeHo K Hapo.n.HoH eMexoaoii nrroma.n.Hoii KYJih-
rype. ilpHl.!eM :no CJIOBO He llBJI.s!eTCll xapaKTepHCTHKOH Toro HJIH HHOro eaTH-
pH4eCKH ocMeHsaeMoro nepcoHalKa. B eHrry cneuH<l>HKH .D.paMaryprH'!ecKoro 
KOH<l>JIHKTa Me)!(.D.Y peanbHhlM H H,D.eaJibHhlM rro.no6Hall OpHeHTaUH.s! Ha ycTHYl-0 
pel.!b, a TOl.!Hee Ha «l.!Y~ pel.!b» CTaHOBHTCll csoero po.n.a TOTaJJhHOH, npHcy-
meii BCeM rrepcoHa)!(aM, paeTBOplleTCll B .n.11arrornqeeKOH H MOHOJIOrHl.!eCKOH 
cpe.n.e. 
I 0. Bee 3TH MHoronon.sipHble TeH,D.eHUHH B KOHel.!HOM HTore eBO,ll.llTe.si K o.n-
HOMY CTPYKTYPHOMY 3JieMeHry .D.paMbI - K a6mopy. HapacrnHHe ero rrpHcyTeT-
BHll, 3Hal.!HTeJibHOeTb ero cy6beKTHBHOro BJIHllHHll Ha see 3JieMeHThl llbeehI, 
pa3JIH4HhJe <t>opMbl npOllBJieHH.s! asTopeKoro C03HaHHll - 3TO TO, '!TO BH.D.OH3Me-
HlleT H TpaHc<t>opMHpyeT pyeeKYl-0 .n.paMy xx B. 
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